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Anotace 
Diplomová práce Jak média přispívala k vytváření životního stylu obyvatel Československa 
se zabývá životem v socialistickém Československu z pohledu dvou vybraných novin. Práce 
zkoumá, jak v celostátní Lidové demokracii a regionální (východočeské) Pochodni psali o 
životním stylu, o čem se občan – čtenář mohl dozvědět a jaké informace si odnesl. Téma 
životního stylu je velmi široké, proto jsme si vybrali pouze oblast bytové výstavby, bytové 
kultury nejen v souvislosti s vlastní bytovou dispozicí, také v souvislosti s nábytkem, 
textiliemi a dekoracemi. Dále práce zkoumá oblast volného času, zaměřenou převáženě na 
rekreaci, kterou zastupují hlavně fenomény hromadné odborové rekreace, pionýrského tábora, 
chataření a chalupaření a táboření a dovolené trávení v karavanech a kempech. Posledním 
tématem je samozřejmě móda jako nedílná součást životního stylu, a to hlavně móda pro 
ženy, protože o mužské módě jsme v době socialismu příliš mnoho informací nenašli. 
Nalezené texty jsme dále rozdělili na kategorie zpravodajské, publicistické a reklamní texty, 
přičemž do publicistiky jsme ještě přidali téma rady a tipů do domácnosti, recepty a podobné 
rubriky. V reklamě jsme samozřejmě využili i spotřebního zboží, které lze použít v 
domácnosti či na dovolené (např. kuchyňské přístroje, televizory, stany atd.). Nejenže nás 
zajímalo, o jakým tématech se v těchto oblastech píše, chtěli jsme také vědět, jestli se nějak 
výrazně prosadí regionální aspekt v Pochodni, či kdo vlastně tyto články píše. 
 
Annotation 
Diploma thesis How media helped to create life-style of Czechoslovakian people deals with 
life in socialistic Czechoslovakia in two chosen newspaper perspective. Diploma thesis 
examines how in Lidová demokracie (published all over the republic) and Pochodeň 
(published in region of east Bohemia) informed about life-style, what a reader could know 
from their articles. Life-style is a wide topic, that is why we have chosen just these areas: flat 
building, culture of building concerning flat lay-out, furniture, textiles and decorations, next 
leisure time activities focused mainly on recreation represented by mass union recreation, 
pioneer camp, “cottaging” and camping. Last area is fashion as an integral part of life-style. 
Fashion is aimed at woman´s fashion. In socialism, man´s fashion was not interesting topic. 
Those texts we have found are divided also into three groups – news, publicism and 
advertisements. To category of publicims we included also advices for household, recipes and 
this kind of texts. In advertisements, we used also consumer´s goods you can use at home or 
during your holidays (kitchen machines, televisors, tents etc.). We were interested not only in 
exact topics that we could find in above spoken areas, but also in regional aspect and its 
demonstration in Pochodeň and also who exactly the authors of those articles were. 
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1 ÚVOD 
 
V naší diplomové práci se budeme zabývat mediální analýzou dvou československých 
deníků, které vycházely v období socialismu ve vybraných letech 1951, 1961 a 1971. Bude 
nás zajímat, jakým způsobem se oba deníky, celostátní Lidová demokracie a královéhradecká 
Pochodeň, vypořádaly s tématem tehdejšího životního stylu, jak o něm referovaly a jakým 
způsobem tento životní styl obyvatelstva Československé socialistické republiky pomáhaly 
utvářet. Naší metodou bude kvalitativní analýza. 
Lidová demokracie byla orgánem Československé strany lidové, Pochodeň vycházela 
jako regionální orgán Komunistické strany Československa. Oba listy se samozřejmě musely 
držet soudobé politické linie a ve svých zprávách i publicistických textech propagují 
socialismus, kolektivizaci zemědělství i překračování plánu v připravených pětiletkách. 
Mohlo by se proto zdát, že v zápalu boje za socialismus snad ani nebudou chtít věnovat čas 
svých redaktorů a prostor svém papíru myšlenkám ne na první pohled průzračně 
budovatelským, a to hlavně v padesátých a sedmdesátých letech. Témata jako bydlení, 
vybavení domácnosti nebo módní trendy nevypadají na první pohled jako oblast, která by 
mohla být v tomto boji využita na správnou, tedy v tehdejším pohledu socialistickou, stranu. I 
přesto předpokládáme, že se myšlenka lidové demokracie do životního stylu vkradla, že tam 
byla mnohdy násilně vtlačena politickými agitátory s dlouhými prsty. Není přece možné, aby 
vesnická pracující žena neměla co na sebe a buržoazní žena se po městě nosila v kožichu. 
Není přece možné, aby ve velké vile bydlel stárnoucí manželský pár a pracující se tísnili 
v malé místnosti. Není to ideologicky možné, nepodporuje to myšlenku socialismu. 
Víme, že životní styl je téma široké, zastřešuje mnoho oblastí lidského života – 
bytovou výstavbu, kulturu bydlení, zařízení domácnosti, výběr nábytku, textilií, květin, 
oděvní móda, doplňky, účesy a barvy vlasů, délka kalhot nebo sukně, použité barvy a vzory 
na oděvech, cestování, způsoby přepravy, zvolené prázdninové destinace, způsob stravování, 
volení stravy, diety, cvičení, volnočasové aktivity, sport, kultura, návštěvy kin, poslech 
hudby, krajinotvorba, knihovnictví, výchova dětí, vzdělávání a mnoho a mnoho dalších 
aspektů. Musíme proto naše zkoumání omezit. Vybrali jsme si oblasti, které jsou primárně 
vnímány jako součásti životního stylu – bytovou výstavbu, kulturu bydlení, volný čas a 
rekreaci a módu. 
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Nejdříve je však nutné, abychom si vymezili pojem životního stylu. Hned zpočátku se 
objevilo několik možných přístupu k pojmu životní styl. V následující kapitole si proto možné 
přístupy a definice přiblížíme. Další kapitolu budeme věnovat historickému pohledu na 
životní styl v letech 1951, 1961 a 1971 se zřetelem na výše vymezené oblasti. Dále 
prozkoumáme vybrané deníky z hlediska životního stylu, naši pozornost opět obrátíme na 
výše vymezené oblasti. Zjistíme, jak média pomáhala utvářet životní styl obyvatel 
Československa. Na konec práce zařazujeme i obrazovou přílohu - autorské fotografie reklam 
či textů z vybraných novin doplněné pro ilustraci jednou titulní stranou. 
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2 DEFINICE ŽIVOTNÍHO STYLU 
 
Toto téma je i dnes problematicky definovatelné. Existuje velké množství autorů, 
velké množství definic. Většina odborníků se zabývá jenom určitým segmentem z širokého 
spektra možností (módní experti a návrháři, kadeřníci, bytoví architekti, designéři, 
dietologové, kosmetičtí poradci, estetičtí chirurgové, stylisté, kondiční trenéři, animátoři, 
marketingoví a mediální pracovníci, developerské společnosti a mnozí a mnozí další). 
Komplexně se snaží zkoumat toto téma vědy jako psychologie, antropologie, etnologie, 
demografie, etnografie, filosofie a hlavně sociologie. A právě terminologii těchto vědeckých 
oborů, převážně sociologie, budeme v naší práci využívat.   
   S tématem životního stylu souvisí i pojmy jako životní způsob, životní sloh, 
každodenní život (a potažmo i každodennost), volný čas a jejich nejrůznější varianty, 
podpojmy a přidružené termíny. V následujícím výčtu uvádíme definice zmíněných pojmů. 
 
2.1 Psychologická definice 
 
Psychologové Helena Hartlová a Pavel Hartl nabízejí dva pohledy na pojem životní 
styl. První pohled je obecný a říká, že životní styl je individuální souhrn postojů, hodnot a 
dovedností odrážejících se v činnosti člověka výrobní, umělecké aj., zahrnuje síť mezilidských 
vztahů, výživu, tělesný pohyb, organizaci času, zájmy a záliby1. Ke druhému pohledu Hartlová 
s Hartlem využívají koncept rakouského lékaře a psychologa Alfreda Adlera, zakladatele 
hlubinné psychologie, s jehož pomocí definují životní styl jako jedinečný způsob chování 
jedince, který vychází z jeho motivů, rysů, zájmů a hodnot a prolíná veškerým jeho chováním2. 
 
2.2 Antropologická definice 
 
Autorská dvojice Marie Dohnalová a Jaroslav Malina se ve svém antropologické 
slovníku rovněž zabývá životním stylem. Popisuje ho jako charakteristiku sociálních, 
ekonomických, ale zejména rodinných, zvykových, pracovních a jiných běžných denních 
                                                 
1 Hartl, Hartlová: Psychologický slovník, Portál, str. 573-574 
2 Tamtéž 
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okolností, návyků a oblastí činnosti člověka3. Antropologické souvislosti pojmu životní styl 
nalezneme ve vzdělanosti (i ve formě světonázoru a osobního názoru), v úrovni zájmů, 
v socioekonomických podmínkách jedince, v participaci na dění v různých skupinách i na 
životě celé society, např. v podobě členství v různých spolcích, politických stranách a 
klubech. Životní styl je utvářen i tradicemi jednotlivých národů, států či náboženských 
uskupení, vyjadřuje jejich hodnotovou orientaci.  
Dohnalová a Malina rozlišují několik typů životního stylu4: konzumní, parazitní, 
pasivní, aktivní, tvůrčí aj. 
 
2.3 Sociologická definice 
 
Sociologie je věda, která se k tématu životního stylu vyjadřuje logicky asi nejčastěji. 
Existuje dokonce samostatné odvětví nazvané sociologie životního stylu. Uvádíme několik 
slovníkových definicí, nejen pojmu životní styl, ale také životní způsob, volný čas a 
každodennost. Určitě bude také zajímavé vysledovat případné nuance významů těchto pojmů, 
případně se poučit i o jejich vývoji. 
Podle Jana Jandourka se nedá na životní styl pohlížet jako na samostatné heslo, je 
podheslem obecnějšího pojmu styl a označuje komplex psaných a nepsaných norem a 
identifikačních vzorů, souhrn životních podmínek, na které lidé berou ohled ve vzájemných 
vztazích a chování5. Podobu životního stylu ovlivňuje řada faktorů, podle Jandourka se jedná 
hlavně o životní cyklus, tradicí a společenské role. V případě, že jedinec vyznává velmi 
výrazný životní styl, můžeme v tomto případě hovořit někdy až o subkultuře (např. hippie, 
punkové hnutí atd.). 
Jandourek se zabývá i konceptem každodennosti, který definuje jako souhrn 
podmínek, ze kterých člověk jedná a orientuje se ve svém obvyklém prostředí6. Můžeme je 
popsat jako lidské činnosti a úkony, který provádíme příslovečně každý den (nebo alespoň 
velmi často). Tyto úkony si jedinec natolik osvojí, že jeho jednání je kolektivně srozumitelné a 
umožňuje předvídatelné a stabilní interakce. Ve světě každodennosti platí velmi často nepsané 
                                                 
3 Dohnalová, Malina: Slovník antropologie občanské společnosti, CERM, str. 739 
 
4 Tamtéž 
 
5 Jandourek, Jan: Sociologický slovník, Portál, str. 243 
 
6 Jandourek, str. 121 
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normy, je užíván běžný jazyk a zdravý rozum7, dění je samozřejmé, prostředí je zakoušeno 
(122) jako důvěrné8. Každodennost je podle Jandourka fenomén, který zkoumají vědy a 
směry jako například reflexní sociologie, etnometodologie, symbolický interakcionismus či 
mikrohistorie. V případě každodennosti nezkoumáme a neanalyzujeme společenské systémy 
nebo jiné makrostruktury, zajímá nás svět a jevy, který dospělý jedinec pokládá za dané a 
samozřejmé: na tradice, zvyky, mravy, konzum, práci, rutinu, hraní každodenních rolí, 
pozdravy, volný čas, rodinný život9. Tento jedinec si je jist, že každý další normální a 
rozumný člověk, se kterým v této společnosti žije, uznává stejné pojetí každodenního života a 
světa jako on. Naopak samozřejmě musejí existovat i úkony a situace, které řád každodennosti 
narušují, jsou přímo jeho opakem. Do těchto situací můžeme zahrnout události 
celospolečenského významu, nejrůznější krizové situace či prosté vybočení z obvyklého řádu 
běhu věcí a dění. 
Kolektiv autorů dvoudílného Velkého sociologického slovníku10 definoval opět pojem 
každodenního života, ovšem na rozdíl od Jandourka užívají spíše pojem způsob života, 
nikoliv životní styl, ačkoli sami uznávají, že je mnohdy (opět) používán synonymně. Způsob 
života je pojem k postižení rozmanitosti konkrétních, historicky se vyvinuvších, relativně 
stabilních forem lidského života a současně k postižení jejich souvislosti, tj. toho, jaký tvoří 
celek, jak vzájemně působí na svoji obnovu a změnu11. Nejde logicky pouze o to, jak 
vzájemně působí na svoji obnovu a změnu, ale rovněž o to, z čeho tyto formy života pramení, 
jakým způsobem ovlivňují vývoj společnosti a její stabilitu (toto platí i v případě individua) a 
jestli, a tedy i případně v čem, jsou životy society a individua komplementární, tj. vzájemně se 
doplňující. 
Existuje mnoho forem způsobu života, jako jeden z příkladu můžeme uvést způsob 
života konzumní, kritizovaný u nás v 60. letech například A. J. Liehmem, který kladl důraz na 
kulturu, volný čas a snahu o kultivaci každodenního života oproti ekonomickému růstu a 
vysoké úrovni spotřeby jako hlavních faktorech společnosti12. 
                                                 
7 Tzv. common sense 
 
8 Jandourek, str. 121-122 
 
9 Jandourek, str. 122 
 
10 Velký sociologický slovník, Nakladatelství Karolinum, 1. díl A/O, 2. díl P/Ž 
 
11 Str. 1449-1450 
 
12 Str. 1451 
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Podobným způsobem jako Jandourek definují každodennost i autoři Velkého 
sociologického slovníku. Každodennost vidí jako úhrn všedních, pravidelně se opakujících 
(repetitivních), a proto předvídatelných lidských činností, které jsou základem sociální 
reprodukce individua, malé skupiny a takto zprostředkovaně celé společnosti, činností, které 
se řídí známými, většinou nepsanými normami a pravidly13. Každodennost má svá časová i 
prostorová specifika a předpokládá zdravý lidský rozum. Z toho vyplývá, že i náš životní svět 
je světem zdravého rozumu, je samozřejmým světem sociálních a přírodních objektů, není 
nikdy a nikým zpochybňován a funguje jako danost. 
 Teoretickými koncepty volného času, každodennosti a způsobu života se zabývali i 
Bernard Boudon, Phillippe Besnard, Mohamed Cherkaoui a Bernard-Pierre Lécuyer, skupina 
francouzských sociologů sjednocených kolem Sociologického slovníku14 Jejich tématem 
ovšem nejdou jen definice a snaha o jejich co možná nejpřesnější vymezení, ale také historie 
tohoto typu společenského bádání. I oni zavádějí v souvislosti s volným časem sociologii 
volného času, v níž zkoumají charakter a rozmanitost trávení volného času podle jednotlivých 
sociálních skupin. Volný čas podle nich seskupuje aktivity, které se liší od domácích úkolů, 
fyziologických potřeb (spánek, jídlo, péče o tělo) nebo od práce15.  
 Počátky teorie volného času řadíme podle slovníku již na konec 19. století do práce 
Thorsteina Veblena Teorie zahálčivé třídy (1899). Veblen16 popisuje vládnoucí třídu, 
aristokracii a rentiéry, jako třídu volného času, jako zahálčivou třídu spojenou s počátky 
soukromého vlastnictví. Tato elita doby nemusí pracovat. A nejenže nemusí pracovat, ona 
toto privilegium dává okázale najevo. Za příklad ať slouží nepohodlné a nepraktické 
korzetové róby dam, úzké kabátce pánů, naleštěné boty na podpatcích či paruky nebo 
klobouky. Toto všechno jako by bylo vyrobeno přímo jako demonstrace zahálky, 
marnotratnosti, toho, že v něčem takovém se přece pracovat nedá. Tyto věci jsou užitečné, 
protože jsou neúčelné. Stejným způsobem demonstruje neproduktivitu17 jejich činností i 
                                                 
13 Str. 483-484 
 
14 Boudon, Bernard, Phillippe Besnard, Cherkaoui, Mohamed, Lécuyer, Bernard-Pierre: Sociologický slovník, 
UP v Olomouci 
 
15 Slovník, str. 26 
 
16 Veblenovu velmi zajímavou teorii uvádíme pouze v krátkém souhrnu, protože tu na její podrobnější rozbor 
nemáme z pochopitelných důvodů místo. K tématu módy, ozdob či jiných mimouměleckých stránek estetiky 
v souvislosti se sociologií existují další zásadní práce - René König: Sociologie módy, Gilles Lipovetsky: Říše 
pomíjivosti a práce Georga Simmela (např. texty Psychologie ozdoby nebo Móda). 
17 Rozdělení ve smyslu produktivní a neproduktivní práce. I šlechtic může pracovat, ovšem neproduktivním 
způsobem – funguje jako vyslanec, píše básně, učí se etiketu, věnuje se módním výstřednostem, lovu, 
sportovním aktivitám, rozjímání, mondénní konverzaci, sběratelství, historii svého rodu apod. 
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okázalost paláců, v nichž žijí, přítomnost množství služebnictva, které samo nemá žádnou 
produktivní práci (otevírá dveře, uvádí hosty do salonu, češe paní aj.) či nákladné hostiny plné 
tučného masa, vybraných pochoutek a těžkého vína, které je poté potřeba náležitě dlouho 
trávit. 
  Podle autorů slovníku můžeme říci, že se sociologie volného času se tedy kryje se 
zkoumáním způsobu života vyšších tříd. Pro pracující třídy je volný čas časem obnovy 
fyzických sil po pracovním vypětí. Takto interpretuje M. Halbwachs (1913) čas, který věnuje 
dělník pohybu na ulici, v kavárně a hlavně večernímu jídlu, hlavnímu období jeho rodinného 
života.18 Ke změně dochází v průběhu 20. století, kdy se zmenšují sociální rozdíly, 
v některých státech se zavádí placená dovolená19, roste životní úroveň20.  
 Pojem každodennosti je podle této skupiny francouzských sociologů spjat s časovou 
pravidelností, se zkušeností všeobecně prožívanou, se specifičtějším sociologickým zájmem21. 
Proto každý sociologický přístup, který při svých zkoumáních bere v úvahu obvyklý průběh 
sociálního života jedince i společnosti, by měl být považován za přístup z oboru sociologie 
každodennosti. Nelze v těchto případech provádět obecné analýzy globálního charakteru, je 
nutné se zaměřit na konkrétnější fakta a prvky, které ovlivňují utváření celé vybrané 
společnosti. 
Takovýto postoj zaujaly v průběhu 20. století různé nejen čistě sociologické směry a 
proudy. Podle autorů slovníku začínají snahy postihnout každodennost u Georga Simmela 
(1917: Základní problémy sociologie). Chicagská škola, se svými prostorovými a 
biografickými studiemi města a migrací, i většina interakcionistických výzkumů (kupříkladu o 
deviaci) ilustrují pěkně snahu postihnout pravdu sociálního fenoménu kvalitativním popisem 
                                                                                                                                                        
 
18 Slovník, str. 27 
 
19 Jako první tak učinila Francie v roce 1936. 
 
20 Autoři slovníku dále o heslu volný čas: Velké rozšíření audiovizuálních zařízení a individuální dopravy dalo 
přístupu sociologů novou náplň. Ve Spojených státech se práce zaměřují na poslech rádia a vliv, kterým tyto 
nové praktiky zábavy působí zvláště na spotřebu a volební chování (Lazarsfeld et al. 1944). Ve Francii je zábava 
zkoumána jako způsob, jak kompenzovat odcizení taylorizované práce. Tak píše G. Friedman v roce 1949: 
„Volný čas není pouze doba, je to sama podmínka osobní, lidské práce.“ Kutilství nebo hobby jsou chápany jako 
exemplární zábava v té míře, jak osoba dovádí až do samého konce výrobu nějakého předmětu. 
Zkoumání volného času nahradilo v poslední době téma nepořádku. Na rozdíl od toho, co si myslel Friedman, 
nestačí být zbaven jakékoli tvůrčí iniciativy v práci, aby byla uplatňována v době volného času. Jak vyplnit den, 
který je – abychom převzali termín použitý D. Riesmanem (1965) – stále více „zachvácen“ volným časem? Od 
jedné generace k druhé pracuje více lidí, avšak doba práce aktivního člověka se snižuje. Pracovní den je kratší a 
hlavně aktivní život je kratší. Sociologie volného času se stala sociologií svobodného času. (str. 27) 
 
21 Slovník, str. 84 
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forem každodenního života.22 Společenský fenomén nezaměstnanosti a jeho sociální význam 
v každodenním životě zkoumal ve 30. letech 20. století Paul Felix Lazarsfeld (1932: An 
Unemployed Village). Nesmíme zapomenout ani na fenomenologickou sociologii Alfreda 
Schütze (1971: sebrané spisy), která spojuje životní způsoby s vytvářením sociální reality 
Petera Bergera a Thomase Luckmana (1966: Sociální konstrukce reality). Ostatně Schütz 
s těmito dvěma vědci úzce spolupracoval. 
Autoři slovníku podotýkají, že nesmíme zapomenout na záslužné práce Erwinga 
Goffmana o zobrazení každodenního života (1956: The Presentation of Self in Everyday Life) 
a Harolda Garfinkela o předpokladech každodenního života (1967: Studies in 
Ethnometodology). Tito dva autoři rozvíjejí představy svého staršího kolegy Simmela a jeho 
studium obyčejných forem chování lidského jedince v životě (konverzace, dohadování o 
jednání, klasifikace předmětů atd.) jako plnoprávných sociologických jevů. Empiricky 
ukázali, že právě formy každodennosti spolu s praktickými metodami fungují jako jeden 
z hlavních faktorů při udržování sociálního řádu23. 
Fenomén každodennosti vyvolal, jak vidíme výše, velký zájem sociologů od ustavení 
jejich vědy. Sociologie současná, tedy ta nejaktuálnější, stále ještě není spokojena se 
zkoumáním a pokračuje i nadále v bádání na toto téma. Vždyť se každodenní život od 
počátku minulého století změnil, je tedy třeba změnit i přístupy, zavádět nová témata, 
pozorovat nové jevy stejně tak, jako se vracet do minulosti a čerpat z ní poznatky a inspirující 
závěry. Nejen kvantitativní metody lze ovšem použít, znovu se na výsluní derou také 
kvalitativní výzkumné metody (v případě každodenního života jsou ideální pro sociologický 
výzkum např. rozhovory a jejich následné analýzy nebo sběr životopisů). Vznikají tak pro 
sociologii nové možnosti zkoumání ukazující ji jako vědu o člověku a vědu o objevování.  
Posledním termínem, kterým se v souvislosti s francouzskými sociology chceme 
zabývat, je přirozeně způsob života. Tam vidí autoři slovníku největší problém, jde o definici 
pro sociology novou, zatím stále nekonvenční, nikde zakotvenou, přestože v současné době 
oblíbenou. A opět je tu nabídka několika možných pohledů na pojem životního způsobu24. 
Obecně se způsob života vztahuje na kombinaci znaků, které sociologické a etnografické 
výzkumy stanovily jako specifické pro chování sociální skupiny. Způsob, jak vynaložit svůj 
                                                 
22 Slovník, str. 84 
 
23 Ve Francii měla nejdříve sociologie každodennosti povahu kritické sociologie (Lefebvre 1947), inspirované 
marxismem a ukazující vliv buržoazní ideologie a obchodních vztahů na každodenní život. Inspirujíce se touto 
knihou, připisovaly některé literární proudy zvláštní kouzlo „věcem“ každodennosti (kupříkladu G. Perec), 
kouzlo, o němž svědčí také rozkvět Nové historie. (str. 84) 
24 Podle Chicagské školy může být životním způsobem bydlení ve městě, bydlení na vesnici. 
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příjem, povaha aktivit výživy a využití volného času, forma a rytmus návštěv tvoří soubor 
rysů, pomocí nichž je možno identifikovat nějakou společnost.25 Jedná se o cosi širšího, než je 
životní úroveň. 
Českou sociologii životního stylu zastupuje autorská trojice Jana Duffková, Lukáš 
Urban a Josef Dubský26. Jejich kniha Sociologie životního stylu27 předkládá ucelenou formu 
základní poznatky z této relativně mladé a nové aplikované vědecké disciplíny – tedy 
z sociologie životního stylu. I tato skupina autorů vytýká pojmu životní styl nejasnost a nabízí 
hned několik řešení28: 
 
1: obsahově velice rozsáhlá oblast zahrnující i na první pohled (bez zastřešení 
kategorií životního stylu) navzájem málo související témata 
2: běžně používaný výraz a jeho význam v běžném povědomí a reálné každodennosti 
se liší o pojetí používaného v oblasti vědeckého zkoumání (přičemž v empirickém 
zkoumání životního stylu se o určité míry vědecké a obecné pojetí střetávají) 
3: v běžném povědomí řadu různých asociací, souvislostí a představ29, váže se na 
módu a odívání, zdraví a pohyb, bydlení, ekologické chování, konzumní chování, 
odlišnosti minority o majority atd. 
Pokud se budeme snažit o nejobecnější definici, musíme konstatovat, že životní styl je 
to, jak lidé žijí (bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se, baví se, pracují, spotřebovávají, 
komunikují, jednají, cestují, rozhodují, mají hodnoty, starají se o děti, pěstují, vyrábějí…)30. 
Jak je vidět z předchozího výčtu, je životní styl kategorií vskutku mnohodimenzionální, 
zkoumá ji řada věd na různých úrovních (je tedy i multidisciplinární a rozhodně i 
interdisciplinární, viz následující schéma31). 
                                                 
25 Slovník, str. 244 
 
26 Duffková, Jana, Urban, Lukáš, Dubský, Josef: Sociologie životního stylu, Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, Příbram 2008 
 
27 Kniha je zpracovaná formou spíše učebnicového textu pro vysoké školy, nám však její základní definice a 
členění k zorientování se v této disciplíně postačí. 
 
28 Duffková, str. 51 
 
29 Vyzkoušeli jsme si zadat heslo životní styl do internetového vyhledávače www.google.com s následujícími 
výsledky. Vyhledávač nám nabídl webové stránky, které se týkaly bydlení, staveb, zahrad, zdravého životního 
stylu, čtení, módy, volného času, wellness studia, internetových magazínů, biopotravin, odborného konzultanta 
ve vnitřní i vnější výživě, seriálu České televize Vyprávěj či sociálních programů ministerstva školství. A to 
pouze na první dvou zkoumaných stranách výsledků hledání. 
30 Duffková, str. 51-52 
  
31 Duffková, str. 54 
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Životní styl funguje jako systém důležitých činností a vztahů a s nimi spojených jevů 
typických (jsou pro tento subjekt charakteristické, obvyklé, neprobíhají náhodně, jsou 
opakované) pro určitý subjekt (individuum, komunita, sociální skupina, subkultura) v jeho 
každodenním životě (tedy v něčem obvyklém, nevýjimečném, do každodennosti patří i 
svátečnost, není jejím popřením). Jako subjekt jsme si označili individuum, komunitu a 
sociální skupinu (subkulturu) a musíme připustit, že lze jen obtížně určit, kdo z nich je vlastně 
nositelem onoho konkrétního životního stylu. Můžeme se pokusit vyhledat určité spojitosti a 
směrové tendence v rámci demografických skupin obyvatelstva rozdělených podle pohlaví, 
věku, místa bydliště, povolání, nejvyššího dosaženého vzdělání, rodinného a zdravotního 
stavu, sociálního postavení v komunitě a dalších parametrů. Jsme si vědomi toho, že vždy 
najdeme spoustu odlišností. 
Trojice autorů se snaží zakotvit pojem životního stylu do  triády životní styl – životní 
způsob – životní sloh a hned na počátku přiznává, že to nebude jednoduché a odkazuje na 
podle nich chaotické definice slovníkové, které se v těchto případech pojmově překrývají a že 
neexistuje doposud přesné vymezení jednotlivých pojmů, ačkoliv jasno máme pouze u 
životního slohu jako výchozího pojmu Karla Honzíka32. 
                                                                                                                                                        
 
32 Karel Honzík se problematikou životního slohu zabýval dlouhodobě. Z jeho poznatků vzniklo i několik 
souborných knih, jmenujme např. Tvorba životního slohu (Václav Petr, Praha 1947), Co je životní sloh 
(Československý spisovatel, Praha 1958) a Z tvorby životního slohu 1935-65 (Nakladatelství politické literatury, 
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Na výše zmíněné pojmy se můžeme dívat dvěma základními způsoby. Za prvé je 
vnímáme v podstatě jako pojmy synonymní, tedy se shodným nebo velmi podobným 
významem. Za druhé v nich můžeme podle Duffkové a Urbana33 najít i obsahovou diferenci. 
Pojem životního slohu má velice specifický význam spojený s osobou Karla Honzíka a jeho 
architektonickou teorií. Zbývající dva pojmy – životní způsob a životní styl- můžeme nahlížet 
dvěma dalšími způsoby. Rozměr sociálně-ekonomický nabývá pojem životního způsobu, 
spíše kulturologickou dimenzi získává pojem životního stylu. Poslední členění pole Duffkové 
a Urbana je nejsložitější a zároveň nejkomplexnější. Životní způsob je v tomto případě 
reflektován pouze obecně, abstraktně. Životní styl je pak konkrétně vztahován nejen na 
individuum, ale i na společnost ve smyslu sociální skupiny. Životní styl individua se 
vyznačuje vnitřní koherencí, kdežto životní styl společnosti postihuje společné a 
charakteristické rysy životního způsobu určité skupiny. Sami autoři však poznamenávají34, že 
s ohledem na konkrétní – sociologické - určení jejich knihy nepovažují exaktní a systematické 
rozlišení zmíněné terminologické triády za důležité. 
 Jako poslední sociologickou publikaci jsme zvolili Soudobou sociologii35 od Vojtěcha 
Tlustého a Jaroslava Klofáče a jejich zpracování pojmu volný čas. Nejde v tomto případě o 
heslo slovníkové, proto je jejich pojednání komplexnější a rozsáhlejší. Klofáč s Tlustým si 
uvědomují, že mimopracovní čas člověka je závislý na jeho aktivitách pracovních a že, 
ačkoliv stále zůstávají rozdíly mezi profesemi, sociálními třídami nebo vrstvami, technický 
                                                                                                                                                        
Praha 1965). A jak tedy Honzík životní sloh definuje? Jde o soustavu vzájemně vztažných forem, jimiž se 
projevuje život lidské společnosti v určité historické situaci. Není tvořen pouze formami uměleckými, ale vůbec 
všemi životními formami. Honzík řeší otázku forem detailněji, přičemž podotýká, že je i jiná možnost jak tento 
problém nahlížet, a sice přes formy věcí, které nás obklopují, tedy přes věcné prostředí. Jednotlivé věci, které 
jsou kolem nás, lze shrnout do obecných skupin diferencovaných podle toho, v jakém prostoru se nacházejí nebo 
jaký prostor vytvářejí (jde např. obecně o krajiny, sady, budovy, stroje, nábytek, nádobí, textilie, dopravní 
prostředky, hračky, umělecká díla atd.). Dále dává do souvztažnosti k těmto formám formy vztahů mezi lidmi 
čili vztahy, jednání a vědomí. Z těchto poznatků vzniká rozšířená definice, a to taková, že představuje-li životní 
sloh souhrn všech životních forem, pak tu jde o formy jednání, vztahů, vědomí a věcného prostředí. Máme na 
mysli životní formy včetně jejich obsahu materiálního nebo ideového, máme na mysli i způsob života vyplývající 
z účelného jednání i z účelných vztahů mezi lidmi, vyplývající i ze způsobů lidského myšlení. Sám Honzík si 
uvědomuje, že je tato druhá definice problematická a že je třeba ještě vydělit pojem životního způsobu, protože 
oba termíny, ačkoliv je používáme synonymně, nejsou významově shodné a ani podobné. Podle Honzíka je 
pojem způsobu života užší, zaměřený spíše na ekonomickou a účelovou stránku jednání, naopak životní sloh je 
téma mnohem širší, neboť obsahuje i výrobky společnosti pro vlastní potřebu, úpravu vzájemných vztahů, 
pocity, odkazy z minulosti či usuzování. 
 
33 Duffková, str. 66 
 
34 Dufková, str. 67, poznámka 11 
 
35 Tlustý, Klofáč: Soudobá sociologie. Svoboda 
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pokrok, automatizace a industrializace výroby a další technologická zlepšení způsobila 
zkracování pracovní doby36 a její ulehčení. 
A jak lidé tento nově nabitý volný čas tráví? Lidé podle Klofáče a Tlustého ve volném 
čase konzumují, a to v širokém slova smyslu. Konzumují to, co předtím sami nebo někdo jiný 
vyrobil v pracovní době. Vzniká tak „společnost volného času“37, společnost, která 
konzumuje v dosud nebývalém množství a je nutno pro ni prostředky konzumu vyrábět. 
Vyrábí se proto, aby se mohlo poté konzumovat38. Lidé mají díky vědě a technice více 
volného času, což se rovná většímu množství času na konzum čili potřebují stále více věcí, 
který by mohli konzumovat. Výroba na to reaguje a chrlí stovky a stovky produktů, kterými 
lze zahnat nudu a jejichž konzumaci si lze užít: nové typy aut, rekreační pobyty, hračky, 
filmy, hudební nosiče, stolní hry, sportovní náčiní a mnoho a mnoho dalších. Náš volný čas je 
tak dovršením koloběhu onoho konzumního produktu, tím, že konzumujeme, dáváme mu 
existenční smysl. Podle Klofáče a Tlustého tím ale lidé ztrácejí svoji individuálnost, pouze se 
přizpůsobují a typizují39. Stejně se šatí, stejně bydlí, stejně se baví, stejně se stravují, stejně si 
hrají, stejně se chovají, jezdí na stejná místa.  
Prodloužení volného času má ovšem i své pozitivní stránky. Zlepšilo život obyvatel, 
dalo jim více času na rozvoj vlastní osobnosti, na rodinu a přátele, na odpočinek či doléčení 
nemocí, na dovolenou, na sport, zábavu, kulturu a další aktivity. Odpočatý člověk je 
odolnější, zdravější, méně náchylný k nemocem, má pevnější nervovou soustavu, je 
soustředěnější a lépe pracuje. Rozvoj volného času podporuje i rozvoj dopravních prostředků 
a místního cestovního ruchu. Lidé si svůj volný čas chtějí co nejvíce užít, proto se snaží dostat 
z práce co nejrychleji domů (z dolu nebo průmyslového centra pospíchají za čerstvým 
vzduchem na venkov nebo do okrajové části města), k příbuzným, na sportoviště či na chatu 
nebo chalupu. Toto cestování bylo dříve zasvěceno jen víkendům a svátkům. 
                                                 
36 Od počátku 20. století se bojuje za zkrácení pracovní doby z 16 až 18 hodin, které platily v některých 
zaměstnáních ještě v polovině 19. století, přestože byl již v roce 1844 vydán zákon ustanovující 
dvanáctihodinovou pracovní dobu. Tento zákon se porušuje, v roce 1866 I. Kongres I. Internacionály navrhuje 
osmihodinovou pracovní dobu. 
 
37 Tlustý, Klofáč, str. 167 
 
38 Viz například práce Davida Riesmana Osamělý dav: člověk je bezradný, reklama a masová média na něj útočí, 
existuje průmysl, jehož účelem je produkce nové módy výroby, konzumu, kultury, ale i politiky a ovlivňování 
veřejného mínění. 
 
39 Tlustý, Klofáč, str. 168 
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Klofáč s Tlustým dále prezentují zajímavé definice toho, co je a není volný čas. 
Pomáhají si teorií Joffre Dumazediera z knihy Vers une civilisation du loisir?, který nejprve 
vymezuje, co volný čas není40: 
 
1. práce v zaměstnání 
2. práce přesčas a doplňující práce 
3. domácí práce (domácnost a část úzce užitková s drobným chovem, melouchy, 
zahradničení41) 
4. činnost udržovací (jídlo, toaleta, spánek) 
5. činnost rituální nebo ceremoniální, která závisí na povinnosti rodinné nebo sociální 
a rituální (oficiální návštěvy, výročí, politické schůze, náboženské služby) 
6. činnosti zájmových studií (kroužky a kurzy připravující na zkoušku ve škole nebo 
v zaměstnání, např. večerní škola) 
 
A až teprve poté říká, co volný čas je. Je to podle Dumazediera souhrn činností, které 
může člověk provozovat s plnou libovůlí, buď pro odpočinek, nebo pobavení, či pro rozvoj 
svých znalostí nebo nezištné školení, pro svou dobrovolnou účast na společenských 
záležitostech nebo svobodnou tvůrčí schopnost poté, když se uvolnil ze závazků pracovních, 
rodinných a společenských42.  
Podobným způsobem charakterizuje volný čas i Blanka Filipcová43, také nejprve 
používá negativní vymezení, tedy činnosti, které o něho nepatří. Jde o aktivity, které se denně 
v mimopracovní době nutně provozují: 
  
1. cesta o práce a z práce a další úkony s prací spojené (např. převlečení do 
pracovního oděvu apod.), přesčasové práce 
2. zajištění chodu domácnosti, částečně i péče o děti 
3. jídlo, osobní hygiena, zdravotní péče, spánek  
 
                                                 
40 Tlustý, Klofáč, str. 177 
 
41 Některé z těchto aktivit mohou přesto podle nás zapadat do volného času, a to v případě, že je jedinec 
vykonává jako relaxaci, například některé zahradnické práce, šití, vyšívání, pletí, háčkování a další. 
 
42 Tlustý, Klofáč, str. 177-178 
 
43 Filipcová, Blanka: Člověk, práce a volný čas, 1966, str. 18 
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Tématem volného času se podrobněji věnovala i řada dalších autorů, např. E. Weber 
(Das Freizeitproblem, 1963), A. Červinka (Volný čas a pracovní den, in: Nová mysl, 1962), 
V. Blücher (Freizeit in der industriellen Gesellschaft, 1956), G. Soule (Time for Living, 1955) 
a další autoři. 
 
2.4 Socialistická definice 
 
Vzhledem k tématu naší práce je také třeba, abychom si ujasnili i případné definice 
životního stylu specifického pro život v tehdejším Československu, tedy socialistického 
životního stylu. Je samozřejmě třeba popřemýšlet, jestli se dá o něčem takovém, jako 
socialistický životní styl vůbec hovořit. Na toto téma pronesl několik projevů bývalý 
publicista, novinář, pracovník Filosofického ústavu Československé akademie věd a po jistou 
dobu nucený soustružník Ota Klein. Přestože se tímto tématem zabýval soustavně po delší 
dobu, jeho náhlá tragická smrt přerušila běh jeho systematických myšlenek, které byly 
uspořádány do jedné knihy44 až v rámci jeho pozůstalosti. Do knihy Životní styl a moderní 
civilizace byly sesbírány statě a projevy pronesené na několika konferencích. 
Klein hledá definici nejen pro životní styl, ale zabývá se především socialistickým 
způsobem života45, socialistickým životním slohem, způsobem. Sám sebe nepovažuje za 
dostatečně kompetentního jak v oblasti striktního rozlišení všech pojmů, tak v jejich 
deskripci. Klein dokonce neváhá vyslovit obavu, zda socialistickému životnímu stylu nehrozí, 
že ustrne v klišé ještě dřív, než bude objasněn jako pojem, než bude pojat jako veliký 
společenský problém, který může být řešen, a než se najde velký myslitel, který by mu dal 
první podobu46. 
I přesto se Klein o rozlišení pojmů životní styl a způsob pokusil. Podle něj způsob 
života zahrnuje stejně formy obstarávání živobytí jako způsob bydlení, stejně podoby 
rodinného života a mezilidských vztahů vůbec jako systém poznávání světa a myšlení v dané 
společensko-historické situaci, stejně způsob opravování věcí i lidí, způsob oblékání i 
                                                 
44 Klein, Ota: Životní styl a moderní civilizace. Symposium, Praha 1969. Knihu z Kleinovy pozůstalosti 
připravili k vydání Radovan Richta, Irena Dubská a Jan Orlický. 
 
45 Klein nepatří mezi autory, kteří striktně oddělují pojem životního stylu, slohu a způsobu, jsou pro něho 
synonymní. Původ pojmu životního slohu, který rovněž používá synonymně, přiřazuje jako ostatní autoři ke 
Karlu Honzíkovi. I přesto se o jisté rozdělení snaží, viz dále v hlavním textu. 
 
46 Klein, str. 9 
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stolování, trávení mimopracovní doby i získávání pracovní kvalifikace, jako postoje k umění i 
k přírodě, jako charakter spotřeby i jako estetické či emociální stereotypy47. Kdežto životní 
styl budeme spíš považovat za projekt zacílený podobným směrem, jako je úsilí o překonání 
třídní společnosti, humanistický a humanizující lidský záměr, právě takový, jako je bažení po 
autentičnosti lidského života48. V obou definicích můžeme vycítit důraz na společenskou 
situaci, v níž člověk žije, na úsilí o překonávání třídní společnosti či charakter spotřeby. 
V socialistickém společenském kontextu máme podle Kleina co do činění s kolektivismem 
jako s nevyhlášeným principem životního stylu, s kolektivismem postaveným proti 
individualismu jako vševládnému principu maloměšťáctví49.  
  Klein ovšem nakonec konstatuje, že stejně nevíme, co si máme po socialistickým 
životním stylem přestavit50.  
Socialistickým životním slohem se zabývá i Karel Honzík a upozorňuje, že ve 
dvacátém století lze jasně pozorovat rostoucí potřebu ústředního hospodářského řízení, ne 
však už v zájmu jedné vládnoucí třídy, ale v zájmu všech lidí51. Mírou pro kvalitu výrobků už 
nemají být kalkulace a prospěch jednotlivců, ale obecná spotřeba. Za socialismu se znovu 
vytvářejí podmínky pro to, aby se spotřebitelé a výrobci nejširších vrstev stali nositeli slohu.52 
Vzniká tak podle Honzíka nový lidový sloh utvářený na bázi kooperace mezi všemi složkami 
výrobního procesu a využití všech moderních poznatků.  
Je třeba, aby se jedinec v nastalé situaci zorientoval, aby si uvědomil, který sloh je 
jeho vlastní a který je cizí a který je již pouze tématem minulosti. Musí se zorientovat 
v množství výrobků, v množství polotvarů a polohodnot53, které ho obklopují. S touto činnosti 
mu pomáhá odborník, znalec obecné spotřeby, který je zástupcem zájmů běžného 
spotřebitele. Takový znalec je pak nutně v kontaktu s výrobním procesem i se spotřebiteli, 
zkoumá jejich názory, přání a stížnosti. Nebude však navždy možné, aby životní sloh 
socialistické společnosti spoléhal pouze na tyto znalce. Společnost proto musí dojít do stádia, 
                                                 
47 Klein, str. 11 
 
48 Klein, str. 10 
 
49 Klein, str. 12 
 
50 Klein, str. 11 
 
51 Honzík, 1965, str. 49 
 
52 Tamtéž 
 
53 Honzík, 1965, str. 50 
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kdy každý jednotlivec bude fungovat jako znalec, pomalu získá univerzální rozhled, stane se 
aktivním v tvůrčím procesu. Přestavba socialistického školství, zřizování jednotných středních 
škol, lidových univerzit apod. naznačuje tuto cestu.54 Podle Honzíka by bylo jistě vhodné 
začlenit výuku životního slohu do běžného výukového plánu vybraných škol, probírat a 
diskutovat v ní o rozličných tématech, např. architektura sídlišť, zařízení bytů, výběr textilií, 
gesto a kultura pohybu, účinek forem na ducha, nástroj a symbol, obraz a socha v obytném 
prostředí, biomechanika životních a pracovních úkonů, kultura kuchyně nebo fetišismus ve 
vztahu k věcem. 
Jana Skarlantová, v návaznosti na Honzíkův životní sloh, v roce 1984 podotýká, že 
socialismus dospěl k onomu historickému okamžiku, kdy lidská činnost zasahuje plánovitě do 
všech oblastí života. Proces plánovité přestavby světa vede souběžně k přetvoření člověka. … 
nový životní sloh nevzejde z nových socialistických výrobních vztahů automaticky. K němu se 
musí lidé vychovávat.55 A jako správný způsob výchovy vidí Skarlantová marxistickou 
ideologii, která si vytyčila ušlechtilý a krásný cíl – všestranný rozvoj osobnosti. Je podle ní 
třeba bojovat proti stále přežívajícím projevům stylu maloměšťáka, který svůj život orientuje 
na konzum56. Dobře oblečená mládež je vizitkou všestranné prosperity socialistické 
společnosti57, socialistického způsobu života, tvrdí Skarlantová. Podle ní i předchozí 
společnosti měly samozřejmě svůj vlastní životní styl. Tento byl však omezen jen určité 
sociální vrstvy obyvatelstva, byl to životní styl vládnoucí třídy, feudálů a aristokracie. Na 
hradech a zámcích, v městských palácích či v rodinách průmyslníků se vytvářel styl pro ně 
příznačný, který ovšem nebyl ani v nejmenším příznačný pro všechny vrstvy, neměl obecnou 
platnost. Až socialistický způsob života a styl vznikl v rámci celé společnosti, je to styl 
vytvořený všemi a pro všechny58. Tento životní styl má svým způsobem univerzalistický ráz, 
stává se záležitostí celé společnosti. Socialistická společnost považuje módu za významný 
kulturní, psychologický i ekonomický činitel.  
 
 
                                                 
54 Honzík, 1965, str. 51 
 
55 Skarlantová, Jana: Kultura odívání mládeže jakou součást socialistického životního způsobu, Státní 
pedagogické nakladatelství, str. 17 
 
56 Tamtéž 
 
57 Skarlantová, str. 7 
 
58 Skarlantová, str. 17 
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3 ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL ČESKOSLOVENSKA 
 
V předchozí kapitole jsme si za pomoci sociologů, psychologů a dalších vědců obecně 
definovali pojmy životního stylu, způsobu a slohu. S Otou Kleinem a Karlem Honzíkem jsme 
si přiblížili i koncept socialistického životního stylu, který je ovšem podle tak těžce 
definovatelný, že jeho konkrétní představu získáváme jen těžce. Můžeme říci, že toto se děje 
v teoretické rovině. Pokud je tedy socialistický životní styl těžce definovatelný v teoretické 
rovině, my se v této kapitole popsat tento způsob života v rovině praktické, tedy ukážeme 
konkrétně, jak lidé žili, čím se zabývali, jak s oblékali, jak bydleli, jak trávili mimopracovní 
dobu, jak vařili, s čím si hráli …  
V době socialistického Československa rozeznáváme dva odlišné životní způsoby, 
styly. Jeden je způsob života obyvatel na venkově a druhý ve městech. Po prostudování 
velkého množství materiálu můžeme říci, že bohatší teoretická základna se nachází právě 
v oblasti venkova, který byl v průběhu druhé poloviny 20. století zkoumán nejen sociology, 
ale také etnografy, antropology, etnology, demografy a politickými pracovníky. Na téma 
životního stylu venkova, ačkoliv ne separátně, vznikla řada publikací. Na téma životního stylu 
města jsme prozkoumali také množství publikací, ty se ovšem vždy zabývají jen fragmenty 
jak tématickými, tak časovými (např. bydlení v paneláku v 70. letech, móda v 70. letech, 
hygiena duševní práce, obsahy výuky a učebnice pro učební obory na středních odborných 
školách a učilištích, katalogy z veletrhů a výstav aj.). 
V naší práci budeme pracovat s mediálními texty z vybraných deníků z let 1951, 1961 
a 1971. Dále si tedy popíšeme, jak vypadal životní styl obyvatel venkova a měst 
v Československu právě v těchto letech. Uvědomujeme si, že nelze najít trend či módu, které 
by byly platné pouze pro tyto vybrané roky59. Proto se zaměříme na období okolo námi 
vybraných let. Charakterizujeme krátce dané období nejprve podle tehdejší politické, kulturní 
a ekonomické situace. Poté vybereme jevy z oblasti životního stylu rozdělené na životní styl 
obyvatel venkova a životní styl obyvatel ve městech, protože se tyto dva styly života od sebe 
výrazně lišily. Zároveň chceme poznamenat, že některé dlouhodobější procesy sice zařadíme 
jen do jednoho námi vymezeného období, ale je nám známo, že nelze toto časové zařazení 
                                                 
59 Ačkoliv se například oděvní kolekce vytvářejí vždy na jednu sezónu, nemůžeme říci, že by se vzájemně 
nepřesahovaly a jejich nošení by nebylo přípustné i sezóně následující. Navíc v případě módy v socialistických 
zemích se západní trendy uplatňovaly problematicky. Spolupracující lidově demokratické republiky vytvářely 
specifickou módu nezávislou na světové módě. 
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brát jako jediné správné a možné. V některých obcích se děly změny rychleji, novinky byly 
snadněji akceptovány, jinde trval pokrok déle. Jedná se kupříkladu o změnu vzhledu vesnic, 
který nastal logicky hned po válce, ovšem s utužující se kolektivizací se postupně rozrůstal i 
v letech šedesátých i později. Dalším příkladem může být odívání na vesnici, které také příliš 
nepodléhalo trendům a řídilo se spíše praktičností a pohodlností při práci. Vzhledem 
k zaměření naší práce se nesnažíme postihnout všechny možné aspekty životního stylu 
venkovských, a později i městských obyvatel Československa v daných obdobích. Tato práce 
přísluší spíše jiným oborům a bude trvat ještě řadu let, než se toto téma komplexně a 
systematicky zpracuje. Chceme proto dále spíše upozornit na některé, podle nás typické, 
fenomény a aspekty vesnického životního stylu a městského životního stylu v socialistickém 
Československu. Bude se obecně jednat o oblasti volného času, bydlení – spolu se zařízením 
bytu, a odívání.  
 
3.1 Rok 1951 
 
Po komunistickém převratu v Československu v únoru 1948 a následném převzetí 
moci Komunistickou stranou Československa se výrazně změnily životní poměry mnohých 
obyvatel republiky. V roce 1951, tedy tři roky po převratu a zároveň šest let po skončení 
druhé světové války, pokračovala strana v upevňování svých pozic ve všech oblastech 
lidského života. Již od počátku 50. let probíhaly vykonstruované politické procesy, které měly 
nejen odstranit politické odpůrce strany60, přívržence demokratického zřízení, přívržence 
amerického imperialismu, jejich agenty a přisluhovače či katolické kněží61, ale později byly 
                                                 
60 Za největší a zároveň nejskandálnější politický proces je dosud považován proces s tzv. Direktoriem 
československého odboje, do jehož čela byla postavena bývalá poslankyně Národního shromáždění za 
Československou stranu národně socialistickou JUDr. Milada Horáková. Proces probíhal od 31. května do 8. 
června 1950. Celkem třináct obžalovaných zastupovalo téměř všechny nekomunistické směry tehdejší 
společnosti. Žaloba je vinila z nenávisti k lidově demokratickému režimu, z přípravy protistátního spiknutí a 
nejrůznějších teroristických akcí, které měli plánovat pod vedením tajných služeb Velké Británie, USA, Francie 
a Jugoslávie. Veřejnost, systematicky zpracovávána státní propagandou, žádala přísné potrestání rozvracečů 
republiky. Čtyři obžalovaní (Horáková, Buchal, Pecl a Kalandra) byli odsouzeni k smrti, další účastníci odešli od 
soudu s trestem na doživotí či vysokými tresty odnětí svobody od 15 do 20 let. Rozsudky byli i přes odvolání 
odsouzených a protesty světové veřejnosti a světových známých osobností potvrzeny a odsouzení k smrti byli 
popraveni na Pankráci dne 27. června 1950. 
 
61 Náboženské represe se ovšem netýkaly pouze římskokatolických kněží. Strana se nejprve snažila si církev 
naklonit a poté ji chtěla poštvat proti Vatikánu. To se nepodařilo, a proto hned v roce 1949 začalo období 
perzekucí, které v hlavní vlně skončilo právě v roce 1951. Katolický tisk byl zakázán, kněží byli vězněni, 
odvezeni do pracovních táborů, došlo ke zrušení mužských řádů. Řeckokatolická církev byla násilím převedena 
pod pravoslaví. Od roku 1949 byly všechny církve pod státní kontrolou, snaha vytvořit vládě podřízenou a na 
Vatikánu nezávislou organizaci kněžích ale také ztroskotala. 
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tyto procesy použity i ke krvavým čistkám ve vlastní straně62. Procesy byly hojně využívány i 
pro účtování s majetnými zemědělci. Průběh kolektivizace zemědělství nebyl tak hladký, jak 
strana předpokládala, a proto se snažila zvýšenými represemi tento proces uspíšit. Bohatým 
zemědělcům zabavovala majetek, nutila je k vystěhování ze statků, posílala je do pracovních 
táborů nebo je s dlouholetými tresty zavírala do vězení. I přes toto použití síly byla strana 
stále s postupem kolektivizace venkova nespokojena. Bylo třeba všem důrazně ukázat, jaké 
následky může pro zemědělce mít jejich neposlušnost, paktování se s kulaky a jak se umí 
strana se škůdcovským působením tzv. vesnických boháčů63 vypořádat. Jako exemplární případ 
byla vybrána obec Babice, malá vesnice na Třebíčsku. Z vraždy tří funkcionářů byli obviněni 
právě příslušníci vesnické majetkové elity a dostali za to ve dvou vlnách procesu vysoké 
tresty včetně trestů smrti64. 
                                                                                                                                                        
Už na konci roku 1949 vzrostly spory vlády s Vatikánem, který byl nucen odvolat svého vyslance a po 
vyprovokovaném tzv. čihošťském zázraku i svého tajemníka, tedy poslední oficiální osobu Svatého stolce v 
Československu. Tzv. čihošťský zázrak se odehrál při adventní mši v prosinci 1949 sloužené ve stejnojmenné 
vesnici u Ledče nad Sázavou. Páter Josef Toufar byl obviněn, že během mše pomocí soustavy drátků vychyloval 
kříž směrem k západu. Tohoto pohybu si samozřejmě všimli účastníci mše a hned tuto zprávu o zázraku roznesli. 
Přestože šlo o provokaci StB, byl Toufar uvězněn a při nelidském výslechu, při němž přiznal účast na instalaci 
pohybového zařízení, ale rázně odmítl pokyn z Vatikánu, v únoru 1950 zemřel. 
Procesy proti duchovním vyvrcholily až v roce 1952, kdy byli v červnu odsouzeni za špionáž pro Vatikán a 
verbování mladých lidí pro tuto činnost dva kněží k trest smrti, údajný vedoucí skupiny Otto Mádr dostal 
doživotí, mezi dalšími byla na 20 let odsouzena například generální přestavená sester sv. Karla Boromejského 
Žofie Langrová. 
 
62 Bývalý generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský byl obviněn z protistátní činnosti a 24. listopadu 1951 byl 
doma po léčce zatčen a odvezen do věznice v Ruzyni. Spolu s ním byla obviněna ze stejného zločinu i skupina 
představitelů různých oblastí společenského života, mnozí z nich byli ještě obviněni ze sionismu, tedy z toho, že 
byli židovského původu. K procesu došlo o rok později, 20. listopadu 1952. Po osmi dnech bylo oznámeno 
jedenáct rozsudků smrti, včetně Slánského, a tři doživotní tresty. Prezident Klement Gottwald odmítl žádosti o 
milost a všech jedenáct mužů bylo 3. prosince 1952 popraveno. 
 
63 Kolektiv autorů: kronika českých dějin. Fortuna Print, Praha 1999, str. 757 
 
64 Podrobnosti tzv. případu Babice jsou následující. Po schůzi místního národního výboru byli 2. července 1951 
zavražděni jeho předseda Tomáš Kuchtík a další dva funkcionáři. Předseda akčního výboru Národní fronty byl 
zraněn. Po razii SNB byly dva pachatelé zastřeleni a další dva zadrženi. O deset dní později stanulo před soudem 
třináct lidí (dva obžalováni z vraždy a další jako členové ilegální organizace). Sedm obžalovaných bylo 
odsouzeno k trestu smrti, zbývající dostali vysoké tresty odnětí svobody od 20 let po doživotí. Druhá vlna 
babických procesů proběhla v listopadu téhož roku. Tito lidé byli souzeni za pomáháním vrahům. Z tohoto 
procesu vzešel jeden trest smrti a další vysoké tresty odnětí svobody. Dodnes se spekuluje nad tím, zda byla 
vražedná akce pouhou provokací Stb, nebo zda se její vůdce Ladislav Malý považoval v návalu psychopatické 
poruchy za agenta americké CIA, jak tvrdila v roce 1997 zpráva Nejvyššího státního zastupitelství v Brně (20. 
století, str. 754) 
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Vláda se snažila různými předpisy a nařízeními, včetně nové varianty pětiletky65, 
zvýšit zemědělskou výrobu, investiční výstavbu, rozšířit domácí energetické a surovinové 
základny a pomocí industrializace zvýšit životní úroveň a produkci na Slovensku, které bylo 
stále ještě převážně zemědělské. Industrializoval se ovšem i český venkov. Kvůli nedostatku 
pracovních sil ve výrobě museli někteří administrativní zaměstnanci státní i veřejné správy 
své pozice opustit, protože byli převedeni na místa ve výrobním procesu66. V rámci 
soudružské pomoci podnikům byly vyhlašovány tzv. stavby nebo akce mládeže. Mladí lidé 
pomáhali při budování nejrůznějších podniků, vypomáhali na venkově či v lese. V důsledku 
Studené války se zvyšovaly i náklady na zbrojení. 
Situace byla pro většinu obyvatel na počátku 50. let nepříznivá. Odhlédneme-li od 
politických represí a strachu a zaměříme-li se na záležitosti každodenního života, musíme i 
zde nalézt strádání a ekonomickou nestabilitu. Ještě šest let po válce fungoval přídělový 
systém potravinových lístků67, protože stále nebyl zajištěn dostatek ani základních potravin či 
jiného druhu zboží (od roku 1939 byly lístky i na textil a obuv). Výhodu měli  tomto případě 
obyvatelé vesnic, kteří se mohli do jisté míry zajistit z vlastních zásob například vajec, mléka, 
stlučeného másla, upečeného chleba či domácího masa. Měnová reforma v roce 1953 
znehodnotila úspory obyvatel i jejich mzdy. 
V květnu 1951 začala vysílat rozhlasová stanice Svobodná Evropa, která šířila 
informace za tzv. železnou oponu, tedy i do socialistického Československa. Stejně jako 
vysílání Hlasu Ameriky byla i Svobodná Evropa označena za štvavé vysílání a její poslech 
byl úřady zakázán. 
 
3.1.1 Život obyvatel Československa na venkově a jejich životní styl v roce 1951 
I. Postupný pokrok na vesnicích 
Na venkov, hlavně do oblastí dále od velkých měst nebo například v horách či na 
Slovensku, se technický, technologický i kulturní pokrok dostával pomaleji, postupně a byl 
                                                 
65 Podle historické předlistopadové literatury bychom se dozvěděli, že změna pětiletky byl výsledkem jejího 
úspěšného nástupu. Plány se plnily a výrazně překračovaly, a bylo proto nutné klást si vyšší a náročnější cíle. 
Důvodem blo i zhoršení mezinárodní situace a zvyšování obranyschopnosti. (Kolektiv autorů: K dějinám 
socialistického Československa, Svoboda, Praha 1986, str. 211) 
 
66 Tzv. akce 77 tisíc, kdy bylo přes 77 tisíc lidí přesunuto do výroby. Tato akce měla pouze velký 
propagandistický dopad, výrobě příliš nepomohla. Šlo o odstranění staré inteligence a zástupců střední vrstvy 
z původních pozic a jejich nahrazení inteligencí novou, režimu poplatnou. 
 
67 Příděly měli přísné limity a byli odlišeny podle věku a povolání. Jisté výhody mohli získat například 
funkcionáři KSČ či armádní důstojníci. Lístkový systém byl zrušen  roce 1953 v rámci měnové reformy. 
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také mnohem problematičtěji prosazován či dále rozvíjen. Tuto situaci ještě ztěžoval fakt, že 
například v pohraničí stálo mnoho sil obnovit alespoň původní předválečný stav, mnohé 
z těchto sudetských oblastí zůstaly na dlouhá léta opuštěné, chalupy chátraly a lidé se do nich 
usídlovali jen v minimální míře. O principech a zákonitostech při šíření novinek ve vesnicích 
se podrobněji zmiňuje Josef Kandert v knize Každodenní život vesničanů středního Slovenska 
v šedesátých až osmdesátých letech 20. století68. Přestože je tato kniha vztažena jen na malou 
oblast středního Slovenska, můžeme i dle ostatních studií říci, že některé obecné vlivy, děje či 
změny popsané v Kandertově knize jsou společné celému našemu území, pro venkovskou 
oblast Čech, Moravy a  případně i Slezska platí díky relativně rychlejšímu pokroku už pro léta 
padesátá69.  
Kandert rozeznává dva hlavní obecné motory pro změny životního stylu ve vesnicích 
v Československu (a tuto praxi, hlavně druhý typ změny tj. změny vyvolané jednotlivcem, 
potvrzují i mnozí pamětníci). Změna mohla být tedy za prvé vyvolána státem70, jako například 
kolektivizace zemědělského majetku a následné vystěhování dřívějších majetných a 
vedoucích statkářských rodin. Byla zprvu přijímána u většiny obyvatelstva vesnic s rezervou a 
nedůvěrou (některé následky těchto přístupů jsme popsali výše v části o politických 
procesech). Přijetí změn vyvolaných jednotlivcem se lišilo podle sociálního statusu 
jednotlivce. Novoty mohl snáze prosadit člen vládnoucí vesnické kliky, člen předsedovy 
rodiny, který studoval školu ve větším městě, či vážený občan. Pokud se ovšem o změnu 
pokoušel běžný obyvatel bez silné podpory, dočkal se často posměchu nebo mu bylo dáno za 
pravdu až ve chvíli, kdy všichni obyvatelé vesnici viděli na vlastní oči hmatatelné výsledky 
                                                 
68 Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. 
století. Univerzita Karlova Praze. Karolinum, Praha 2004 
 
69 Zdrojem pro tyto informace nám sloužila nejen odborná literatura, ale také písemné a ústní vzpomínky lidí, 
kteří tuto dobu na venkově zažili, popřípadě jejich rodinné fotografie či jiné zachovalé předměty. Myslíme si 
totiž, že analyzování vzpomínek pamětníků tvoří v tomto případě nedílnou součást naší práce a že nás tyto 
vzpomínky mohou dovést i k zajímavým detailům, o kterých se odborná literatura nezmiňuje. Jsme si 
samozřejmě vědomi možných nepřesností, ovšem upozorňujeme, že pamětníci byli schopni bez problému zařadit 
nám podávané informace alespoň do časových okruhů několika let, což nám pro náš účel postačuje. 
 
70 Na konci října v roce 1948 byl národním shromážděním schválen první pětiletý plán na léta 1949 – 1953, 
jehož součástí byla i kolektivizace vesnice. Vzhledem k silnému vlivu agrární strany na venkově bylo pro KSČ 
zpočátku obtížné tento úkol bez problému realizovat. Proto hned v únoru 1949 přijalo Národní shromáždění 
zákon o jednotných zemědělských družstvech (JZD), který nabízel zemědělcům čtyři typy (ve škále od 
jednoduchých forem spolupráce až po skutečně kolektivní hospodaření), podle kterých mohou JZD založit. 
Zásady se ovšem příliš plošně neujaly, a proto byla KSČ nucena zakročit rázněji. Vydala nařízení o posílení 
strojních a traktorových vesnic, čímž fakticky zlikvidovala drobné dělníky, protože jim byly odebrány jejich 
stroje. Na počátku 50. let byly vystěhovány i rodiny velkých a movitých rolníků, tzv. kulaků, někteří 
velkostatkáři byli vězněni nebo skončili v pracovních táborech. Průběh kolektivizace v konkrétním případě 
mšenského regionu mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví můžeme sledovat v knize Ctirada Růžičky Velký Újezd 
a mšenský region, kterou vydala obec Chorušice v roce 2003, na stranách 142 – 147. 
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těchto změn a jak z nich daný obyvatel profituje. V tomto případě se často jednalo o zavádění 
nových chemických hnojiv do zemědělství, používáních nových strojů apod. Mnohdy mu 
obyvatelé uvěřili až ve chvíli, kdy sklidil dvojnásobné množství obilí nebo kukuřice na méně 
úrodné půdě. Tím, a samozřejmě kolektivizací, se začal radikálně měnit životní styl obyvatel 
venkova, ubylo těžké práce, změnila se struktura denního rozvrhu, přibyly volné dny a dny 
s lehčí prací a pro některé zemědělce začalo nabývat i reálného rozměru slovo dovolená ve 
smyslu nejen opravdového odpočinku (a ne práce na vlastním pozemku, budování vlastního 
rodinného domu svépomocí po několik let atd.) a případně i cestování za příbuznými či dál po 
republice nebo s rozvojem automobilismu i do zahraničí. 
II. Bydlení a vybavení domácností, služby 
Většina ostatních technických vymožeností, dnes naprosto samozřejmých součástí 
domácnosti, si nacházela cestu do vesnických domovů od počátku 20. století nejprve 
v podobě automobilů, motocyklů a jízdních kol. Postupně byly obce vybavovány vodovody a 
sloupy vysokého napětí na rozvod elektrického proudu, kanalizace se ovšem stala běžnou 
záležitostí na vesnicích až od 70. let, v některých malých obcích chybí bohužel z finančních 
důvodů dodnes.  
Podle Ctirada Růžičky71 se prvními elektrospotřebiči v domácnostech staly žehličky, 
které výrazně zkrátily hospodyním čas strávený s prádlem, protože dosavadní nahříváním 
žehliček na plotně kamen bylo zdlouhavé a nepraktické. Růžička podotýká, že v případě 
nákupu elektrické pračky se konkrétně ukázal onen námi zmíněný postoj k novinkám a jejich 
širšímu přijetí. Pračky se v rodinách, které si je mohly v první republice koupit, příliš 
nerozšířily.72 Selky se raději stále spoléhaly na práci děveček a služek. Přestože tato situace 
popisuje stav z první republiky, v některých případech trval podobný přístup i hluboko 
v socialistických dobách. Můžeme ovšem jen obtížně zařadit tyto technické novinky jen do 
počátku let padesátých (někdy a někdy i do let meziválečných), je nutno přiznat, že se 
v některých venkovských domácnostech se některé přístroje objevily až v letech šedesátých či 
dokonce sedmdesátých. 
Alois Slepička73 upozorňuje na fakt, že do konce 40. let 20. století se většina obcí 
snažila spíše o jakousi autonomii, hlavně pokud se jedná o základní výrobní i ostatní životní 
potřeby. V každé obci býval podle její velikosti tesař, zedník, kovář, kolář, alespoň 
                                                 
71 Růžička, str. 16-17 
 
72 Růžička, str. 16 
 
73 Slepička, Alois: Přeměna venkova (venkov našeho věku). Svoboda, Praha 1989, str. 247 
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jednotřídní škola, kostel, hospoda, švec, švadlena i obchod se smíšeným zbožím. Větší 
vesnice mívaly těchto zařízení i více. Po válce, s kolektivizací zemědělství, nutným plněním 
plánu, diferenciací pěstování zemědělských produktů do různých regionů a odlivem 
pracovních sil do měst tato zařízení většinou dříve nebo později zanikla, nebo byla jejich 
činnost utlumena na minimum. Ženy se nechávaly stříhat a česat ve městě, nakupovaly tam 
oblečení, jezdilo se, často autobusem nebo vlakem, do kina a divadla (které ve městech na 
rozdíl od nárazových vesnických představení hrálo pravidelně), pokud si mohli obyvatelé 
vesnic tento kulturní zážitek vůbec finančně dovolit. Kino ani divadlo nemělo samozřejmě na 
vesnicích svoji stálou budovu, ne zřídka se k promítání nebo divadelnímu představení 
využívalo tanečního sálu v hospodě, prostoru tělocvičny ve škole (sokolovny) nebo kulturních 
či spolkových domů74. Proto se návštěva kina či divadla stávala významnou rodinnou 
událostí. 
Doba socialismu výrazně změnila tvář české i slovenské vesnice. Původní feudální 
statky a velkostatky převzalo JZD, některé zbouralo nebo přestavělo na hospodářské budovy. 
Vzniklé plochy byly pospojovány a na nich byly vybudovány společné dvory, prostory pro 
uskladnění plodin, semen a hnojiv, budovy pro živočišnou výrobu (kravíny, kurníky, 
drůbežárny, stáje, velkokapacitní výkrmny prasat aj.). Docházelo i k rozšiřování sítě cest a 
silnic po vsích. Na některých návsích byl vybudován tzv. kal, tedy malá, nepříliš hluboká 
nádrž na vodu, která sloužila jako zásobárna vody pro případné zásahy sboru dobrovolných 
hasičů i profesionálů při požárech75. Kaly byly nejprve pouze vyhloubené jámy, dost často 
byly zabahněné a plné rostlin, v létě se na nich i kolem nich popásaly husy a kachny. Někteří 
pamětníci sami potvrzují, že museli jako malé děti ještě pár let po válce chodit tyto husy a 
kachny hlídat. 
 Bylo také nutné zbourat válkou zdemolované či staré, mnoho let nepoužívané domy 
po původních obyvatelích, jejichž děti nebo jiní příbuzní odešli do města a neměli zájem 
neobyvatelná stavení nadále udržovat.  
                                                 
74 Růžička popisuje na str. 188 fungování kina v obci Velký Újezd u Mělníka takto: První promítání filmu ve 
Velkém Újezdě se uskutečnilo na sále Spolkového domu dne 1. července roku 1951. Tehdy do obce přijelo 
poprvé Státní putovní kino. Od té doby pak jeho pracovníci přijížděli pravidelně každý měsíc. Poté, co vyhořel 
Spolkový dům, bylo promítání přemístěno do prvního patra statku čp. 32, kde JZD k tomuto účelu uvolnilo 
několik místností. Když v roce 1956 cikáni a brigádníci, kteří v tomto objektu bledli, spálil elektrické vedení a 
družstvo nemělo peníze na jeho opravu, přestalo putovní kino do Velkého Újezda zajíždět. Promítání filmů se 
opět obnovilo až v roce 1959, kdy již byla dokončena oprava Spolkového domu i jeho sálu. Po několik let tam 
zajišťoval promítání Kulturní dům kapitána Jaroše z Mělníka. 
 
75 Pravděpodobnost vzniku požáru se během 20. století stále snižovala, naopak případné škody se dále snižovaly. 
Přispěly k tomu hlavně nové stavební materiály, nehořlavé střešní krytiny a také moderní protipožární technika a 
kontrola budov při pojišťování proti požáru.  
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III. Odívání 
Odívání v socialistickém Československu obecně se vyznačovalo nepříliš velkými 
možnostmi výběru a šancí si pořídit něco podle módy, která byla produkována na Západě 
známými módními návrháři76. Většina tvůrců se zaměřovala pouze na pracovní oblečení a 
oblečení muže i ženy po práci příliš neřešili. Kromě pracovního oblečení, které bylo aktuální 
v zemědělství, v podnicích či ve zdravotnictví bylo nutné také navrhnout oblečení, které 
mohou do práce nosit lidé, kteří pracují například ve školství či v administrativě. Venkovské 
pracovní oblečení vyžadovalo pevné, ale zároveň poddajné a měkké, snadno udržovatelé 
materiály. Mnohdy tak vznikaly téměř uniformy pro jednotlivá povolání, ženy i muži na 
venkově se k práci oblékali všichni stejně. Ženy všech věkových kategorií si hlavu kryly 
šátkem. J. Vydra v roce 1949 konstatuje, že pracovní oděv má týž psychický význam jako 
uniforma u vojska, to je sebevědomí a kamarádské společenství77. Netrvalo ovšem dlouho a i 
družstevnice se začaly ozývat a žádaly pestrost a barevnost.  
 
3.1.2 Život obyvatel Československa ve městech a jejich životní styl v roce 1951 
I. Rozvoj ve městech 
Život socialistických měst se vyvíjel jiným způsobem než život obyvatel na venkově. 
Po roce 1950 došlo k rozdělení československých sídel na městská a venkovská podle nových 
pravidel střediskové funkce sídel. Za město byla považována obec, která plnila funkci plně 
vybaveného střediska pro okolní sídla, která byla převážně venkovského charakteru. 
K základním parametrům – počtu obyvatel a jejich sociální a ekonomická struktura, přibyla i 
data o úrovni jejich vybavení zařízeními občanské vybavenosti, hustota zalidnění 
v zastavěných územích a struktura domovního a bytového fondu obce78. Podle těchto údajů 
pak bylo v roce 1961 provedeno sčítání lidu, viz níže. 
                                                 
76 Tato situace byla paradoxní oproti tomu, co se v oděvním průmyslu odehrálo v naších zemích před válkou. 
Vznikala hustá síť krejčovských salónů a několik zakázkových a modelových domů patřilo svou vysokou úrovní 
k evropské špičce. K těmto domům neodmyslitelně patřila i vybraná klientela a široká průmyslová základna 
v mnoha sektorech (přádelnictví, obuvnictví, textil, oděvy aj.). Po zestátnění těchto podniků a pod vedením 
neodborných pracovníků došlo k poklesu výroby i úrovně československého oděvního průmyslu. Problém nastal 
i v oblasti Sudet, kde před válkou sídlila významná část textilního průmyslu, v níž pracovali po válce odsunutí 
Němci. Vedle hospodářských vlivů působila na tento úpadek i politická propaganda o novém spravedlivém 
sociálním řádu pro všechny čili podle časopisu Žena a móda (1949) skončí promenování některých jedinců ve 
skvělém oblečení, když pracující nemá v čem chodit.  
 
77 Citováno v Hlaváčková, Konstantina, str. 38 
 
78 Slepička, str. 235 
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Města se (mnohde za pomoci architektury socialistického realismu) stavěla po válce 
znovu na nohy. Vznikaly i nejrůznější pomníky a sochy sovětských osvoboditelů a vedoucích 
příslušníků československé i sovětské komunistické strany (Lenina, Stalina či Gottwalda). 
Tématické reliéfy byly zasazeny do stěn na zastávkách pražského metra, oslavné mozaiky 
zdobily úřady a školní budovy. Vznikaly nejrůznější stavby a rádoby architektonické výzdoby 
měst, v dnešním pohledu jsou ty, které ještě zbyly, spíše obludnými ideologickými monstry 
nevkusu a mnohde kýče mající do jakéhokoliv realismu daleko. 
II. Odívání 
Poválečné odívání bylo ovlivněno novými umělými materiály. Za války, v době, kdy 
byl nedostatek přírodních materiálů, si textilní průmysl vypomáhal výrobou syntetických 
vláken. Pružná a lehká vlákna (hlavně polyamidová a polyesterová) si získala oblibu pro svou 
praktičnost a většinou snadnou údržbu, a proto se udržela na poli odívání i po válce. 
Novinkou byla výroba spodního prádla z těchto materiálů. Syntetické materiály se prosadily i 
v obuvnickém a kožedělném průmyslu. Syntetika se dostala do dekoračních předmětů, šperky 
a drahých kamenů byly zaměňovány za bižuterii, která byl lehčí, masově vyráběná, a proto 
cenově dostupnější. Klobouky přestaly být pouhým módním doplňkem, ale pro každou ženu 
či muže se staly nepostradatelným praktickým předmětem. 
Od roku 1939 do roku 1953 se textil a obuv daly pořídit pouze pomocí přídělových 
lístků, a bylo proto nutné si všelijak při odívání vypomoci. Často se přešívaly starší šaty, 
upravovaly se ve snaze dosáhnout podobnosti s módními vzory z kapitalistického světa. I přes 
znárodnění nejslavnějších předválečných krejčovských salonů jejich móda a kvalitní práce 
nezanikly. Proti duchu socialismu se v nich dále reprezentativně oblékaly manželky 
důstojníků, funkcionářů a politiků, jejichž manželé hlásali odstranění buržoazie, kulaků a 
střední třídy. Salony fungovaly bez jakékoliv publicity, neměly dostatek kvalitního materiálu 
ani přímé spojení se středisky tehdejší západní módy. Stát je proto různými formami dotoval, 
třeba jim zadával výrobu filmových a divadelních kostýmů. 
 
3.2 Rok 1961 
 
V červenci 1960 prohlásila konference KSČ, že socialismus v naší zemi zvítězil79, byla 
schválena nová ústava a z ní vyplývající změna názvu státu na Československou 
                                                 
79 Kronika českých zemí, str. 781 
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socialistickou republiku. V témže roce došlo ke změně územní organizace státu, počet 
samospráv platný z roku 1949 byl výrazně snížen jak na krajské, tak okresní úrovni80. Po této 
nové územně-správní reformě došlo v roce 1961 k novému sčítání lidu, k němuž byla použita 
metodika pravidel pro středisková sídla z roku 1950. Roku 1961 byl rovněž vydán zákon o 
místních lidových soudech, což byly instituce, které fungovaly v obcích a na pracovištích a 
posuzovaly menší protispolečenské zločiny. Nepracovali v nich soudci z povolání, a proto se 
užívaly hlavně jako další páka strany. 
Do výčtu důležitých událostí roku 1961 musíme jistě zařadit i událost sice 
nečeskoslovenskou, ale událost s velkým vlivem na naši republiky (a nejen na ni). Bylo to 
postavení Berlínské zdi v srpnu 1961. Zeď vznikla na demarkačním pásmu mezi východním a 
západním sektorem Berlína. Členské státy Varšavské smlouvy tento krok Německé 
demokratické republiky podpořily. 
Druhým významným původně nečeskoslovenským krokem roku 1961 se stalo 
odstranění kultu osobnosti Josefa Vissarionoviče Stalina81 podle vzoru Komunistické strany 
Sovětského Svazu (KSSS). Tamější sjezd strany (a hlavně nejvyšší stranický představitel 
Nikita Sergejevič Chruščov) rozhodl o přejmenování Stalingradu na Volgograd, odvezení 
Stalinova těla z mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě a o odstranění všech vůdcových soch 
a pomníků, zrušil jména ulic, náměstí, podniků či institucí. Stejně se zachovali českoslovenští 
komunisté a rozhodli tak mimo jiné o odstranění Stalinova monstrózního pomníku na pražské 
Letenské pláni (pomník byl slavnostně odhalen 1. května 1955 na důkaz pevného přátelství 
mezi československým a sovětským lidem a samozřejmě k poctě J.V.Stalina). Pomník by 
roku 1962 vyhozen do vzduchu, protože ho nebylo možné odstranit jiným způsobem. Aby 
ovšem nedošlo k mýlce, že by snad mohly změnit poměry, vydala strana několik prohlášení o 
upevňování politické a morální jednoty lidu, o pokračující spolupráci se Sovětským svazem a 
také přímo podřídila vedení Československého svazu mládeže komunistické straně. 
Počátek 60. let se nesl i tak ve znamení společenského uvolnění. Roku 1963 došlo 
k prvním rehabilitacím nezákonně odsouzených funkcionářů strany. Byli v celém rozsahu 
zproštěni obžaloby, ovšem jejich vyloučení ze strany bylo nadále platné. Vzhledem k tomu, 
                                                 
80 Z devatenácti původních krajů bylo vytvořeno pouze deset, a to Středočeský, Severočeský, Jihočeský, 
Východočeský, Západočeský, Jihomoravský, Severomoravský, Západoslovenský, Středoslovenský a 
Východoslovenský. Z původních 364 okresů se počet snížil na 108. Byla tak zvýšena pravomoc, ale i 
odpovědnost jednotlivých národních výborů.  
 
81 I přes tento fakt nebyl stále odhaleny a zveřejněny všechny Stalinovy zločiny včetně genocidy a rozkazu 
k fyzické likvidaci jeho politických odpůrců. 
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že většina jmenovaných byla již několik let popravena (kauza se týkala např. Rudolfa 
Slánského), byly tyto rehabilitace pouze symbolické. 
Uvolnění společenského pnutí bylo znát i v kulturní oblasti. Roku 1961 dorazil se 
zpožděním do Československa stejně jako do celé Evropy nový americký tanec twist82 a 
rozpoutal taneční mánii. Roku 1963 mohli v pražském divadle Na Zábradlí uvést první hru 
Václava Havla Zahradní slavnost a Jan Werich si mohl znovu zahrát ve filmu (Až přijde 
kocour režiséra Vojtěcha Jasného83). Téhož roku vznikla mezi jinými rockovými skupinami i 
skupina Olympic pod vedením Petra Jandy. 
 
3.2.1 Život obyvatel Československa na venkově a jejich životní styl v roce 1961 
I. Život na venkově se mění 
Jak jsme již výše uvedli, na životní styl obyvatel venkova měl výrazný vliv rozvoj 
agrární techniky a s tím související úbytek těžké práce, což mělo za následek nejen novou 
strukturaci zemědělcova času, ale také zaniknutí či kvantitativní omezení některých 
zemědělských a se zemědělstvím přímo i nepřímo souvisejících profesí. Obyvatelé venkova 
se začali v mnohém spoléhat na výrobní výsledky družstev a vlastní živočišnou i rostlinnou 
výrobu omezili na nutné minimum. Mnozí nemohli konkurovat zemědělským družstvům  ani 
finančně, pro nákup nových strojů84 či chemických hnojiv se na dlouhá léta zadlužovali. Toto 
všechno, včetně lepších platových podmínek a stálé pracovní doby, mělo za následek velký 
odliv pracovních sil ze zemědělství směrem k průmyslu a ke službám už během padesátých 
let. Lidé začali za prací dojíždět do blízkých průmyslových podniků či dolů nebo do 
střediskových obcí či měst, v nichž měli možnost se seznámit nejen s novinkami v rámci 
životního stylu, ale také mohli sami na šíření těchto novinek participovat. 
Někteří lidé se s dojížděním nespokojili a začali se do měst stěhovat i s rodinami, na 
venkově nastal odliv hlavně mladého a produktivního obyvatelstva. Odliv obyvatelstva měl za 
následek i rušení některých zařízení tzv. občanského vybavení v malých vesnicích. Šlo 
                                                 
82 Twist, z anglického slova twist, což znamená kroutit se. Už rok nato, v roce 1962, nazpívala Eva Pilarová svůj 
velký hit Oliver Twist přesně v rytmu tohoto tance. 
 
83 Film získal zvláštní cenu poroty na XVI. Mezinárodním filmovém festivalu ve francouzském Cannes. 
 
84 Od 60. let patřily k běžnému strojovému vybavení JZD výkonné kolové traktory s nářadím na zpracování a 
přípravu půdy, sklízecí řezačky na pícniny, víceřadé tažené a později samojízdné sklízeče cukrové řepy (v 
oblastech, kde se řepa pěstovala), samochodné kombajny na obilí i např. stroje na chemické hnojení a ochranu 
rostlin. Mnozí drobní zemědělci si traktor vzájemně za úplatu nebo protislužbu půjčovali, jiní používali ještě 
stále koňské či volské povozy.  
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převážně o školy, či alespoň jednotlivé stupně základního vzdělávání, obchody, někde i 
hospody a jiná pohostinská zařízení (mnohdy se počet hospod v jedné vesnici redukoval ze tří 
na jednu u hlavní silnice nebo na návsi). Náhrada za zrušené služby v podobě lepšího a 
častějšího dopravního spojení s většími městy, různých zásilkových služeb či cestování služeb 
do vesnic (např. pojízdné samoobsluhy či knihovny) byla ovšem ve většině případů 
nedostatečná, někde dokonce nulová.  
II. Bydlení, vybavení domácnosti 
Na okrajích vesnic vznikaly bytové domy, tzv. bytovky, které lákaly hlavně mladé 
rodiny na teplou vodu, vlastní koupelnu, moderně a účelově zařízené prostory a díky 
zvyšování obytné plochy na osobu85 také rádoby pocit soukromí s vlastní ložnicí86. Tyto 
bytové domy bývaly buď družstevní, nebo je stavěly nejrůznější státní podniky pro své 
zaměstnance. Jednalo se o několikapatrové domy, často se tří- nebo čtyřpatrové, s jedním 
nebo dvěma vchody. V jejich stavbě se pokračovalo i v následujících desetiletích. 
Ostatní domy87 ve vesnicích patřily k původní předválečné výstavbě, nebo byly 
postaveny svépomocí rodiny a přátel ve chvílích volna nebo po práci. Rodinné domy88 patřily 
                                                 
85 V roce 1960 vycházelo u družstevních rolníku na jednoho obyvatele 9,7 m2 obytné plochy, v roce 1980 se 
počet zvýšil na 13,9 m2 plochy. Rozdíl oproti městským obytným prostorům, tvořených z velké většiny byty, byl 
velký. Standardní zaměstnanecký městský byt byl o 0,9 m2 na osobu menší než venkovský byt ve stejné 
kategorii. (Slepička, str. 274) Na venkově se rovněž plošný standart bytů zvyšoval rychleji, venkovské byty 
ovšem dosahovaly nižší úrovně technického vybavení bytů. (Slepička, str. 276-277) 
 
86 V některých menších domech spaly pohromadě i dvě až tři generace rodiny, mnohdy byli lidé obývající jednu 
místnost spolu příbuzní jen vzdáleně nebo šlo o sourozenecké rodiny čili například bratr a sestra s partnery a 
případně i dětmi. Větší prostor byl věnován spíše hospodářským budovám. Kandert přibližuje bytovou situaci ve 
třech sousedících domech v obci Sihla na středním Slovensku. V prvním domě žily tři rodiny. Otec, hlava 
rodiny, jeho žena a jejich nejmladší, ještě školou povinná dcera, dále jejich syn s manželkou a dvěma malými 
dcerkami, dále jejich druhý syn se ženou a dvěma dětmi. Ve druhém domě žili dva mladí manželé 
s nemluvnětem a ve třetím domě žili manželé, jejich dospělá dcera, syn školního věku a také mužova stará 
matka. 
 
87 Většina původních domů byla stavěná pro dvě generace. Toto dvougenerační soužití bylo nejčastější jak ve 
městech, tak na venkově, přesto byl jeho podíl na venkově vyšší než ve městech. Obecně se také snižoval počet 
dětí, a proto se na venkově začaly objevovat rodiny pouze se dvěma či jen jedním dítětem. I to vedlo ke 
snižování počtu obyvatel na vesnicích. Podle Slepičky (str. 321-322) se od města odlišovalo složení vesnických 
rodin zásadně v tom, že na venkově existovalo velké množství tzv. jednočlenných domácností, tedy pouze 
vdova, vdovec nebo starý mládenec. Je to proto, že pro mladého muže zaměstnaného v zemědělství nebo 
ovdovělého bylo obtížné najít novou partnerku. Všechny vícečlenné rodiny na venkově byly narozdíl od těch 
městských stále silně patriarchálně hierarchizované.  
 
88 Eva Marádová, Ivana Čapková a Daniela Karasová, členky Ústavu bytové a oděvní kultury (ÚBOK) a autorky 
univerzitních skript Oděvní a bytová kultura II., hovoří obecně o dvou typech bydlení, které využívá většina 
obyvatel (minoritní formy jako například rodinné bydlení v hotelových nebo kolektivních domech z tohoto 
rozlišení vyjímají). Základními typy bydlení jsou podle nich buď byty v bytových domech, nebo rodinných 
domech. Tyto základní formy ovšem nemohou dostatečně exaktně popsat situaci bydlení, a proto autorky 
rozdělení rozšiřují na bydlení v bytových domech ve starší zástavbě, na bydlení v bytových domech v nové 
zástavbě (tam je možné řešit interiér podle nových názorů na bydlení a využít nové stavební možnosti), na 
bydlení v nové individuální zástavbě a na bydlení v rodinných domcích ve starší zástavbě (tam autorky 
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na vesnicích k většinové zástavbě. Nově vznikaly i velké tzv. třígenerační domy, kde žili 
pospolu rodiče, prarodiče i jejich děti, aniž by se vzájemně vyrušovali nebo se museli např. 
dělit o kuchyň, koupelnu či skladovací prostory, jak tomu bývalo dříve. Domy měly buď 
několik pater, přičemž každé patro fungovalo nezávisle, nebo měly nejrůznější křídla se 
samostatnými vchody. Vesnické rodinné domy měly zpravidla větší místnosti než domy ve 
městech nebo byty a také k nim patřilo širší hospodářské zázemí v podobě sklepů, komor, 
dílen, sušárny, prádelny apod., které rodina sdílela (nebo měla každá generace přidělenu jednu 
komůrku či jeden sklep). Naopak v bytových domech se museli o jednu prádelnu a sušárnu 
dělit všichni obyvatelé domu. 
Jejich netechnické vybavení nebylo tak unifikované jako netechnické vybavení 
v bytech. Ve spoustě domů zůstával starý nábytek po předchozích generacích (nejrůznější 
truhly, sekretáře, příborníky apod.), většina obyvatel venkova byla zručná, měla přístup 
k materiálům a prostorové možnosti (dílny, stodoly, dvory), a mohla si proto i některé kusy 
nábytku vyrobit sama. Leo Ludvík podotýká89, že se mnozí obyvatelé venkova snaží zařídit si 
domov nevyhovujícím způsobem, s ohledem na život lidí ve městě a jejich nábytek. Tento 
nábytek se nehodí ani funkčností, ani svým vzhledem. V mnohých domácnostech, hlavně těch 
se staršími občany, se ještě stále topilo a vařilo na kamnech a pralo ve vaně nebo v různých 
velkých vědrech. Sušení prádla pak probíhalo v místnosti k tomu určené – v sušárně, nebo za 
hezkého počasí venku na dvoře. 
III. Volný čas 
Nástin obsahu volného času obyvatel vesnice jsme již provedli v předchozím textu. 
Původně pojem volného času pro venkovské, a tedy zemědělské, obyvatelstvo vůbec 
neexistoval. Ačkoliv se neděle držela jako den nepracovní a jakákoliv těžká práce byla 
považována za nevhodnou a neuctivou, našly se i činnosti, které se musely vykonávat každý 
den, např. krmení dobytka, vaření jídla, péče o děti nebo práce o žních či uklízení sena při 
blížící se bouři.  
Po práci v družstvu se většina zemědělců věnovala činnosti na svých vlastních 
políčkách, zahrádkách, opravovala něco doma, starala se o domácnost. S rozvojem agrární 
techniky se jim zlehčila práce, nemuseli pracovat tolik hodin denně, a mohli se proto věnovat 
                                                                                                                                                        
rozeznávají ještě rozdíl mezi rodinným domkem městským a vesnickým). (skripta, str. 26) My můžeme zobecnit, 
že na venkově nejméně obyvatel bydlí v bytových domech, a pokud ano, tak většinou v bytových domech v nové 
zástavbě. Je vždy nutné, aby výstavba nových bytových domů odpovídala požadavkům na moderní bydlení a 
také aby jejich vzhled a velikost (a ani vzhled rodinných domů) nenarušily ráz krajiny a byly v souladu 
s velikostí sídla i ostatními stavbami. 
 
89 Ludvík, Leo: Rolníkova obytná kuchyně. In: Soudobá bytová kultura ČSR, nestránkováno 
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více sami sobě a své rodině. V některých vesnicích vznikaly amatérské divadelní spolky, 
pěvecké, folklorní a hudební kroužky90, myslivecká sdružení, pořádaly se taneční zábavy u 
různých příležitostí (novoroční, myslivecký, hasičský atd.), nejrůznější školení, diskuze či lidé 
dojížděli do měst na večerní vzdělávací kurzy a politické debaty. Některé z těchto kroužků 
měly již svou předválečnou tradici a byly po válce znovu obnoveny. Postupem času vznikala 
i fotbalová hřiště v nejrůznějších podobách a rozměrech, kvalitnější týmy s kvalitním a 
regulérním zázemím se účastnily i divizních a přeborových soutěží, v nichž samozřejmě 
panovala největší řevnivost mezi dvěma sousedící vesnicemi, obzvláště pokud startovaly v té 
samé soutěži. Lidé bažící po kulturním zážitku jezdili individuálně do města do kina či 
divadla, tento fenomén zůstal z let padesátých, pouze se zvýšila četnost jeho výskytu.  
Mezi další specifické způsoby, jak trávili obyvatelé vesnic socialistického 
Československa volný čas, patřily například hromadné autobusové zájezdy pořádané 
národními výbory, družstvy nebo i místními spolky. Jezdilo se do větších divadel v nějakém 
bližším větším městě, na poutní místa a ojediněle také za poznáváním vzdálenějších měst 
(potažmo nákupy a nějakým kulturním vyžitím), někdy dokonce až do Prahy. O takový zájezd 
byl vždy velký zájem a jeho účastníci ještě dlouho vyprávěli, co v Praze viděli a zažili, 
jednalo se totiž opravdu o významnou událost, hlavně pro obyvatele Moravy nebo Slovenska, 
kteří se do hlavního města většinou řekněme na vlastní pěst nevydávali. Pokud do obce zavítal 
někdo z města, kam se jezdilo na společné zájezdy, vesničané se mu rádi se svojí zkušeností 
pochlubili. 
IV. Odívání 
Oděvní průmysl se sice za těch deset výrazně posunul, stále ovšem předváděné či 
vyfotografované modely chyběly na pultech obchodů. Většina žen a dívek, hlavně na 
vesnicích, si proto musela poradit sama a zpravidla si vlastní oděvy šila doma nebo měla svou 
osobní švadlenu. Takové švadleny bývaly nejen ve městech, ale pomáhaly s ošacením i na 
vesnicích, kde mnoho jiných možností nebylo. Hlavně mladší ženy a dívky si nechávaly šít 
šaty do společnosti (např. do tanečních), ale také kalhoty, sukně, šaty i kabátky na běžné 
denní nošení. Často se chodilo ke švadleně i před zahraniční dovolenou nebo návštěvou lázní. 
Látky vyšly poměrně levně, navíc si každá žena mohla nechat ušít model podle svého vkusu, 
někdy si i nechala zhotovit podobný model, jako viděla v obchodě, kde pouze nenašla svoji 
velikost. Každá žena se snažila o to, aby „šla co nejvíce s módou“, a proto se do těchto 
                                                 
90 Kandert uvádí, že nešlo pouze o tradiční dechové soubory, v některých vesnicích vznikaly mezi mladými lidmi 
i bigbeatové či jazzové skupiny. (str. 172 a 176) 
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modelů vkrádaly i prvky ze západního odívání. Pokud žena dojížděla z vesnice do města, 
kupříkladu za prací nebo na studia, nakupovala oděvy pro sebe i své blízké často tam a u 
švadleny si nechávala šít jen slavnostní oděvy. Ženy také velmi často pletly a háčkovaly 
oblečení na celou rodinu, obzvláště na nejmenší děti. 
Starší ženy nosívaly na hlavách šátky (a nemuselo jít jen o staré babičky, které máme 
s nošením šátků spojené dnes), na sobě měly šatovou zástěru91 a pod ní nějakou blůzu, triko a 
sukni nebo kalhoty či později tepláky. Věku ženy byla úměrná délka zástěry. Jako pracovní 
oděvy se dále používaly různé kalhoty či pláště se širokými průramky bez ozdob. Jako 
sváteční oděv sloužil starším ženám nějaký lepší šátek, bílá blůzka s límečkem s krajkovou 
nebo paličkovanou výšivkou a sváteční sukně. Jistým způsobem tento oděv vychází 
z lidového kroje. Pro komunistické ideology nového oděvu byly lidové kroje přitažlivé, 
protože v nich především spatřovali oděv pracujícího člověka.92 Nechtěli však vzkřísit 
tradiční lidový kroj, spíše jim šlo o využití některých jeho progresivních tradic, o jeho 
lidovost a lidové oděvní prvky, nešlo jim o demonstraci národního šovinismu. V případě 
vesnických žen se podle nás nejednalo ani o demonstraci národního šovinismu, ani o snahu 
kroj vzkřísit, pro ně to byl oděv stále živý, i když sváteční, byly na něj zvyklé, nechtěly se 
podvolovat novým oděvním vlivům, jezdit do města a nakupovat nové věci (velmi často tuto 
možnost ani prakticky neměly). Folklórní motivy se v módě pravidelně vracely a dodnes stále 
vrací. 
 
3.2.2 Život obyvatel Československa ve městech a jejich životní styl v roce 1961 
I. Chalupaření – syntéza bydlení a volného času 
Fenoménem bydlení na vesnici se stalo od 60. let chalupaření. Šlo o velmi specifický 
životní styl, který se ovšem masově ujal, a to převážně u městského obyvatelstva (také proto 
jsme tuto podkapitolu zařadili do životního stylu městských obyvatel, přestože se odehrávala 
převážně na venkove a také měla na život lidí na venkově svůj vliv). Chalupaření nejenže 
                                                 
91 Přestože starší ženy používaly spíše klasické šatové zástěry na celodenní nošení (jednu do pracovního procesu 
a druhou pak v domácnosti), některé dívky a ženy nosívaly také tzv. podpasové zástěry, které chrání šaty 
nositelky jen od pasu dolů, či tzv. náprsníkové zástěry, která mají kromě podpasové části ještě náprsník se šlemi 
nebo ozdobnými špendlíky na upevnění zástěry k šatům (se šlemi to tedy vypadá jako sukně s laclem). Oba dále 
jmenované typy se vázaly vzadu na zádech v oblasti pasu. Šatová zástěra se navlékala přes hlavu nebo byla po 
celé délce vepředu či vzadu na zapínaní. Částečné zapínání mohlo být i na boku. (Krůtová, Kühnová, str. 145-
146) 
 
92 Hlaváčková, Konstantina: Česká móda 1940-1970, str. 41 
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pomohlo zachránit spoust starobylých budov93, která by jinak podlehly modernímu 
stavebnímu ruchu na vesnicích, ale zároveň se také zjevilo jako jedna z mála možností 
seberealizace občanů v době socialismu. Městské rodiny si kupovaly buď původní domy, 
které přestavovaly, nebo na volných prostranstvích či okrajích vesnic stavěly úplně nové 
chaty a chalupy94. Na některých místech (také na okraji větších měst) tak vznikaly chatařské 
kolonie, často obklopené zahrádkami, na nichž lidé pěstovali základní zeleninu a ovoce. 
Největší zájem byl o obce nedaleko velkých měst, které měly pohodlnou dojezdovou 
dobu, protože většina chatařů a chalupářů přijížděla automobily pouze na víkend či delší dobu 
v letních měsících. Často se také členové rodiny na chalupě střídali (tak je tomu někdy 
dodnes). Chalupu si jako víkendové obydlí volili také bývalí obyvatelé vesnic, kteří již neměli 
ve vesnici rodinné kontakty, ale přesto nechtěli svůj původní domov úplně opustit. Někdy tak 
činili i potomci či vnuci již zemřelých obyvatel vesnice. 
Práce na chalupě či chatě vyžadovala mnoho času a úsilí, pokaždé bylo potřeba sehnat 
nějaký materiál, něco zasít, vyplít, pokosit, natřít, nalakovat, nasekat, přestavět, upevnit nebo 
opravit. Při těchto pracech byli nápomocni i původní obyvatelé vesnice, kteří si tak formou 
tzv. melouchů přivydělávali. 
II. Volný čas 
Obyvatelé měst měli pro využívání svého volného času jistě více možností než 
obyvatelé ve vesnicích. Díky vyšším platům a většinou pravidelné pracovní době si mohli 
svůj volný čas i lépe plánovat, mohli častěji využívat kulturní nabídky (divadla, kina, výstavy 
aj.), sportovních možností (sportovní kluby, aktivity dětí po škole aj.), zájmových kroužků, 
večerního vzdělávání, nákupů nebo jiných aktivit jako procházek v parku, setkání s přáteli na 
skleničce vína, na kávě apod. Každé větší město mělo svoji stálou divadelní scénu, soubory 
jezdili se zájezdními představeními i po republice, na známější divadla se jezdilo až do Prahy. 
I kina byla spíše ve větších městech, navíc hrávala pravidelněji a mohla si dovolit zajistit pro 
své diváky i větší množství filmů. Sportovní hřiště sloužila jako tréninkové prostory pro 
fotbal, větší města mívala kvalitnější mužstva, a proto se zpravidla účastnila i vyšších soutěží. 
                                                 
93 Josef Petráň ve své knize Příběh Ouběnic uvádí, že právě v této obci bylo díky péči novousedlíků a chatařů 
zachováno několik původních pecí na chléb, které byly jinak hojně během šedesátých let v domech bourány. (str. 
104) 
 
94 Vlastní příbytek vhodný k rekreaci – tedy chatu nebo chalupu, měla na počátku druhé poloviny 70. let 
k dispozici více než čtvrtina našich domácností, 4:3 ve prospěch chat (Slepička, str. 288). Od té doby bylo 
obtížnější chalupu a hlavně chatu získat, stoupaly ceny stavebních materiálů a řemeslnických mezd, byla 
zavedena některá omezující opatření. O dalších možnostech rekreace na venkově čili v pobytových zařízeních 
vázané rekreace a také v nově vznikajících autokempech, karavankempech a tábořištích se zmíníme 
v podkapitole o životním způsobu ve městě. 
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V městech se zimním stadiónem nemusely děti a hokejechtiví muži čekat, až jim zamrzne 
rybník nebo návesní kal. V hojné míře se vyskytovala i různé typy cvičení pro všechny 
věkové kategorie, mezi ženami byla oblíbená džezgymnastika. 
Zájmové kroužky navštěvovaly děti od začátku povinné školní docházky, hlavně 
kroužky hudební, taneční, výtvarné, pěvecké a divadelní. Tyto kroužky se soustředily do 
jednoho areálu Lidové školy umění (dnes Základní umělecká škola) nebo Domu dětí a 
mládeže, některé děti docházely i na soukromé hodiny. Dále ve městech existovaly 
nejrůznější spolky, sběratelské kluby a samozřejmě politicky motivované organizace jako 
pionýři a Svaz socialistické mládeže (SSM). Naproti tomu vesnické děti se hned po škole 
vracívaly domů, kde si pak na dvorku, hrály v lese nebo na návsi nebo pomáhaly 
v domácnosti (odnášely mužům jídlo do lesa, vyřizovaly drobnější pochůzky a hlídaly mladší 
sourozence apod.). 
III. Odívání 
Od 60. let se začal uplatňovat nový syntetický materiál, který se stal na dlouhou dobu 
módním hitem. Byl to terylén, který se u nás prodával pod názvem tesil. Prodával se 
v několika formách stupních mačkavosti a byl vhodný na nejrůznější typy oděvy, od běžného 
nošení až po společenské šaty. Materiál to byl na údržbu velmi pohodlný, nemačkal se, 
oblečení stačilo dát přes noc vyvěsit a puky na kalhotách či sklady na sukních byly jako po 
vyžehlení, ovšem tesil se nežehlil a při praní se nesrážel. Podobným materiálem byl také 
polysport, z něhož se šilo hlavně sportovní oblečení. Šedesátými léty také probíhá džínová 
vlna95.  
Novinkou na poli módy se staly roku 1961 hluboké výstřihy na zádech šatů. Pryč už 
byla původní představa o hladkém nezdobném oděvu, který propagovali ideologičtí tvůrci 
padesátých let. Hitem byly nejrůznější ozdobné knoflíky, prýmky, kovové přezky či 
štěpování. Žena stále při manuální práci nosila šátek, po práci však nesměl chybět vysoký 
klobouk, v létě ze slámy či hedvábí96. 
Některé teoretičky (Lamarová, Kybalová, Vitoušová aj.) upozorňují na to, že je čas se 
zabývat i oděvem pro ženu v domácnosti, že již nestačí oblékat původně městské či sváteční 
šaty, které nechceme vyhodit, ale svoji původní funkci již splnily. Podle stupně modernizace 
domácnosti je třeba vyvinout i speciální oblečení „pro doma“. Musíme vypadat dobře i doma 
při vaření večeře, musíme odložit tepláky, tak oblíbené a univerzální, a obléknout si oblečení 
                                                 
95 Estetika odívání, str. 95 
 
96 Hlaváčková, Konstantina, str. 79 
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pro domácí práce. Marie Vitoušová97 navrhuje, aby se tímto oblečením staly dlouhé kalhoty a 
halena, pro silnější či starší ženy kazakové či jiné zástěry (o zástěrách v poznámce 91 výše), 
vše z bavlny, manšestru či pracího sametu. Je na místě, abychom se do tohoto prostředí (do 
prostředí moderní domácnosti – vepsala B.D.) vhodně a přiměřeně oblékali, abychom 
věnovali péči a pozornost nejen zařízení bytu, ale sobě samým.98 
Už v roce 1957 byl v Praze zřízen první obchod Tuzex (Tuzemský export), který se 
stal prostředkem vlády, jak získat měny cizích států. Nakupovalo se v nich na poukázky zvané 
bony a dalšími pěti způsoby99. Fenomén Tuzexu se udržel až do revoluce, jeho obliba časem 
stále vzrůstala. Původně měl nabízet jen tuzemské zboží ve vyšší (exportní) kvalitě, později 
začal nabízet i zboží ze Západu. 
 
3.3 Rok 1971 
 
 Jakkoliv se před deseti lety zdálo, že by tající společenská situace mohla přinést 
pozitivní výsledky a případně i změnu režimu, okupace Československa „spřátelenými 
vojsky“ v srpnu 1968 všechny naděje zadusila. Už dva roky probíhala tvrdá husákovská 
normalizace. Právě v roce 1971 byl Gustáv Husák jednomyslně zvolen do funkce tajemníka 
KSČ. Komunistická strana prošla čistkami, které měly odstranit nepohodlné přívržence 
obrodných procesů a Pražského jara. Dále existovaly např. seznamy zakázaných autorů a děl, 
které musely být vyřazeny ze všech typů knihoven, nesměly se prodávat. Tyto literární čistky 
vedly k postupnému rozštěpení literatury na tři proudy – na literaturu schválenou, oficiální, 
dále na literaturu vydávanou ilegálně (samizdat) a exilově. Čistky čekaly i na pracovníky 
filmu a televize. Byly zrušeny všechny tvůrčí skupiny v Československé televizi, lidé 
s odlišným politickým názorem opustili svoje pozice, řada předních režisérů nemohla 
pokračovat ve své práci, někteří z nich film sice dotočili, ale ten hned nato putoval místo do 
sálů kin do trezoru100.  
Po politických prověrkách, trestních stíháních a nových procesech se v některých 
institucích a podnicích změnilo zaměstnanecké složení, některé pozice nebyly obsazeny 
                                                 
97 Móda a životní styl. Katalog. Str. 7 
 
98 Tamtéž 
 
99 O tomto blíže např. Hlaváčková, Konstantina, str. 94 
 
100 Jako jeden z prvních filmů tento osud potkal film Ucho režiséra Karla Kachyni. 
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vůbec101. Kádrové prověrky postihly i odborové hnutí, organizaci, která měla více členů než 
sama KSČ102. Strana nadále usilovala o podporu mládeže, a proto se znovu vrátila k 
„osvědčené“ praxi let padesátých, ke stavbám mládeže. Strana vyhlašovala i tzv. celostátní 
stavby mládeže, mezi než patřila i výstavba elektrárny Tušimice II hned vedle uhelného dolu. 
K stavitelským a výzkumným úspěchům (a jedněm z mála kladů té doby) můžeme připočíst i 
otevření prvního úseku dálnice v Československu na úseku mezi Prahou a Mirošovicemi103 a 
založení Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze - Krči, který se zabýval 
převážně prevencí a léčením kardiovaskulárních chorob, aterosklerózy či selháním orgánů. 
 
3.3.1 Život obyvatel Československa na venkově a jejich životní styl v roce 1971 
I. Tvář socialistické vesnice 
Čilý stavební ruch probíhal v obcích i v 70. letech. Pokračovala stavba rodinných 
domů a nových bytových domů. Staré domy se opravovaly a nově omítaly. V některých 
obcích se budovala kanalizace. Každá obec se snažila vypadat při nejrůznějších návštěvách 
např. z kraje co nejlépe, proto se na návsích zakládaly okrasné záhony, a také se zrušila 
většina kalů a na jejich místě byly vybudovány tentokrát již betonové požární nádrže, do 
nichž byla napouštěna čistá voda. Nádrž se tak stávala sportovním a volnočasovým centrem 
obce, v létě se v ní koupaly děti a v tuhých zimách na ní bylo po zamrznutí bruslit, což bylo 
příjemné hlavně pro děti v obcích, kde chyběl rybník. Některé nádrže, přestože přestaly 
většinou svým účelům sloužit a jsou opět plné bahna a rostlin, vydržely na návsích až do 
dnešních dob. Část těchto nádrží je i nadále udržována a je součástí parku nebo jiné 
oddechové zóny ve vesnici. 
Stále se pokračovalo se stavbou tzv. bytovek. V porovnání s ostatními vesnickými 
domy byly byty v těchto domech komfortně vybaveny, měly například ústřední topení 
rozvody plynu, elektřiny a vody. Mladé páry na nich také přitahovalo, že se odstěhováním do 
bytovky odříznuly od jakékoliv možnosti pokračovat v čistě zemědělském osobním životě. 
Nebylo už zkrátka možné mít stáje, chlívky či kurníky. Tuto modernizaci vítaly mnohé mladé 
ženy. Mnozí starší sedláci si proto stěžovali, že nemají svoje hospodářství komu předat. Jejich 
                                                 
101 Z politických důvodů nebylo například zahájeno v akademickém roce 1971/72 studium třinácti oborů na 
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi neotevřené obory patřily dějiny umění a filosofie. Na 
fakultě nezbyl dostatek učitelů, kteří by byli schopni výuku pokrýt. 
 
102 20. století, str. 1031 
 
103 Část dnešní dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. 
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potomci se stěhovali do měst (nebo tam alespoň dojížděli do zaměstnání) nebo neměli o práci 
na vlastním hospodářství příliš velký zájem. 
Až rok 1968 přinesl pětidenní pracovní týden104, přičemž existovaly náhradní pracovní 
soboty, pokud svátek vycházel na pracovní den (v několika letech to byla i pracovní neděle). 
Později si mohli zemědělci vybrat i delší dovolenou (hlavně zdravotní), pokud za ně byla 
nalezena odpovídající odborná náhrada.  
II. Volný čas 
Fenoménem volného času obyvatel vesnice obecně byla televize105 a rozhlas. Při 
poslechu rozhlasu vládly v oblíbenosti hudební, zpravodajské a naučné pořady, v televizi byl 
oblíbených počet žánrů širší. Rozhlas logicky ustoupil v zájmu lidí ve chvíli, kdy se objevil 
televizní přijímač a bylo možné sledovat alespoň jeden černobílý televizní kanál. Se zlepšující 
se technikou a vývojem televizorů, s přidáním druhého kanálu a barvy tvořila televize jednu 
z možností, kdy se mohla rodina a přátelé potkat, společně si sednout a trávit čas. 
V sedmdesátých letech – éře seriálů Československé televize, zábavních programů, bylo 
dostatečné množství televizních témat nejen ke sledování, ale hlavně k následnému hovoru. 
Když v sobotu večer na obrazovku vtančil balet Československé televize a začalo další 
Televarieté, byl u toho celý národ.106 Lidé s oblibou sledovali rovněž televizní seriály (např. 
Nemocnice na kraji města, Žena za pultem, Muž na radnici, Nejmladší z rodu Hamrů, Chlapci 
a chlapi, Sňatky z rozumu a mnoho dalších). Televizní programová skladba byla častým 
obsahem konverzace v několika dalších dnech po odvysílání toho či onoho pořadu. 
Diskutovaly se činy či další kroky oblíbených hrdinů, jak to vlastně celé dopadne, kdo si koho 
vezme apod. (diskuze se tedy příliš nelišila od rozhovorů dnešních seriálových fanoušků).  
Zejména sobotní a zvláště pak nedělní večerní programy byly hojně sledovány celými 
rodinami a někdy i skupinou sezvaných přátel a známých. …  Značný význam vždy měla 
televizní zmínka o něčem z blízkého okolí – o kraji, okresu či sousední vesnici nebo oblasti. 
                                                 
104 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní 
doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 
 
105 I dle sociologických výzkumů struktury volného času ze 70. let můžeme usoudit, že zábava a odpočinek 
zabíraly největší část volného času lidí jak v socialistické, tak kapitalistické společnosti. Podle výzkumu 
uveřejněného v Sociologickém časopise (Sociologický časopis. Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, ročník 
VII, 1971, str. 307) tráví v socialistické společnosti muži poslechem televize v průměru 0,8 hodiny denně, 
zatímco ženy 0,6 hodiny denně. V kapitalistických zemích je podíl vyšší, 1,3 hodiny denně u mužů a 0,9 hodiny 
denně u žen. Výzkum volného času probíhal i nadále a i následující vydání z roku 1972 obsahuje mnoho statí 
týkající se právě problematiky volného času. Samozřejmě že se sociologové zabývali volným i dříve než 
v sedmdesátých letech, takže najdeme takto tématicky zaměřené statě a výzkumy i dříve, např. již v prvním 
ročníku zmíněného Sociologického časopisu v roce 1965. 
 
106 Kosatík, Pavel: Úvod. In: Hlaváčková, Konstantina: 70 Kytky v popelnici, UMPRUM, str. 14 a 16 
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Zmínka o vlastní vesnici pak byla probírána dlouho dobu.107 Obzvláště pokud to byla zmínka 
pochvalná (výsledky zemědělské výroby, kulturní událost, historické či folklorní téma). 
III. Odívání 
Podle Mileny Lamarové a  Ludmily Kybalové108 se dá móda sedmdesátých let rozdělit 
na dvě linie – sportovní a romantickou. Naopak Konstantina Hlaváčková109 rozeznává několik 
módních proudů a upozorňuje na velkou oblibu strojové pleteniny a i ručně pletených a 
háčkovaných oděvů. Vyrábělo se podomácku téměř všechno, od svetříku, vest, přes kabátky, 
čepice, šály po plavky či sukně110. Už jsme na tento způsob získávání oblečení upozorňovali 
v kapitola o životním stylu na venkově v roce 1961. Přestože se nabídka textilu a oděvů 
v obchodech lehce zvýšila, stále se mnoho žen šatilo vlastní tvůrčí činností nebo to nechávaly 
na profesionálních švadlenách. 
 
3.3.2 Život obyvatel Československa ve městech a jejich životní styl v roce 1971 
I. Město se zvětšuje a rozvíjí (sídlištní byty 3+1) 
Podle nových kritérií vytvořených po roce 1950 (viz výše) bylo v roce 1961 
provedeno sčítání lidu v Československu, pro pozdější sčítání v roce 1970 se přidává 
kategorie malých měst a kategorie aglomerovaných obcí. Další sčítání proběhlo o deset let 
později, v roce 1980. Podle těchto sčítání počet obyvatel v městských obcích zvyšoval111. 
 
                                                 
107 Kandert, str. 173 
 
108 Estetika odívání, str. 95 
 
109 Hlaváčková, Konstantina, str. 116-142 
 
110 Tento fakt potvrzují námi dotazované pamětnice. 
 
111 Tabulka vývoje počtu městského a venkovského obyvatelstva v ČSR v letech 1961-1980 ve Slepičkově knize, 
str. 240, toto tvrzení, které jsme již ilustrovali odlivem původně zemědělského obyvatelstva do měst, dokazuje. 
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Tomuto boomu městského obyvatelstva ovšem ani zdaleka nepostačovala tehdejší 
bytová výstava a o stavebním boomu  a rozšiřování dosavadní výstavby jako reakci na příliv 
lidí do měst se rozhodně hovořit nedá. Přesto bylo třeba tento problém nějak řešit. Jako řešení 
byly nakonec schváleny typické budovy éry sedmdesátých let – panelové domy postavené 
jednotlivě, častěji však ve skupinách do sídlišť. Tato sídliště vyrůstala většinou na okrajích 
měst, bohužel však nejsou výjimkou ani panelové domy nebo celá sídliště necitlivě zasazená 
do centra města, které tak zcela pozbývá svou původní historickou hodnotu. Většina 
architektů, ač se mnozí o alespoň částečnou individualitu budov pokoušeli, se musela spokojit 
s existujícími vzory, normami a dostupným stavebním materiálem112. Proto se panelové domy 
liší jen minimálně, např. přítomností, nebo naopak nepřítomností lodžie či balkónu, jeho 
velikostí, okenními rámy či ozdobnými lištami apod. 
V prvopočátcích šlo velmi často o stavby nepříliš architektonicky a funkčně zdařilé, 
zatékala do nich voda špatně usazenými komíny, výtahy i stoupačky byly příliš hlučné, byty 
byla teplotně neizolované. Ve způsobu bydlení se jeví také monotónnost. Rodinný byt, 
odkázaný téměř plně na samoobsluhu a samoúdržbu, je jedinou formu bydlení. Typizace 
nesmí znamenat ochuzení životní rozmanitosti113, hlásá Honzík. 
                                                 
112 O práci na panelových domech vyprávějí v rozhovorech architekti (Jiří Musil, Jiří Witzany, Jan Kouba, Milan 
Míšek, Lenka Žižková, Ivana Čapková, Václav Zajíc) v knize Husákovo 3+1, str. 213 – 269.  
 
113 Honzík, Karel: Z tvorby životního slohu (1935-1965). Str. 287 
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Typickým bytem pro obyvatele města se tedy stalo v 70. letech panelákové 3+1 (tři 
pokoje, samostatná kuchyň a sociální zařízení). Největší pokoj byl určen jako místnost pro 
celou rodinu, jako pokoj obývací a většina rodin si ho také podle toho zařídila. Většině 
obývacích pokojů vévodila velká sedací souprava a jedno až dvě křesla. Naproti sedací 
soupravě většinou stával stolek s televizí. Zbytek pokoje byl vyplněn obývací sektorovou 
stěnou, která se v jednotlivých bytech lišila často jen rozdílným rozestavěním stejných dílů či 
jejich vyplněním. Sloužily jako knihovna, místo pro uložení svátečního servisu, skla, 
rodinných fotografií a nejrůznějších suvenýrů od pohlednic přes porcelánové kalíšky 
z lázeňských pobytů po drobné samorosty či jiné dekorační předměty. Někdy byl součástí i 
malý bar na alkoholické nápoje a pochutiny pro návštěvy či sladkosti pro děti. Někde nesměly 
chybět háčkované dečky či paličkované krajky na zeď místo obrazů. Mnozí architekti 
nespokojeně nad touto praxí kroutili hlavou a říkali, že právě zastavěním tohoto přijímacího 
pokoje velkým, neforemným nábytkem odstraňujeme jeho obyvatelnost, a ztrácí tak svou 
původní funkci114. Dalším problémem bylo podle nich nevhodné osvětlení pouze v podobě 
svítidla u stropu, lustru. Zcela chyběly menší lampy vytvářející intimnější osvětlení nebo 
bodové světlo zacílené například na čtecí křeslo. 
Další dva pokoje byly určeny architekty jako ložnice pro rodiče a dětský pokoj. 
Přestože autoři návrhů nejprve počítali s tím, že větší z ložnic budou využívat spíše rodiče, 
většina rodičů ji přenechala dětem, kterým tak vznikl i větší prostor na hraní115. 
Někdy byly byty již dopředu vymalovány či vytapetovány, ve velké míře naprosto 
nevkusně, a proto se noví majitele snažili nejrůznějšími materiály původní „výzdobu“ 
zakrývat, stejně tak, jako PVC či jiné podlahové krytiny koberci116. 
Na takovém sídlišti docházelo k paradoxním pocitům anonymity, ale zároveň blízkosti 
s jinými lidmi v domě. Sousedé se mezi sebou často znali pouze na stejném patře, popřípadě 
pokud byli zaměstnáni na stejném pracovišti nebo jejich děti chodily do stejné třídy (a 
potkávali se tak na rodičovských sdruženích). Přesto každý obyvatel věděl o lidech z okolních 
bytů mnoho – kde se hádají, kde mají novorozence, kdo jakou poslouchá hudbu, kde mají 
zrovna návštěvu. To vše způsobovaly slabé stěny panelových bytů.  
 
 
                                                 
114 Husákovo 3+1 
 
115 Husákovo 3+1 
 
116 Oděvní a bytová kultura II., str. 27 
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II. Rekreace, volný čas 
Obyvatelé měst si mohli vybrat mezi několika typy rekreace. Pokud měli štěstí, mohli 
vyjet na zahraniční rekreaci117. V případě, že to štěstí neměli anebo se rozhodli trávit 
dovolenou v Československu rovnou, měli možnost volby mezi volným či vázaným 
rekreačním zařízením118. Velké množství městských obyvatel využívalo pro dovolenou také 
neveřejné formy rekreace. 
Volný cestovní ruch je specifický tím, že si účastník rekreace hradí výdaje většinou 
z individuálních příjmů, tzn. nedostává na ni žádné příspěvky od nikoho dalšího. Jedním 
z fenoménů volné rekreace je táboření a kempování, jehož obliba s léty vzrůstala. Později se 
ke klasickým stanovým tábořištím připojily i autokempy a karavankempy. V Československu 
proto vznikala síť oficiálních tábořišť, jejichž hygienický a společenský stav se rok od roku 
zlepšoval, přesto souhrnný průvodce s kompletním přehledem důležitých informací včetně 
vybavení a zázemí kempů vyšel až v 80. letech a byl stále doplňován. Přehledy a průvodce 
nebyly do té doby systematické a úplné a neposkytovaly mnohdy cestovatelům ty 
nejdůležitější informace. U takovýchto tábořišť vznikala sociální zařízení, rovněž ubytovací 
kapacity v podobě chatek, pohostinské služby (hospody, bufety, občerstvení), malé obchody 
se smíšeným zbožím, půjčovny sportovního náčiní (např. na vodní sporty – lodě, šlapadla 
apod.), prostory na bezpečné založení ohně, pořádaly se různé zábavy a sportovní akce. 
Situace dospěla v 80. letech tak daleko, že Vládní výbor pro cestovní ruch zřídil v roce 1986 
Poradní sbor pro autokempy a veřejná tábořiště, který měl za úkol dál zvyšovat ubytovací 
standard těchto míst, nechal prodloužit dobu provozu a také se zasadil o další rozšiřování 
společenského vyžití. 
Vázaná rekreace je podmíněna členstvím v nějaké politické straně, společenské 
organizaci nebo spolku či pracovním poměrem v konkrétním podniku. Tento subjekt, nikoliv 
však zájemce o rekreaci, pak často vybírá, kam a kdy dotyčný pojede, ovšem hradí za něj část 
nákladů, někdy se dokonce uhradí všechny výdaje  ze společenských spotřebních fondů 
                                                 
117 O zahraniční rekreaci mohli usilovat samozřejmě i lidé z venkova. Vzhledem k jejich většímu pracovnímu 
vytížení a aktivitám, které měly sezónu velmi často právě v průběhu léta (stavění rodinných domů, žně apod.), 
nižšímu finančnímu ohodnocení či menším kontaktům tzv. na správných místech nevyjížděli občané venkova do 
zahraničí příliš často. Podle statistiky z let 1965, 1966 a 1967 se počet lidí, kteří vyjeli do zahraničí, mírně 
zvyšoval. V roce 1965 vyjelo do zahraničí 1740 osob, z toho do kapitalistických států 168 osob. V roce 1966 se 
počet zvýšil na 1964 osob vyjetých do zahraničí, z toho 209 do kapitalistických zemí. V roce 1966 vyjelo do 
zahraničí 2394 osob, do kapitalistech zemí z toho 303. (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, str. 46) Další 
statistické údaje včetně roku 1971 v tabulce (Sešity, str. 93)  
 
118 Tyto možnosti měli samozřejmě i obyvatelé venkova, ovšem z důvodů pochopitelných je uvádíme právě u 
životního stylu obyvatel měst. 
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subjektu. Může jít o odměnu nejlepšímu pracovníkovi, zotavovací pobyty apod. Pod vázanou 
formu rekrace patří výběrové a podnikové odborové rekreace, tábory dětí a mládeže a 
lázeňské pobyty. Možnost vázané rekreace měla podle Slepičky119 většina obyvatel ČSR a 
také tuto možnost hojně využívala. Dnes již bývalé podnikové chalupy a táborová či jiná 
rekreační zařízení najdeme převážně v horách, u skalních měst, přírodních rezervací nebo u 
přehrad, rybníků a jezer120.  
Do neveřejných forem rekreace počítáme ubytování u příbuzných a známých, např. 
dětské letní prázdniny u prarodičů nebo u tety a strýce, a také síť rekreačních objektů, o 
kterých jsme již pojednali čili chaty a chalupy, kam mnohé rodiny nejezdily jen víkendy, ale i 
na letní dovolenou. 
Svůj volný čas samozřejmě nevyužívali obyvatelé měst pouze k rekreaci. Stále byly 
v oblibě nejrůznější kulturní a sportovní aktivity. Přestože návštěvnost divadel ve vlnách 
stoupala a klesala (u kin docházelo od roku 1970 dokonce ke stabilnímu úbytku návštěvníků), 
můžeme říci, že se naopak zvedl počet zájemců o literaturu, stoupal počet čtenářů v lidových 
knihovnách i počty jejich výpůjček121. Existují i sociologické výzkumy o návštěvě hudebních 
koncertů122 a dalších volnočasových aktivitách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
119 Slepička, str. 287 
 
120 Mnohé z nich dosud svým architektonickým stylem socialistického realismu hyzdí naše hory, viz kupříkladu 
Tetřeví boudy nebo Luční bouda, oba objekty se nacházejí v Krkonoších. Boudy jsou postaveny na špatně 
dostupných místech, v zimě jsou přístupné jen na skútrech, rolbách nebo dlouhou pěší túrou, což je například pro 
rodinu s malými dětmi, a tedy spoustou zavazadel na jarní prázdniny, komplikované. Některé chalupy jsou navíc 
daleko od sjezdařských středisek a mnohé nemají ani svůj soukromý nahazovací, kotvový nebo pomový vlíček, 
čímž se opět stávají neatraktivními. V současné době je téměř nemožné jejich vlastnictví ekonomicky utáhnout, 
doprava potravin na ně je drahá a aby majitel nebyl v červených číslech, musí podle toho náležitě nasadit cenu 
ubytování, čímž odradí další zájemce. Jejich případné zbourání by ovšem bylo mnohdy mnohem nákladnější, než 
snaha je udržet v provozu. Těžká bourací technika nemá na hřebeny přístup, a to jak po technické stránce, tak po 
stránce ochrany přírody. 
  
121 Sešity, str. 96 
 
122 Hrdý, Ladislav: Návštěva koncertů umělecké hudby. Informace o výzkumu jedné aktivity volného času. In: 
Sociologický časopis, 1971, str. 305-310 
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4 LIDOVÁ DEMOKRACIE 
 
V následujících dvou kapitolách popíšeme, jakým způsobem psaly námi vybrané 
deníky o životním stylu ve vybraných letech 1951, 1961 a 1971. Ukážeme si, jakým 
způsobem formovaly představy obyvatel Československa o životním stylu celostátně 
vydávané noviny a regionální noviny. Texty123, s nimiž budeme pracovat, rozdělíme nejen 
chronologicky, tedy po časové ose, ale také odborně žurnalisticky, tedy zpravodajské texty 
oddělíme od textů publicistických124 a reklamních. Toto dělení jsme si zvolili vzhledem 
k tématu naší práce – tedy zjišťujeme, jak tato dvě tištěná média pomáhala utvářet životní styl 
obyvatel Československa. Zajímá nás, která témata z oblasti životního stylu se vyskytovala 
například pouze ve zpravodajství (a byla proto pro občany informací, co se děje v této 
oblasti), o kterých tématech se naopak psalo v publicistice (do čehož patří například i 
komentáře a názory členů redakce, odborníků a dopisovatelů, dopisy čtenářů, tedy na která 
témata reagovali občané). Máme samozřejmě stále na paměti témata, s nimiž jsme pracovali 
v předchozí kapitole – obecný vývoj sídel, bydlení a vybavení domácnosti, volný čas, 
rekreace a odívání. Svou pozornost zaměříme právě na ně, v publicistice přidáme navíc rady 
do domácnosti a recepty. V rámci reklamy se ovšem podíváme na všechno, co se životním 
stylem nějak souvisí – převážně na reklamy na spotřební zboží a služby. 
Noviny, v době socialismu společně s televizí, rozhlasem a několika odbornými 
časopisy, se staly téměř jediným zdrojem inspirace v rámci životního stylu pro obyvatele 
Československa. Módní přehlídky se konaly minimálně, dostat se na ty nejkvalitnější bylo 
téměř nemožné, módní časopisy a časopisy o bydlení, které v dnešní době zaplavují náš trh, 
existovaly spíše ve formě výročních zpráv podniků, odborných pracovišť či veletržních 
katalogů. Od 70. let byly zdrojem inspirace také veletrhy a výstavy. 
Deník Lidová demokracie vycházel v letech 1945 až 1994 a byl orgánem 
Československé strany lidové, což měl až do roku 1992 také v podnázvu. Tento 
konzervativní, křesťansky orientovaný deník byl vydáván celostátně. Deník vycházel opravdu 
                                                 
123 V následující části budeme využívat množství citací z dobového tisku. Upozorňujeme proto na fakt, že se do 
dnešní doby změnily některé pravopisné normy, my ovšem kvůli zachování autentičnosti citace ponecháváme 
tehdejší pravopisnou normu. Týká se např. velkých písmen ve vlastních jménech či absence některé interpunkce, 
hlavně před spojkou a proto, dále také jiné normy pro spaní předpony s- a z-. 
 
124 Zpravodajství má především funkci informační a definiční, snaží se aktuální událost bez prodlení zachytit, 
popsat a předat (za pomoci technických prostředků) různě diferencovanému publiku. Doménou publicistiky je 
hledání souvislostí, vyslovování názorů, komentářů, mínění a stanovisek k většinou již známým faktům (podle 
Osvaldová, Barbora: Zpravodajství v médiích, str. 14). Jako reklamní texty nám v tomto případě slouží pouze 
kreslené reklamy, v roce 1971 i reklamní fotografie, viz dále v textu. 
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každý den kromě pondělí (1951), tedy i v sobotu a neděli, i ve svátek (například prvomájové 
vydání připomíná svoji strukturou a obsahem spíše nedělní vydání, přestože to bylo v úterý). 
V neděli vycházelo širší vydání plné speciálních rubrik (strana Život z víry, která se zabývala 
katolickou tématikou, životem duchovních, opravami kostelů, překlady duchovních knih, 
křesťanským umění aj., dále Naše nedělní křížovka, rozšířené domácí zpravodajství a 
publicistika, čtení na pokračování např. Chrt - obraz ze života Václava Kosmáka, Zapadlí 
vlastenci Karla Václava Raise, Santa Lucia Viléma Mrštíka bylo v neděli na celou stranu nebo 
bylo doplněno nějakým úryvkem z knih českých či slovenských autorů, Našim dětem, Ženy 
čtou, informace o historii, šachová partie, literatura…). 
 
4.1 1951 (ročník VII.) 
 
4.1.1 Zpravodajské texty 
 
Ještě před tím, než přistoupíme k vlastnímu popisu toho, o kterých oblastech životního 
stylu se psalo v Lidové demokracii v roce 1951 v textech, které můžeme označit jako 
zpravodajské, musíme uvést, že nás obecně velmi překvapil nízký počet těchto 
zpravodajských příspěvků. Samozřejmě je většina těchto textů politicky a ideologicky 
zaměřena, v našem případě na socialistickou ideologii, budování lidové demokracie pomocí 
mas pracujících či odpor ke kapitalistickým mocnostem. I přes mohutnou propagandu 
v běžných politických, ekonomických či kulturních zprávách můžeme najít i propagandu 
v článcích o životním stylu. Budeme se držet námi již předestřených témat z oblasti životního 
stylu – vzhled sídel, bydlení a vybavení domácnosti, odívání, volný čas a rekreace, přičemž si  
(ovšem až do publicistiky) přidáme nejrůznější rubriky a texty, které nacházíme v periodikách 
o životním stylu i dnes čili tipy a triky při vaření, úklidu nebo téma zdravé výživy. 
 Na článcích z roku 1951 můžeme vidět, že se československá společnost 
vzpamatovávala stále v některých oblastech života z následků války a podle politiky 
představitelů Komunistické strany Československa společně budovala lepší svět, v němž 
nebudou války a všichni budou žít v míru. I články o tom, co jsme si vymezili jako životní 
styl, jsou politicky zabarvené, a to včetně článků zpravodajských, které by měly zůstat 
ideologicky neutrální. Nemůžeme si rovněž nevšimnout specifického použití českého jazyka 
na pomoc v posilování třídního uvědomění společnosti. 
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Je zajímavé, že téma změny vzhledu sídel125 nepatří mezi často se objevující. Můžeme 
si přečíst pouze o několika velkých stavebních projektech v Praze, které se právě rozjíždějí 
(např. o první etapě pražské výstavby – výstavbě na Letenské pláni, nebo o zahájení stavby 
pražské autostrady, která povede až k rekreačním střediskům). O stavebním ruchu v menších 
městech či na venkově126 se dovídáme maximálně z noticek, většinou však vůbec. Jediným 
vybočením jsou stavby mládeže, o nichž nacházíme informací docela velké množství podobě 
velkých článků i krátkých zpráv127. O kultuře bydlení se Lidová demokracie ve zprávách 
nezmiňuje. 
Čilý pracovní ruch ovšem neprobíhá pouze na pražských stavbách, ale v každém 
podniku, v každém kolektivu. Úderníci a údernice plní díky mechanizaci a industrializaci 
výroby své plány na sto, dvě stě i tři sta procent a chtějí stále více. Mají však i díky těmto 
novinkám více volného času128, který podle otištěných zpráv věnují pod heslem Dobře 
pracovat – radostně žít nejrůznějším aktivitám. Lidová demokracie informuje o zakládání 
mnoha závodních kroužků, v nichž se po práci schází kolektiv se stejnou zálibou a prohlubuje 
vzájemnou družbu. Vznikají ochotnické spolky, turistické spolky, pěvecké sbory i takové 
kuriozity jako např. nový klub esperantistů v Hradci Králové, který se včlenil do Závodního 
klubu ROH všech služeben ČSD stanice Hradec Králové129.  
Z dalších volnočasových aktivit vybíráme tři akce podle nás pro naše zaměření práce 
důležité, a to informace o Filmovém jaru na vesnici, letních Filmových festivalech pracujících 
a Pražské vzorkovém veletrhu. Akce Filmové jaro na vesnici přiveze film ve sto putovních 
kinech do vesnic i vesniček, série letních festivalů má pobavit pracující promítáním snímků 
v letních kinech. 20. května se otevřel pražský výstavní areál a nabídl návštěvníkům možnost 
si na několik dnů prohlédnout výdobytky československé techniky, zručnosti a 
budovatelských úspěchů130 v rámci Pražských vzorkových veletrhů (PVV). Velký ohlas měla 
                                                 
125 Průběh tohoto procesu jsme nastínili v kapitole o životním stylu obyvatel Československa. 
 
126 Nedělní rubrika Život z víry systematicky informuje o rekonstrukcích vesnických a i městských katolických 
kostelů či restaurování starých náboženských oltářů, knih, soch a obrazů. Tyto informace podtrhují křesťanskou 
linii listu. 
 
127 Podrobněji v podkapitole o publicistických textech. 
 
128 V květnu přinesla Lidová demokracie rozpis přesunutí svátků na rok 1951. Pro památný den 5. července a 
svátky 1. listopadu a 26. prosince neplatí ustanovení o nedělích a pracovní volno se proto přesouvá na sobotu 7. 
července, sobotu 3. listopadu a pondělí 24. prosince. Pro tyto náhradní volné dny platí ustanovení o státně 
uznaných svátcích a památných dnech. Čtk, 11. května, str. 2, čís. 111 
 
129 Ký: Nový klub esperantistů, 4. května, str. 3, čís. 104 
130 V podtitulku článku z 20. května. Šar: Ve znamení míru, radostné práce a šťastného života. Brány pražského 
veletrhu se otevřely. Bohatá přehlídka našich budovatelských úspěchů. Str. 3, číslo 118 
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hlavně nová agrární technika131, dále mohli lidé navštívit stánky s kosmetickými výrobky, 
oděvy, stroji či širokou nabídkou služeb. Jednou z hlavních součástí veletrhu je „Výstava 
zemědělství“ umístěná v pravé části prostory za průmyslovým palácem. Je to mohutný obraz 
nové čs. vesnice, která jde k socialismu, obraz rozvoje jednotných zemědělských družstev, 
které jsou nutným základem této cesty. Dvě veliké plastické mapy ukazují, jak společné 
hospodaření pomáhá práci rolníků a zvyšuje její produktivitu.132 Právě vzorkový veletrh byl 
jednou z mála možností běžného občana, jak se mohl poučit o novinkách nejen v průmyslové 
a zemědělské výrobě, ale také na poli životního stylu. 
Zprávy o životním stylu mnohdy také zdůrazňují, že náš (tehdejší) lid, i když se stále 
ještě nemá úplně nejlépe, se má mnohdy lépe než lid v kapitalistických zemích133. Autoři 
textů nabádají společnost k větší konzumaci zeleniny a hlavně ovoce a vysvětlují jejich 
blahodárný vliv na organismus (to, že podobné produkty nebyly většinou vůbec k dostání, 
nikdo již neřeší a neupozorňuje na to). Všem, hlavně v zimních měsících, je doporučováno pít 
ovocné šťávy a mošty. Společnou snahou a pílí a plněním plánu na více jako sto procent se 
posílí československé zemědělství, lidé si pak budou moci užít výsledky společné práce a 
budou rovněž schopni poskytnout to nejlepší svým dětem. Péči o děti všeobecně je věnováno 
mnoho prostoru, v kapitole o zpravodajských článcích se zmíníme pouze o jeslích a dětské 
rekreaci134. Noviny sdělují čtenářům, že o děti pracujících matek je skvěle postaráno a tyto 
                                                                                                                                                        
 
131 Přehlídka zemědělských úspěchů na veletrhu. Zemědělská exposice na pražském veletrhu ukazuje nový život 
naší vesnice. J. Soukup, 27. května, str. 3, číslo 124. Vstupní dominantou ideové části je ukázka sovětského 
zemědělství jako vzor našemu. Načež přicházejí ukázky ze života JDZ. Názorně, ve veletržní půdě roste obilí 
zaseté křížovým způsobem, brambory hnízdovou sadbou a kukuřice špetkovou setbou. Daří se jim znamenitě. … 
Opodál, hned vedle před výstavkou JZD Václavce, je živo. Shluk lidí. Na první pohled poznáte družstevníky. 
Hlučně diskutují a svou řeč doprovázejí gesty upracovaných dlaní. 
 
132 Šar: Ve znamení míru, radostné práce a šťastného života. Brány pražského veletrhu se otevřely. Bohatá 
přehlídka našich budovatelských úspěchů. Str. 3, číslo 118 
 
133 V době, kdy stále v Evropě funguje lístkový systém na potraviny, někdy i na textil a obuv či další věci, 
uveřejňuje Lidová demokracie neustále nové poměry přídělů a jejich zvyšování (či snižování) jak 
v Československu, tak i západních zemích Evropy. Některé příděly byly na osobu vskutku vyšší v socialistickém 
Československu než v západní Evropě. Nutno však dodat, že i přesto trval u nás lístkový systém ještě další dva 
roky (na rozdíl od západní Evropy, kde většinou skončil právě roku 1951). Např. 3. ledna 1951 byly vydány 
nové šatenky na rok 1951, tedy lístky na textil. 
 
134 Téma vzdělávání záměrně nerozebíráme podrobně, protože nepatří do vymezených témat, viz výše. Zmínit se 
o něm samozřejmě alespoň takto krátce musíme, protože zakládání jeslí a školek ovlivnilo nejen život dětí, ale 
také jejich rodičů hlavně jejich matek, které díky nim mohly nastoupit dřív do práce. Tento fakt také ovlivnil 
strukturaci jejich volného času. 
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matky se proto mohou bez obav zapojit do výrobního procesu. Zároveň s tím probíhá kvalitní 
zotavovací dětská péče a dětská i mládežnická rekreace135. 
Rekreace zdařile probíhá i mezi dospělými. Lidová demokracie se několika zprávami 
věnuje zimní rekreaci v českých horách, převážně v Krkonoších. Letošní vánoce se skutečně 
vydařily a rekreanti prožili zde zaslouženou dovolenou v bílém opojení. Život v Peci byl proto 
veselý, hlavně u lanovky, která ve slunečných dnech často nestačila vyvážet lyžující i 
nelyžující turisty na Růžovou horu, odkud všichni vyrazili na Sněžku.136 S přicházejícím létem 
se začínají objevovat články o otevírání nových rekreačních a lázeňských zařízeních137 či 
informace o stávajících střediskách a jejich službách. 
Tématika módy nemá ve zpravodajství Lidové demokracie své místo vůbec. Jedinou 
příslovečnou vlaštovkou je zpráva o výsledcích znárodněných bývalých luxusních salonů, 
jejichž krejčovské umění teď stojí ve službách lidu. Tato změna odstranila podnikavé 
vykořisťovatele, ale nechala nám tu dobré odborníky, aby mohli ve své prvotřídní práci 
pokračovat. Odpadl neúměrný zisk bývalých šéfů a snížila se cena vypracovaných zakázek ve 
prospěch pracujícího lidu138.  
Nakonec uvádíme dvě krátké zprávy, které informují o tom, že se do knihoven zavádí 
volný výběr knih čili že si mohou čtenáři některé knihy prohlížet a vybírat přímo v budově 
knihovny z připravených polic nebo regálů. Druhá zpráva informuje o zavedení knih přání a 
stížností do obchodů. Toto opatření má napomáhat zkvalitnění prodeje a služeb zákazníkům, 
kteří si tak mohou postěžovat na nedostatky, neochotu nebo nekompetenci prodavačů. 
 
4.1.2 Publicistické texty 
 
Jak už jsme výše podotkli, je mnohdy těžké přesně oddělit zpravodajské a 
publicistické texty vzhledem k jejich ideologickému zabarvení. Snažili jsme se držet 
současného odborného rozdělení, a proto jsme do této podkapitoly zahrnuly texty jako 
                                                 
135 Podle nejnovějších dohod se mají předškolní děti hromadně rekreovat už v květnu a červnu, aby během 
letních prázdnin uvolnily zotavovny a rekreační zařízení dětem školou povinným. 
 
136 Zd. Fiala: Putování za krásami zasněžených Krkonoš. 4. ledna, str. 3, čís. 2 
 
137 Síť lázeňských domů Charita čeká na naplnění nejen katolickými kněžími, řádovými sestrami či farskými 
hospodyněmi, ale nabídne volná místa i ostatním pracujícím občanům a důchodcům. 
 
138 Zabavení luxusních salónů ovšem přineslo jejich umění lidu jen zdánlivě, stále existovala skupina lidí, která 
si zde nechávala šít svoje reprezentativní oblečení, běžný člověk si nemohl tuto službu dovolit. Více o tomto viz 
výše v předchozí kapitole. Jad.: Krejčovské umění ve službách pracujícího lidu, 31. března, str. 5, čís. 75 
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recenze, komentáře, názory, dopisy čtenářů, nejrůznější rady, tipy, triky, turistické průvodce a 
také pravidelnou nedělní rubriku Ženy čtou, která svým obsahem nejvíce naplňuje naše téma 
životního stylu. Do oblasti životního stylu patří i volný čas a i Lidová demokracie nabízí 
lidem možnost tento nepracovní čas trávit nad jejími stránkami. V novinách nalezneme 
křížovky, postupně se rozvíjející šachové partie, čtení na pokračování, školu fotbalových 
pravidel, pravidla hry v gorodky či krátké tipy na právě vydané knihy, aktuální koncerty a 
divadelní a filmová představení. 
Budování měst a vesnic se v publicistice úplně opomíjí, neexistuje kupříkladu veřejná 
debata, komentáře odborníků či zástupců obcí. Výjimkou je rádoby diskuze sportovců o tom, 
kde by bylo dobré postavit v Praze nová sportoviště a pomoci tak budovat Prahu novou a 
krásnější139. O bydlení se z publicistických článků příliš v Lidové demokracii také téměř 
nedozvídáme, pouze z několika málo textů v rubrice Ženy čtou, o níž budeme hovořit 
podrobněji níže. Nejčastějším publicistickým textem je v tomto případě recenze, a to nejvíce 
na filmové představení spojené i s informacemi o natáčení filmu. Některé velká díla sovětské 
kinematografie tehdejší doby jsou pečlivě zachycována už v průběhu natáčení, stejně tak i 
budovatelské snímky československé (např. československé filmy Racek má zpoždění, 
Vítězná křídla, Slepice a kostelník a další). Tyto snímky ukazují tehdejší způsob života jako 
radostný, plný elánu a bezstarostného mládí140, ukazují idylický venkov. V těchto případech 
pracovala tehdejší propaganda opravdu na výbornou. 
Proti plýtvání potravinami bojují nejen zpravodajské texty, ale rovněž texty 
publicistické, nabádají hospodyně k šetření a radí, jak zpracovat zbytky jídla (jak při výrobě, 
tak po konzumaci). I strávníci si musejí dávat dobrý pozor, nechat si naložit jen takovou 
porci, kterou opravdu snědí. Musejí si uvědomit, že každý zbytek na talíři je urážkou 
kuchařky141 a jejího umění. Na aktuální dění ve společnosti reagují i další články, jako 
například nadšené ohlasy na Pražský vzorkový veletrh a zážitky lidí, kteří ho navštívili či 
připravovali, rady, jak se v zimních a jarních měsících vyhnout nachlazení, či komentáře, 
jestli je opravdu nedostatek masa a masných výrobků.  
Důležitou rubrikou jsou dopisy čtenářů a čtenářek. V této rubrice mohou lidé vyjádřit 
svůj názor na nejrůznější otázky běžného života (ovšem velmi logicky jsou všechny názory ve 
                                                 
139 Kde postavíme nová hřiště, O plánování nové, krásnější Prahy – očima sportovců. Sv, 21. ledna, str. 17, číslo 
17 
 
140 Film Vítězná křídla je z plachtařského prostředí a ukazuje tento sport jako jeden z příkladů bezstarostného 
života mládeže. 
 
141 Vojtěch Šarše: Každý zbytek na talíři je urážkou kuchařky, 20. ledna, str. 3, čís. 16 
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shodě s tehdejším režimem a nadšeným budovatelským přístupem). Jako příklady vybíráme 
dopisy čtenářů slečny Evy, pana Jiřího a paní Marie. Eva posílá nadšený pozdrav ze stavby 
mladých budovatelů, Jiří se emotivně loučí s právě končící hornickou brigádou a Marie se 
vyjadřuje k současnému odívání a podle ní k marnotratnosti, která se ve společnosti uchytila. 
Eva píše: Vstáváme časně. Rozespalé postavičky se po budíčku vyhrabou ze svých lůžek a 
vykutálí z ubikací na ranní rozcvičku. Rozcvička je rychlá – trochu gymnastiky, trochu 
poklusu a hodně dechových cvičení. Pak se naplní umývárny a zbývající svěžest ti dodá 
studená voda. Při snídani – to slyšíš ze všech stran hlasy: já chci mléko, já kávu, já čaj – 
dostaneš i balíček se svačinou, vrátíš se k nástupu a již vyrážejí jednotlivé čety se zpěvem na 
pracoviště.142 I odpoledne a večer se mladí budovatelé věnují ušlechtilým činnostem. Jiří se 
zúčastnil půlroční hornické brigády, na jejímž závěru vděčně píše: Nikdy nezapomenu, že jsem 
se alespoň na půl roku mohl počítat mezi horníky. Jejich ozdobou je nejen dravá síla, která 
vytrhává ze země zkamenělé poklady, ale i sršatý humor, kamarádství obětavé a samozřejmé, 
mour za ušima i v nose, šťavnatá anekdota i kus tátovské pýchy, s níž ti horník ukazuje synovu 
fotografii.143 
Co už podle ní mladá generace vůbec nezná, popisuje ve svém dopise redakci Marie: A 
jak jsme chodili oblečení? Nu, jako děti samozřejmě bosi, někdy i v zimě, když nebylo sněhu. 
Jinak jsme měli dřeváky – my jsme jim říkali podělávky. Kdepak střevíce, ty jsem dostala až 
do prvního bálu. A ty s vysokými podpatky jsem na sobě neměla nikdy, asi bych v nich ani 
krok neudělala. A nové šaty, ty se nejdřív nosily půl roku jenom do kostela na velkou, než se 
v nich smělo jít k muzice. A dneska? Ona má každá do půlnoci jedny a po půlnoci zase jiné, že 
prý už je v těch starých okoukaná.144 
Rubrika Ženy čtou vycházela každou neděli a spolu s krátkým čtením pro děti tvořila 
celou stranu. Každý týden měla rubrika nějaký úvodní článek vytištěný kurzívou, týkal se buď 
právě slaveného výročí, postavení ženy v jiných státech145 a jejich vzkazů, práce křesťanské 
ženy pro mír či jejích úkolů (jako orgán Československé strany lidové si stále drží katolickou 
linii) a jejího postavení v republice jako socialistické ženy. Dále se v rubrice nacházela módní 
sekce, zastoupená většinou fotografií špatné kvality nebo kresbou nějakého nejnovějšího 
                                                 
142 6. března, str. 3, číslo 54 
 
143 Devera, Jiří: Loučení s brigádou. 28. července, str. 4, číslo 176 
  
144 Dvořáková, Marie, 15. března, str. 5, číslo 62 
 
145 Zastoupena byla i mezinárodní témata, např. vzdělávání čínských žen, pozdrav francouzských žen, výchova 
na sovětských školách, rumunské zdravotnictví. Naše práce se zabývá životním stylem v Československu, a 
proto tato témata vynecháváme. 
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módního oblečení či doplňku. Bohužel pro čtenářky byly uvedené modely vždy tak pouze dva 
nebo tři, někdy byla uvedena i jen jedna fotografie. Navíc byly některé kresby i částečnou 
reklamu, neboť byl pod nimi napsán kontakt na firmu, která zajišťovala střihy na tyto modely. 
Většina uveřejněné módy byla dámská, spíše pracovní a domácí než slavností, občas také 
vycházková. Přesně se tak potvrzuje naše tvrzení z předchozí kapitoly, že byl kladen velký 
důraz na právě tuto módu pracovní a domácí. Lidová demokracie přináší několik typů 
pracovních plášťů, zástěr či domácích šatů, ovšem předkládá je pouze v malých dávkách po 
dvou třech typech v jednom čísle. Rubrika Ženy čtou přináší i tipy, jak o oděvy a obuv 
pečovat, jak je udržovat v dobrém stavu, jak a co nakupovat pro děti. 
Pravidelně se vyskytoval i odstavec Zkušená hospodyně radí. V něm mohla každá 
začínající či méně zkušená hospodyně najít rady, jak odstraňovat různé skvrny, co uvařit 
z kterého masa, jak zpracovat přebývající suroviny146, jak docílit měkkých a voňavých 
pokrmů147 apod. Často se také v rubrice Ženy čtou objevovaly články o dětech, jak je 
vychovávat, jak si poradit s nesamostatnými dětmi, jak je šatit, co jim dávat k jídlu a k pití, 
jak je vzdělávat. O vaření a stravování jsme nalezli také velké množství článků. Radí ženám 
nejen jak připravovat jednoduché a výživné pokrmy (formou obecných poučení nebo 
klasických receptů), ale také je informuje o nejzdravějších a nejvýživnějších potravinách a 
surovinách a zacházení s nimi: výživná hodnota mrkve, tekuté ovoce pracujícím – mošty a 
jejich výživná hodnota, jak zacházet s mrazenými potravinami, pokrmy na mísách, co víme o 
kečupu148, výživná hodnota a příprava vajec149, kalorická hodnota potravin, co připravíme 
                                                 
146 Snahu zamezit plýtvání najdeme i v jiných textech, a to nejen v odstavci Zkušená hospodyně radí, ale také 
v jiných článcích v rubrice Ženy čtou a i v jiných částech novin. Uvádíme jeden z příkladů takového textu o 
šetření potravinami a zamezení plýtvání, je z rubriky Ženy čtou. Dobrá hospodyně vždy pamatuje na to, aby 
provoz její domácnosti byl hospodárný. Při sestavování jídelníčku dbá, aby všech potravin bylo dostatečně 
využito a proto zužitkuje i jejich zbytky k přípravě nového jídla, které podá k večeři. Af, Hospodárné využití 
zbytků, 16. prosince, str. 9, číslo 295 
 
147 Uvádíme několik příkladů: Dušenou rýži jako přílohu k masu a pod. podáváme tak, že sběračku ponoříme do 
horké vody a do ní vpravíme rýži a hned na talíř vyklopíme, na povrchu sypeme zelenou petrželkou nebo 
pažitkou. 9. září, str. 9, číslo 213 Houskové knedlíky s vajíčkem možno připravit zase jednou tak, že je nakrájíme 
na jemné plátky, dáme na rozpálený omastek, přisolíme a polijeme v hrnečku rozšlehanými vejci. Necháme 
zapéci jako omeletu, ale nemícháme je. 7. října, str. 9, číslo 237  
 
148 Kečup je vyráběný z rajských jablíček, má široké využití a je plný hodnotných látek, např. provitamínu A, 
komponentů vitaminu B a vitamínu C. Je známo, že množství vitamínu C v rajčatech je tak vysoké, že se 
přibližuje obsahu tohoto vitamínu v citronech a pomerančích (které byly tehdy obtížně dostupné, rajčata se 
sháněla snáz, navíc se dala vypěstovat na vlastní zahradě – vepsala B.D.). …Je tedy kečup našim dobrým 
pomocníkem v kuchyni nejen pro svou pěkně červenou barvu a výraznou chuť, ale i s hlediska zdravotního. A.P. 
Co víme o kečupu, 22. dubna, str. 11, číslo 94 
 
149 Jsou-li vejce správně upravena, jsou lehce stravitelná. Nejlehčeji stravitelný je syrový žloutek a celé vejce 
naměkko vařené. Syrový bílek není lehce stravitelný, proto nemají děti pít celá syrová vejce. Bílek má býti buď 
uvařen nebo je-li syrový, ušlehán na sníh. Vejce natvrdo vařená nejsou těžce stravitelná, pokud je dobře 
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z tvarohu, využijme bílků, jezme hojně ovoce a zeleniny, chutné pomazánky, mražené filé150, 
syrové ovoce, výživná hodnota ryb, kynuté trubičky s pěnou151, pokyny pro zavařování a 
mnoho dalších. 
Žena se také mohla dovědět, jak pečovat sama o sebe, jak se udržovat zdravá, svěží, 
krásná a vzdělaná, našla například rady na pěstění a udržování svého zevnějšku, rady pro 
zaměstnané hospodyně, několik slov o čistotě, správná výživa – správné zuby, články typu 
rusky se naučíme pomocí gramofonu, dnešní žena a literatura, pečujeme o oděv a obuv, péče 
o vlasy152, sbírání léčivých bylin153, diety při otylosti, dieta při střevních nemocech, význam 
správně prováděné masáže, předcházení zbytečné únavě, pracovní rozvrh pomáhá hospodyni, 
péče o hornické domácnosti, tělesná výchova a ženy aj.  
Nakonec vybíráme některá další témata, která se nám nepovedla zařadit do žádného již 
zmíněného okruhu, ale která nám přišla také zajímavá: poznámky o textilní a oděvní tvorbě, 
poslání zvláštní školy v našem školském systému, jak zajistit radostné Vánoce pro 
pracující154, ženy jako řidičky pražských tramvají a související články o ženách vykonávající 
spíše mužské povolání - pokud tedy takové nějaké opravdu existuje155, příprava výbavičky 
                                                                                                                                                        
rozkoukáme. Nejtíže stravitelná jsou vejce míchaná nebo sázená, protože jsou připravena na tuku. Vejce 
obsahují také dráždivé látky a proto je nepožíváme ani ve velké dávce, ani příliš často, nejvýše každý druhý den. 
Výživná hodnota a příprava vajec, mo, 8. dubna, str. 9, číslo 82 
Rizika některých chorob, např. salmonelózy –akutní horečnaté střevní nákazy, zřejmě tehdy nebyla velká, jinak 
by jistě autor neradil požívat syrová vejce. Je také možné, že se obecně o této nemoci příliš nevědělo, popřípadě 
byly její příznaky přičítány jinému onemocnění. Podařilo se nám vyhledat pouze kusé zprávy o výskytu této 
nemoci v Československu, nejstarší jsou ovšem až ze 70. let.  
 
150 Redakce používá místo slova filé zastaralé slovo fillet. 17. června, str. 9, číslo 142 
 
151 Lmck: Kynuté trubičky s pěnou, 3. června, str. 9, číslo 130 
 
152 Přiměřeně mastné pokožce postačí umýt vlasy jednou za čtrnáct dní, při zcela suché pokožce jednou za měsíc. 
Nejlepšími přípravky k mytí vlasů jsou šampony, které neobsahují žádné alkalie. Mastnému vlasu odnímáme 
přebytečný tuk častou masáží vlasovou vodičkou, čímž je podporováno prokrvení a posílení pokožky. 1. dubna, 
Péče o vlasy, bez autora, str. 6, číslo 76 Tyto rady byly zřejmě zapříčiněny nedostatkem kosmetického zboží, 
protože si nedokážeme jinak vysvětlit radu mýt si vlasy pouze jednou za měsíc. Ženy si sice chránily hlavu při 
práci nebo pohybu venku nejrůznějšími šátky či klobouky, ovšem i častý kontakt vlasů s pokrývkou hlavy může 
způsobit zvýšení mastnoty vlasů. 
 
153 Například 10. června vyšel seznam bylin, které se k výrobě léčiv a drog sbírají v červnu. J.F.: Sběr bylin 
v červnu, 10. června, str. 9, číslo 136 
 
154 MM: Radostné Vánoce pracujícím. 16. prosince, str. 9, číslo 294 
 
155 Svatoslava Veselá ve své úvaze Existují skutečně mužská povolání píše, že se již jen velmi těžko nacházíme 
povolání, které je vyhrazené pouze mužům. Kolik je již na př. Děvčat, která se učí zedničině a baví je stavět? 
Kolik je děvčat, která jsou řádnými příslušnicemi velké hornické rodiny? Kolik údernic již pracuje v našich 
továrnách? Veselá dále podotýká, že v SSSR najdeme ženy i ve slévárnách. 1. dubna, str. 9, číslo 76 
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pro nejmenší, život v nových pražských čtvrtích, péče o děti v jeslích v kolchozech, praní 
s mýdlovými vločkami, sektorové kuchyně156 nebo ženy v cihelně. 
Obdobná rubrika pro muže však v Lidové demokracii v roce 1951 neexistovala. 
 
4.1.3 Reklamní texty 
 
Reklama je zastoupena v Lidové demokracii v roce 1951 ve formě malých rámečků 
s kresbami, většinou umístěnými na konci vydání, v některých vydáních se nevyskytují vůbec. 
Noviny také obsahují rubriku Malý oznamovatel, která slouží na podání inzerátů 
(nabídkových i poptávkových) všeho druhu. Nás ovšem zajímají právě reklamy kreslené157, 
protože ty jsou svým způsobem zaměřeny na čtenáře, ty se snaží ovlivnit jeho názory a činy. 
V roce 1951 má ovšem tato reklama trochu jiný účel, než na jaký jsme zvyklí my dnes, 
zahlceni štosy reklamních letáků, utlumeni reklamami v televizi, novinách i časopisech. 
Reklama roku 1951 nemá přilákat čtenáře k inzerovanému produktu či službě, nemá ho 
odvést od konkurence, protože v té době žádná konkurence nebyla. Tato reklama má spíše 
upozornit, že takový výrobek či služba vůbec existují, že právě teď je čas na to je využít. 
Reklamy se navíc často opakovaly, takže můžeme říci, že celková nabídka produktů a služeb 
pomocí reklam nebyla rozhodně rozsáhlá. 
Ovšem stejně jako dnes existovaly i v roce 1951 reklamy, které fungovaly v průběhu 
celého roku, a i reklamy, které bychom nazvali sezónními. Navíc se stávalo, že jeden podnik 
nabízel jak sezónní zboží, tak zboží využitelné po celý rok. 
Mezi reklamy na zboží, které se využívalo celý rok, patřily reklamy na časopisy 
(Květy, Módní tvorba), výkupy rozličného zboží (do Antikvy v rámci Obchodních domů), 
knižní edice, dětská konfekce (které nabádaly maminku k nákupu a ujišťovaly o dostatku 
zboží všech druhů na body i bez bodů), kloboučky, potraviny (vejce, marmeláda, kakao, 
kompoty aj.), elektronky, skleněné lustry či bižuterii. Po celý rok nabízely své zboží také 
podniky Chemodroga (drogistické, sanitární a kosmetické zboží), Obchodní domy (mnoho 
různých druhů zboží pod jednou střechou, vybaví na dovolenou, cesty i výlety, také 
upozorňuje na některé svátky – např. Josef, Jaroslav, František, Antonín, Anna, Václav, 
s prohlášením, že právě u nich lez sehnat vítaný dárek), Tep (oděvy, objednávky prádla, péče 
                                                 
156 Mo: Co je to sektorová kuchyně? 3. června, str. 9, číslo 130 
 
157 Tyto reklamy byl skutečně kreslené, fotografie se v reklamě v Lidové demokracii neužívaly. Příklady 
několika kreslených reklam uvádíme v obrazové příloze. 
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o kožešinové výrobky), Oděvní prodejny (dětská i dospělá konfekce) a Pramen (potraviny a 
síť obchodů). Tyto podniky měly ovšem tak široký rejstřík výrobků, že si mohly dovolit 
inzerovat během roku různé výrobky. Například podnik Chemodroga nabízel v zimě 
sportovní krémy a ochranné krémy proti chladu a větru, během jara inzeroval prostředky na 
jarní úklid a fotografický materiál, k němuž navíc nabízel zaškolení a případné pozdější rady, 
zřejmě chtěl občany upozornit, že se blíží čas dovolených a kdy jindy se dají pořídit krásné 
fotografie, pokud je člověk dostatečně připraven. Stejně tak se objevily inzeráty podniku Tep, 
v nichž byly ženy během jara upozorněny, že je po zimě třeba dát vyčistit a vyspravit kožíšky, 
dát na opravu zimní obuv nebo si zakoupit jarní rukavičky. Před začátkem turistické letní 
sezóny se také objevily reklamy na lázně (Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské 
Lázně) a dále na ČEDOK, studený čaj (který osvěží v parných dnech nejlépe, značka 
neuvedena), atlas světa. 
Během Pražského vzorkového veletrhu (konec května 1951) se rovněž objevily 
upoutávky na stánky jednotlivých podniků či jejich výrobky, které si může návštěvník 
veletrhů sám na místě prohlédnout (kupříkladu expozice socialistického odívání pro rok 1951, 
stánek Obchodních domů, veletržní kolínská voda, veletržní čepelky, expozice výsledků 
socialistické služby oblékání aj.). 
Některé výrobky a služby se objevily v Lidové demokracii pouze jednou nebo dvakrát. 
Jde kupříkladu o sovětské hodinky s výmluvným názvem Vítězství, jejichž reklama byla 
otištěna v únoru a dále pak v červenci jako tip na ideální dárek za dobré studium, úspěšně 
složené zkoušky nebo poctivou práci. Dále pak můžeme vybrat reklamní kresbu na 
topinkovač Elektra, který hlásal, že topinky jsou zdravé, psací stroj Zeta, zavařovací hrnec 
Petosa, lístkové mýdlo (které je, jak reklama upozorňuje, znovu k dostání), součástky pro 
radioamatéry či druhý reproduktor k radiopřijímači158, s nímž máte z tohoto přijímače 
dvojnásobnou radost, či na Solvinu (speciální čistidlo na ruce, které snadno a rychle vyčistí i 
ty nejšpinavější ruce). 
Vidíme tedy, že kromě oděvních služeb neexistovala v reklamě opravdová 
konkurence. Některé reklamy byly spíše jen informacemi pro hospodyně typu je čas na jarní 
úklid, vejce jsou levná, bylo by dobré je zavařit, při svlékání a oblékání punčoch je vždy třeba 
nejprve sundat hodinky, náramky a prsteny, aby nedošlo k poškození, také je nutné mít obuv 
                                                 
158 Podle reklamy může muž v obývacím pokoji poslouchat oblíbený program a žena, která má umístěný druhý 
reproduktor v kuchyni, může ten samý program poslouchat při vaření či uklízení. 
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správné velikosti, což minimalizuje odírání punčoch, při krájení je nutné používat prkénko 
nebo jinou podložku, ubrus můžeme naříznout a narušit tak jeho tkaninu atd. 
 
4.2 1961 (ročník XVII.) 
 
4.2.1 Zpravodajské texty 
 
S postupným politickým uvolňováním přišlo začátkem 60. let i uvolnění 
propagandistické a řekněme informační. Můžeme proto konstatovat, že zprávy v Lidové 
demokracii v roce 1961159 byly opravdovými zprávami, zmizela propagandistická hesla o 
společném budování socialismu a lidové demokracie, která o deset let dříve zprávy 
doprovázela. Přestože poznáme, že zprávu napsal novinář žijící v socialismu, můžeme říci, že 
je politicky volnější a více se drží klasické představě o novinové zprávě. Také zdůrazňujeme, 
že, na rozdíl od roku 1951, najdeme zprávy ze všech námi zkoumaných oblastí životního 
stylu, výrazně se zvyšuje podíl zpráv o výstavbě a bydlení. V 60. let již nebylo třeba 
obnovovat válkou poničené domy, a proto docházelo spíše k výstavbě nových domů s byty 
pro pracující. Ještě koncem roku 1960 proběhla velká veřejná diskuze o bydlení a bytové 
výstavbě. Její výsledky byly prezentovány postupně během roku 1961. Tato diskuze přinesla 
třeba nové podněty pro projektanty a nové názory na vnitřní členění bytů. Pracující 
oprávněně (také – vepsala B.D.) kritizovali řešení obytných okrsků, v nichž není pamatováno 
na shromažďovací místnosti, takže se lidé k domovním a jiným schůzím scházejí na půdách a 
v prádelnách. Připomínali, že z jedné strany má vést k domu silnice, a to nejen pro sanitky a 
stěhovací vozy, ale pro auta vůbec. Požadovali, aby prostranství mezi bloky domů nebylo 
vyhrazeno jen pěstěným trávníkům, ale trvalým travnatým plochám, po kterých by se mohly 
děti proběhnout a kde by si mohly hrát.160 Stavební rozvoj ovšem nevycházel pouze z této 
diskuze, stavělo se mohutně všude, a to jak ve velkých městech161, vesnicích162, turistických 
                                                 
159 Z roku 1961 jsme pracovali pouze s obdobím od ledna do června, druhou polovinu roku se nám nepodařilo 
získat. I tak máme ovšem velké množství vypovídajícího materiálu. 
 
160 Vs: Životní prostředí zítřka. 3. ledna, str. 1, číslo 3 
 
161 Například Vn: Ulice experimentálních domů. 5. ledna, str. 3, číslo 5. Nebo MV: Pět nových městských čtvrtí. 
15. ledna, str. 4, číslo  14, kde se psalo o nové výstavbě v Bratislavě. Nebo Hi: Úprava lázeňského středu 
Karlových Var. 5. února, str. 4, číslo 32. nebo Jf: Příjemný vzhled nových domů. 6. dubna, str. 3, číslo 82. Nebo 
Mv: Hřiště přímo u domu. 4. května, str. 8, číslo 107. Nebo Jf: Byty pro mladé družstevníky. 8. května, str. 3, 
číslo 111. Kt: Pro bytovou výstavbu JZD. 8. května, str. 3, číslo 111 Krajský projektový ústav v Ostravě 
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lokalitách163, tak i v malých horských obcích, kde se budovaly převáženě rekreační objekty se 
službami164. Do roku 1965 chceme postavit na území republiky 20 nových zotavoven: osm 
v českých zemích a dvanáct na Slovensku.165 
Přibylo rovněž zpráv o kultuře bydlení166, vybavení a technickém zabezpečení167 
domácností a dnes bychom řekli bytové architektuře. Při řešení bytů přihlížejí architekti 
k základním požadavkům, které občané vznesli v diskuzi. Pamatují např. na úložné prostory, 
na dostatečnou velikost místností i příslušenství, zejména předsíně a na větší počet pokojů.168 
V souvislosti s bydlením chceme uvést i celostátní akci zmíněnou již v předchozí kapitole o 
životním stylu v Československu obecně, a sice sčítání lidu v roce 1961. Před sčítáním lidu 
uveřejnila Lidová demokracie manuál, jak správně postupovat při vyplnění formuláře. 
V oddílu B občané odpovídají na otázky o bytě. Kromě jiných údajů se uvádí výše hrubého 
nájemného za leden a velikost bytu – délka, šířka a podlahová plocha kuchyně, předsíně a 
pokojů. Sčítací arch pak klade otázky, týkající se příslušenství bytu, způsoby vytápění, zdroje 
teplé vody, vodovodu, elektřiny, plynu, kuchyňského sporáku a vybavení domácností 
chladničkou, bojlerem, rozhlasovým přijímačem, televizorem a telefonem.169 
                                                                                                                                                        
vypracoval vzorový projekt řadového rodinného domku se speciálním zaměřením na družstevní bytovou výstavbu 
jednotných zemědělských družstev. Domek má tři a půl pokoje s příslušenstvím a bude jej možno stavět buď 
svépomocí, nebo dodavatelským způsobem. Dále např. Hb: Moderní byty v historických čtvrtích měst. 27. 
května, str. 3, číslo 127 
 
162 Sv: Budoucí vzhled vesnice. 15. června, str. 1, číslo 143 
 
163 Např. St: Moderní hotely u hradů. 6. ledna, str. 1, číslo 6. Aša: Lázeňský a sportovní areál na břehu Světa. 7. 
března, str. 3, číslo 57. Ströbinger, Rudolf: Lázně: výstavba, rekonstrukce, modernizace. 20. března, str. 3, číslo 
74. Kšt: Na Labi vyroste rekreační středisko. 5. dubna, str. 3, číslo 81. Zh: Lipenské jezero čeká výletníky. 6. 
dubna, str. 3, číslo 82. Bláhová, Helena: Jarní sezóna na našich mořích. 9. dubna, str. 3, číslo 85 
 
164 Např. Vk: Nové hotely v Beskydách. 31. ledna, str. 3, číslo 27. K: Rekreační oblast pro Prahu. 24. června, str. 
1, číslo 151  
 
165 Nf: Výstavba zotavoven pro rekreaci v Tatrách. 12. února, str. 4, číslo 38 
 
166 Např. Ar: Moderní nábytek domácnostem. 12. března, str. 4, číslo 62. Hb: Lidové umění v moderním bytě. 8. 
dubna, str. 3, číslo 84 
 
167 Např. Ar: Jak se budou vytápět byty. 17.ledna, str. 3, číslo 15 
 
168 Bláhová, Helena: Architekti a nové typy bytů. 20. března, str. 3, číslo 74 
 
169 Vs: Před sčítáním lidu ČSSR. 24. února, str. 1, číslo 38. Osmého března pak bylo uveřejněno, jak toto sčítání 
probíhalo. Es: Jak probíhalo u nás sčítání lidu. 8. března,  str. 1, číslo 58. K růstu měst dále např. Č: Předpoklady 
růstu měst. 20. června, str. 1, číslo 147 
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Dozvíme se i o nových nábytkových sestavách či dekoračních předmětech170, které 
plně splňují nároky moderního bytu. 
Díky zdokonalení automobilů171 a zvýšení jejich počtu v domácnostech se 
usnadňovala nejen přeprav občanů do zaměstnání, ale i na místa mimopracovních 
(volnočasových) aktivit, a to jak v rámci města, tak hlavně na venkov, na místa volné i vázané 
rekreace172. Rozvoj cestovního ruchu se pochopitelně projeví i v nárocích na rychlou dopravu. 
Středočeský kraj má poměrně hustou síť železnic, půjde tedy o větší počet vlakových souprav, 
zejména v sobotu a v neděli. Objem autobusové dopravy vzroste do roku 1965 téměř o 40 
procent.173 Čas trávený v rekreačních zařízeních či chatách a chalupách se zvyšoval i díky 
postupnému zkracování pracovní doby174. Již výše jsme uvedli několik odkazů na informace o 
výstavbě rekreačních objektů. Obecně se zvyšovaly investice nejen do budov, ale i do 
infrastruktury a služeb175. Za kvalitní soudružskou práci dostávali občané poukazy na 
dovolenou v tuzemsku a někdy i do zahraničí jak na letní, tak i zimní dovolenou, na lázeňské 
pobyty176. Děti se účastnily podnikových letních táborů, mládež pomáhala při výstavbě 
závodů či v zemědělství177, lidé se přihlašovali na zájezdy178. 
Volný čas lidé samozřejmě trávili nejen na chalupách a rekreacích. O ostatních 
aktivitách se toho ovšem ze zpravodajství nedozvíme, pouze např. o kurzech tance a 
společenského chování179 či možných návštěvách restauračních zařízení V souladu se 
                                                 
170 Např. Zh: Ložnice z nového závodu. 14. dubna, str. 3, číslo 89. Mv: Slovenský svéráz o bytů. 11.ledna, str. 3, 
číslo 10. Ar: Moderní ložnicové soupravy. 30. dubna, str. 4, číslo 103. Rst: Přehlídka spotřebního zboží. 20. 
června, str. 1, číslo 147 
 
171 Rv: Zdokonalené osobní automobily. 1. ledna, str. 3, číslo 1 
 
172 Jka: Moderní spoje do rekreačních oblastí. 5. ledna, str. 3, číslo 5. Fr: Jízdní řád pro rekreanty. 5. května, str. 
3, číslo 108. Kaštánek, J.: Zvláštními vlaky za krásami vlasti. 14. ledna, str. 3, číslo 13. Fr: Zvláštní vlaky k moři 
připraveny. 9. června, st. 3, číslo 138 
 
173 Hb: Prudký rozvoj cestovního ruchu. Nové hotely a chaty rekreační střediska v nejbližším pražském okolí. 1. 
března, str. 3, číslo 52 
 
174 Kšt: Součást životní úrovně. Ke zkracování pracovní doby. 17. května, str. 1, číslo 118 
 
175 Hb: Rozvoj veřejného stravování. 26. ledna, str. 3, číslo 23. Ej: Lepší pohostinství na horách. 5. ledna, str. 3, 
číslo 5. T: Miliony na cestovní ruch. 2. února, str. 1, číslo 29 
 
176 Mv: Po práci zdarma do lázní, 9. února, str. 3, číslo 34 Zaměstnanci Severoslovenských celulózek a papíren 
v Žilině jezdí do Rájeckých Teplic, kde se podrobují procedurám. 
 
177 Jf: Prázdninová pomoc mládeže. 9. června, str. 3, číslo 138  
 
178 Hr: Turistické zájezdy o velikonočních svátcích, 10. března, str. 3, číslo 60 
 
179 Zh: Zábava nepotřebuje alkohol, 4.ledna, str. 3, číslo 4. Na kurzech společenského tance se podávaly pouze 
nealkoholické nápoje. 
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zásadami správné výživy se bude v restauracích podávat více jídel ze zeleniny, mléka, vajec, 
sýrů apod. zvýší se podíl centrálně vyráběných polotovarů a očištěných surovin.180 
Nakonec se budeme věnovat odívání a módním trendům. Oproti roku 1951 se počet 
zpráv zvýšil a tématicky rozšířil (oděvy181, obuv182, materiály183, střihy184, kabelky185, 
galanterie186, dětské oblečení187, zavazadla188 či klobouky189). Čtenáři mají možnost vidět 
nové trendy i na kresbách a fotografiích. V kapitole o životním stylu obyvatel Československa 
píšeme o folklorních a lidových  oděvních prvcích – krajkových a paličkovaných výšivkách -  
užitých na oděvech hlavně vesnických žen190. Tento lidový prvek se samozřejmě prosadil 
postupně i na městském oblečení, oblíbený byl i na oblečení pro děti. Jako ozdoba na šatech 
pro holčičky se dobře uplatňuje lidová výšivka. Někdy je to malá květina na límečku, jindy 
vyšívaný pás nebo ozdobné kapsy a lem rukávů. Aplikování lidové výšivky na dětské oděvy je 
velmi vhodné. Působí neobyčejně svěže a mile.191 
                                                                                                                                                        
 
180 Hb: V restauracích jako doma, 18.února, str. 1, číslo 43 
 
181 Jf: Šponovky pro sport a výlety. 21. března, str. 3, číslo 69 Hb: Nové látky a obuv na léto. 20. května, str. 3, 
číslo 121 
 
182 Jp: Boty na krčkovém podpatku. 3. ledna, str. 1, číslo 3. Hb: Obuv na letošní jaro, 4. března, str. 3, číslo 55 
 
183 Vg: Pruhovaný damašek je módní. 3. ledna, str. 3, číslo 3. Vn: Nové materiály v kolekcích. 29. ledna, str. 4, 
číslo 20. Ar: Rukavičky udržují stálý tvar. 29. ledna, str. 4, číslo 20. Jp: Pletené zboží letošní sezóny. 11. ledna, 
str. 3, číslo 10. Zh: Stačí jedno vyžehlení. 7. února, str. 3, číslo 32. Zpráva o nových materiálech na pánské 
kalhoty, které se nemačkají. 
 
184 Jn: Švédský límec na ústupu. 4. ledna, str. 3, číslo 4 
 
185 Letošní módní styl dámských kabelek se vyznačuje především kovovým rámem, který přispívá k tomu, aby si 
kabelka udržela svůj stálý tvar. Módním tvarem zůstává i v letošním roce čtverec, někdy s menšími úchylkami do 
délky i výšky. Novinkou je případné zešikmení stran směrem nahoru i dolů. Velikost kabelek se pohybuje mezi 22 
až 30 centimetry do výšky a 26 až 32 centimetry do délky. Z materiálů se uplatní především hladká nebo mírně 
zřasená kůže a plastické materiály v nových úpravách. Kšt: Letošní móda dámských kabelek. 4. ledna, str. 3, 
číslo 4. Dále například nové návrhy kabelek v Nj: Mášenka po stopách Mazlíčka. 15. února, str. 3, číslo 40 
 
186 Redakce: Kožená galantérie v příštím roce. 11. června, str. 10, číslo 104 
  
187 Kšt: Praktické vesty pro děti. 5. ledna, str. 3, číslo 5 
 
188 Ej: Aktovky a kufry v nových vzorech. 9. března, str. 3, číslo 59. Zh: Moderní vzory diplomatek. 12. ledna, 
str. 3, číslo 11 
 
189 Zh: Strakonické fezy v oblibě. 31. ledna, str. 3, číslo 27 
 
190 Vn: Móda a krajka na vesnici. 5. ledna, str. 3, číslo 5. Re: Krása slovenských výšivek. 4. března, str. 4, číslo 
55 
 
191 Hb: Vkus a krása dětem. 10. března, str.1, číslo 60 
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Dalším oblíbeným prvek, který zdobil ženský oděv, byla bižuterie192. V šedesátých 
letech dotvářela bižuterie každodenní i slavnostní oděv. Byla snadno dostupná, lehká, 
v mnoha barevných a tvarových kombinacích193, stala se i úspěšných vývozním artiklem. I 
československá oděvní tvorba měla úspěch na mezinárodním poli, většinou však pouze 
v zemích sovětského bloku194.  
Oproti roku 1951 nacházíme i zprávy z módních přehlídek195, módních výstav či dnů 
módy196, kde se mohli i běžní občané seznámit s novinkami v oděvní tvorbě. S větším 
oděvním sortimentem přichází i nový velikostní sortiment. Získané míry byly zpracovány a 
sestaveny v nové tabulky konstrukčních měr, podle nichž byla ve výrobě zhotovena první 
ověřovací série oděvů. Dosud platného velikostního sortimentu se používá již více než deset 
let.197 
 
4.2.2 Publicistické texty 
 
Oproti roku 1951 jsme nalezli menší množství publicistických textů z oblasti životního 
stylu. Je to způsobeno tím, že rubrika Ženy čtou, která byla v předchozím roce hlavním 
zdrojem těchto textů, v roce 1961 již není a publicistické texty jsou roztroušené do celého 
vydání. V nedělním vydání sice existuje stránka obsahující rady, triky a tipy do domácnosti, 
recepty a módní kresby, ale nemá žádný konkrétní název a její většina bývá vyplněna spíše 
literárními texty (romány a povídky na pokračování). 
Bytové situaci, nové výstavbě a vybavení domácnosti je věnováno nejen mnoho 
zpravodajských textů, ale nacházíme i texty publicistické. Je vidět, že se z bydlení stává od let 
                                                 
192 Nf: Bižutérie pro ženy celého světa. 4. května, str. 3, číslo 107 
 
193 Nj: Výstava pro radost ženám. 13. dubna, str. 3, číslo 88 Ve „škole vkusu“ se dostane návštěvníkům poučení o 
vhodné volbě bižuterní ozdoby k různým společenských příležitostem. 
 
194 Hb: Úspěch čs. módy v Berlíně. 25. března, str. 4, číslo 73. P: Naše móda v Polsku. 11. dubna, str. 3, číslo 86 
 
195 Št: Denně módní přehlídka. 24. února, str. 3, číslo 48. V Domě stavbařů v Praze byla otevřena výstava oděvů, 
u této příležitosti se konaly každý den módní přehlídky. 
 
196 Š: Dny módy v Bratislavě. 22. ledna, str. 4, číslo 20. Hb: Dny módy zahajují lázeňskou sezónu. 21. května, 
str. 6, číslo 122 
 
197 Ah: Nový velikostní sortiment. 5. února, str. 4, číslo 32. Dále např. Nj: Budou nadměrné velikost. 24. únor, 
str. 3, číslo 48 
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šedesátých hlavní téma. V roce 1961 začíná nová pětiletka198, která má do svého konce v roce 
1966 zvýšit životní úroveň obyvatel199, pozvednout vybavení domácností nábytkem, 
nejrůznějšími dekorativními předměty či živými výtvory přírody200 a zlepšit celkovou 
bytovou situaci. 
Bytovou situaci na konci pětiletky, ke které je třeba se dopracovat, popisuje ve své 
úvaze Zdeněk Veselý.  Tvářnost naší republiky změní půl milionů nových bytů. Kdyby všechny 
nové domy vyrostly na jednom místě, vytvořily by velkoměsto pro dvojnásobný počet obyvatel 
než má Praha. Kdybychom prošli všechny domácnosti, v každé druhé bychom zahlédli 
televizor, v každé třetí chladničku a vždy ve dvou domácnostech ze tří elektrickou pračku. Na 
každou čtvrtou domácnost připadne motocykl nebo skútr, na každou devátou osobní 
automobil. Dodáme-li si odvahy a nahlédneme-li při své cestě do šatníků a prádelníků, 
ověříme si, že umělá chemická vlákna pokračují ve svém úspěšném tažení.201 Taková byla 
tehdy představa. Základní pravidla zdravého bydlení popisuje M. Čiháková. Účelný a zdravý 
byt musí mít v prvé řadě hodně světla a vzduchu. Tedy široká, snadno otevíratelná okna, 
nejvhodnější jsou na jižní straně, kde nám zaručují dostatek světla, slunce a tepla 
v podzimních, zimních a jarních měsících, kdy slunce stojí nízko a prosvítí, prozáří celý pokoj 
do hloubky.202 
Helena Bláhová se vyjadřuje k novým trendům v nábytkářském průmyslu. Ke 
vkusnému zařízení bytu patří také konferenční stolek a křesílka. I tady přináší Dřevozpracující 
podnik několik novinek. Dobrým nápadem je stolek, jenž se použitím mechanismu může zvýšit 
                                                 
198 Součástí řešení bytového problému v ČSSR je i bytová politika. Bylo určeno, že ze státní bytové výstavby se 
má především zajišťovat: ubytování pracovníků nově zbudovaných závodů; kárových pracovníků základních 
odvětví národního hospodářství, kteří natrvalo přejdou do dolů, stavebnictví, hutí atd. Sto tisíc občanů 
diskutovalo o bytové výstavbě. 15. dubna, str. 3, číslo 90. Dále např. Stavebnictví – jeden z hlavních úkolů 
pětiletky. Ze zprávy ministra výstavby O. Berana na plenárním zasedání ÚV KSČ. 16. dubna, str. 3, číslo 91. 
Dále např. Praha pýchou socialistické republiky. Ze zprávy A. Krčka na plenární zasedání ÚV KSČ. 16. dubna, 
str. 3, číslo 91. Hb: Kultura pro sídliště. 15. června, str. 1, číslo 143  
 
199 V roce 1961 činí rozpočtové výdaje na školství, kulturu, zdravotnictví, národní pojištění a bytové hospodářství 
42 441 mil. Kčs. Na školství a kulturu se určuje 8325 mil. Kč, tj. o 14,2 % více než loni. Hlavní podíl na růstu 
výdajů mají náklady na prodloužení povinné školní docházky, na spojení školy s praxí, na poskytování učebnic a 
školních potřeb zdarma, na snížení poplatků za stravování dětí v jeslích a mateřských školách, na další rozvoj 
divadel, kin, televize, na osvětovou činnost a lidové školy umění. Na vysokých školách v letošním roce bude 
studovat 71 000 posluchačů, tj. o 9  %  více. Počet televizorů v letošním roce překročí 1 000 000. Z projevu 
ministra financí J. Ďuriše. 19. ledna, str. 1, číslo 17. Dále např. Bláhová, Helena: Před druhou částí diskuse o 
bydlení. Makety nových bytů budou na výstavách ve všech krajských městech. Článek obsahuje i dva nákresy.   
   
200 Vn: Exoti v našich bytech. 22. dubna, str. 3, číslo 96. Článek o různorodém exotickém ptactvu, které chovají 
lidé v bytech. Böhm, Čestmír: Jak se nyní postaráme o pokojové rostliny. 27. května, str. 3, číslo 127 
 
201 Veselý, Zdeněk: Budoucnost příštích pěti let, 1. ledna, str. 3, číslo 1 
 
202 Čiháková, M.: Základní pravidla zdravého bydlení. 2.dubna, str. 6, číslo 6 
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o 10 centimetrů a slouží pak jako jídelní stůl.203 Vybavení bytu a předměty hmotné kultury 
byly velkým tématem i pro odborníky – teoretiky. Chceme zde zmínit jednu recenzi na knihu 
O užitém umění204, která se věnuje průmyslové estetice v kapitalismu, estetice strojů, ale třeba 
i současné situaci hmotné kultury. Na pozadí ekonomicko-společenských proměn je tu 
především vylíčen vznik moderní kapitalistické průmyslové výroby nevkusných předmětů 
denní spotřeby, které ostře kontrastují a účelnými a vkusnými výtvory středověkého 
řemeslníka.205 
Volný čas a rekreace nejsou v publicistice v Lidové demokracii v roce 1961 velkým 
tématem206, obzvláště v porovnání např. s tématem bydlení, módy či receptů. Zamyšlení nad 
šířícím se fenoménem lyžování zaslal  o redakce Jiří Chyský. Píše mimo jiné toto: Vždyť jsou 
lyžaři, kteří jezdí skoro každou sobotu o hor a v horách tráví velkou část své dovolené, avšak 
třeba z Krkonoš neznali opravdu nic jiného než ty sjezdovky ve Špindlu nebo v Peci.207 
Usnadnit turistům celoroční pohyb po horách se snaží horské obce ve spolupráci se státem 
výstavbou lanových drah208. Redakce také radí, kam je všude možné umístit děti během 
léta209. 
Ostatní volnočasové aktivity nejsou v publicistice příliš zastoupeny, jako výjimku 
můžeme uvést kupříkladu redakční sloupek Lidé současné epochy – Hnutí brigád socialistické 
práce210. 
Již jsme výše podotkli, že rubrika pouze pro ženy z listu zmizela, ačkoliv i nadále 
nacházíme rady a tipy spíše pro ženy. Týkají se domácnosti a vaření. Odbornou redaktorkou 
pro toto téma je J. Fialová, autorka všech receptů a rad. Namátkou vybíráme následující 
recepty: jak umíme připravit husí játra211, horké nápoje212, smažené moučníky z křehkého 
                                                 
203 Bláhová, Helena: Nábytek: automatizace na postupu. 19. února, str. 3, číslo 44 
 
204 Napsali společně J. Šmídek, A. Kusák, J. Raban a M. Klivar. Vydal Československý spisovatel, Praha 1960. 
 
205 Dl: O vkusu a nevkusu u užitím umění, 1. ledna, str. 5, číslo1, ročník XVII.  
 
206 Těšení se na čas prázdnin a dovolených vyjadřuje sloupek Perspektiva dovolených. Bra: Perspektiva 
dovolených. 27. května, str. 5, číslo 127. Dále např. Jf: Kam na dovolenou. 24. června, str. 1, číslo 151  
 
207 Chyský, Jiří: Turistika na lyžích. 14. ledna, str. 5, číslo 13  
 
208 Nevrlý, V.: Lanovky otvírají naše hory turistům. 3. června, str. 4, číslo 133 
 
209 Hb: Na tisíc táborů pro děti. 24. června, str. 3, číslo 151 
 
210 Lidé současné epochy – Hnutí brigád socialistické práce. 9. června, str. 1, číslo 138 
 
211 22. února, str. 6, číslo 46 
 
212 1. ledna, str. 6, číslo 1 
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těsta213, lidové pokrmy214, pokrmy na výlet, pokrmy z uzeného masa215, co se dá jíst 
k hlávkovému salátu, večeře připravené na vařiči216, vaječné omelety, bramborové knedlíky 
různým způsobem217 nebo večeře z těstovin218 a různé úpravy vajec219. Fialová přidává i rady, 
jak si stravu obohatit220. V souvislosti s vařením a stravováním uvádíme ještě reportáž z jarní 
výstavy. Nevím, kdo by při prohlížení nedostal chuť na mladou kachnu s jarní nádivkou – 
ovšem bez knedlíků, s přílohou osmažených brambor a míchané zeleniny – nebo na pečené 
velikonoční jehňátko, či na zeleninovou ruládu, na svíčkovou v máslovém těstíčku, případně 
na bůček s velikonoční nádivkou.221 
Nové textilní chemické materiály222 přispěly k rozvoji oděvní tvorby. Zlepšila se 
nabídka oděvů, jejich střihy a ozdoby. Ve zpravodajské části jsme uvedli některé nové 
materiály, nové tvary a střihy. Do publicistické části jsme zařadili texty, které se nějak k nové 
módě vztahují223, jsou to zajímavé zkušenosti s novými materiály224, obecné eseje o módě225 
či zajímavé postřehy žen, které tuto módu již vyzkoušely. Hanzlíková si např. velmi 
pochvaluje novinky v oblasti prádla. Na podvazkových pásech nacházíme také mnoho 
                                                                                                                                                        
 
213 5. února, str. 6, číslo 32 
 
214 12. února, str.6, číslo 38 
 
215 19. února, str. 6, číslo 44 
 
216 19. března, str. 6, číslo 68 
 
217 28. března, str. 6, číslo 74 
 
218 16. dubna, str. 6, číslo 91 
 
219 23. dubna, str. 6, číslo 97 
 
220 Fialová, J.: Pro zpestření jídelníčku. 12. března, str. 6, číslo 62. Často postačí menší změna přísad u některého 
masitého pokrmu. Tak např. vepřový guláš lze smíchat nejen s kyselým zelím, ale i s mraženými rajčaty. Místo 
hovězí pečeně na smetaně, zvané mylně „svíčková“, připravíme zcela libové maso vepřové se smetanovou 
omáčkou. 
 
221 Kšt: Jaro v kuchyni. 29. března, str. 3, číslo 75  
 
222 Zp: Budeme nosit nemačkavé šaty. 27. května, str. 4, číslo 127 
 
223 Vg: Co budeme nosit. 10. ledna, str. 1, číslo 9. Hanzlíková: Co nám připravila móda 1961. 26. února, str.6, 
číslo 50 
 
224 Vešel jsem do obchodu právě ve chvíli, kdy prodavač mlčky, avšak se suverénním úsměvem vítěze předváděl 
tu atrakci: vzal konfekční kalhoty, přehodil si je přes ruku a pak se zručností hodnou zkušeného námořníka 
udělal z jedné nohavice pěkný uzel. Rtl: Kalhoty z chemie, 4. března, str. 5, číslo 55 
 
225 Jc: Móda tisíce let. 25. května, str. 2, číslo 125. Štiková, D.: Vhodné dětské oblékání. 4. června, str. 6, číslo 
134 
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příjemných novinek. Především jsou to zlepšené střihy. Přední díl lastexového návleku je 
látkový, aby podpíral břišní stěnu, a je dále zpevněn bavlněnou podšívkou a prošíváním.226 
Móda vycházela lidem, a hlavně ženám, vstříc. Najdeme i kresby střihů či modelů. 
 
4.2.3 Reklamní texty 
 
 Rok 1961, politicky nejvolnější z let námi vybraných, nám v Lidové demokracii sice 
přinesl zvýšený počet reklam, počtu z roku 1971 to ovšem nedosahuje. Navíc byly reklamy 
soustředěny vždy na jedné straně nebo půlstraně a pak se i stalo, že jsme v několika dalších 
číslech nenašli reklamu žádnou. V předchozím i následujícím zkoumaném roce byla vždy 
reklama rovnoměrně rozložena do každého čísla, někdy byla v roce 1971 dokonce na 
samostatném reklamním a inzertním proužku227.  
 V případě roku 1961 nás zaujalo, že se úplně změnila struktura nabízených výrobků a 
služeb, většina podniků inzerujících v roce 1951 zmizela a na jejich místo nastoupily nové 
podniky s novými výrobky, ale hlavně službami. Můžeme říci, že v tomto roce jsme nalezli 
nejvíce reklam na služby (srovnatelně s tím ovšem klesl počet reklam na výrobky). Ani v roce 
1971, a o to více v roce 1951, nenacházíme tolik reklam na služby občanům, které jim mají 
zpříjemnit a ulehčit život. Čtenář Lidové demokracie byl v roce 1961 poután na nejrůznější 
zájezdy po vlastech československých, hlavně na hory, do lázní či v létě k přehradním 
nádržím a do stanových městeček228. Své reklamy měly v novinách i Československé 
aerolinie, v kampani na léto 1961 apelovaly na občany, aby si naplánovali dovolenou včas a 
mohli letět letadlem. Mezi další služby počítáme i autoopravy v servisech Autodružstva229 
(vidíme, že počet automobilů v republice stoupá, o tomto vzrůstajícím fenoménu se 
přesvědčíme i v roce 1971), nabídky Státní pojišťovny včetně úrazového pojištění mládeže 
před letními školními prázdninami, opravy televizorů a televizních antén, kadeřnické služby 
salonů HYGIE, opravy koloběžek v Kovoslužeb a zajímavou službu žehlířky. Žehlířka přijde 
k vám domů a vyžehlí vaše prádlo, vy můžete odpočívat. Netypickým jevem je také 
                                                 
226 AH: Novinky v prádle. 23. dubna, str. 6, číslo 97 
 
227 Více o reklamním a inzertním proužku v reklamě v Lidové demokracii v roce 1971. 
 
228 Reklamy jsme našli například od cestovní kanceláře REKREA, která v létě nabízela zájezdy za sluncem. Pod 
tímto poutavým názvem se skrýval autokarový zájezd na Slapskou přehradu. Samozřejmě nabízela i zimní 
zájezdy do hor. Dále poutala cestováníchtivé občany cestovní kancelář Turista a samozřejmě ČEDOK. 
 
229 Autodružstvo zhotovovalo i nosiče zavazadel a lyží, prací autopotahy sedadel či topení do vozů a umělo tak 
z auta vytvořit komfortní ložnici při cestování (např. 8. května, str. 4). 
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upoutávka na upoutávku, jak jsme nazvali jednu reklamu na obchody s mraženými výrobky. 
Reklama ukazuje, jak jsou označeny prodejny, které prodávají mražené potraviny. 
 Reklamy na výrobky najdeme tento rok samozřejmě také, jde opět o sezónní 
záležitosti od teplých kožek a kožešin firmy Kožich, přes potřeby pro zahrádkáře, ale i o 
celoroční televizní přijímače, mopedy, lahůdky, kosmetické výrobky či módní doplňky až po 
vysavače, oděvní impregnace, přenosné plynové vařiče, výrobky potravinářského podniku 
Vitana nebo zmražené švestky.  
 Zvláštní způsob, jak upoutat občany ke koupi televizoru, použily prodejny 
s elektronikou, když připomínaly občanům důležité sportovní události (mistrovství světa 
v krasobruslení, hokej, fotbal), které mohou lidé díky vlastnímu televizoru sledovat. 
 
4.3 1971 (ročník XXVII.) 
 
4.3.1 Zpravodajské texty 
 
V roce 1971 držíme v ruce úplně jinou Lidovou demokracie než v předchozích dvou 
zkoumaných letech. V roce 1971 využívá Lidová demokracie více agenturního servisu 
Československé tiskové kanceláře, obecně přibylo zpráv a naopak ubylo publicistických textů 
včetně víkendových článků pro ženy. Už nenajdeme rubriky pro domácnost, chybí úplně rady 
a tipy, téměř i recepty či články zaměřené na módu. 
V sedmdesátých letech se výrazně rozvíjela bytová výstavba230, ve městech vyrostly 
jak rodinné domky231, tak i sídliště, která mnohdy měnila tvář města tak výrazným způsobem, 
že zastínila svoji výškou i původní historickou zástavbu. Přestavovaly se některé budovy ve 
                                                 
230 Vk: Komplexní bytová výstavba. 4. srpna, str. 3, číslo 183. Pm: Města naší současnosti i budoucnosti. 11. 
září, str. 3, číslo 216. Rb: Další základna pro výstavbu bytů v Praze. 8. ledna, str. 4, číslo 6. Mv: Jak dlouho se 
staví byt. 4. února, str. 3, číslo 29. Ri: byty jako na běžícím pásu. 1. listopadu, str. 1, číslo 258 Prefabrikáty, 
netradiční materiály a celá široká škála prvků, která tvoří základ moderního stavebnictví, přenáší těžiště 
stavební výroby do továren, do uzavřených hal, ve kterých není produkce stavebního materiálu ovlivňována 
klimatickými podmínkami. Vlastní stavba je potom „jenom“ montáží komplexně připravených a vybavených 
prvků. 
 
231 Ri: Šedesát tisíc domků v pětiletce. Rodinné domky stále oblíbenější. Potíže, které je možno odstranit. 19. 
července, str. 6, číslo 169. Čtk: Nové cihly pro rodinné domky. 9. září, str. 4, číslo 214. Ri: Domky stavěné 
z cihel. 4. května, str. 4, číslo 104. Mv: Domek z cementotřískových desek. 25. června, str. 3, číslo 149. Mv: 
Rodinné domky z Rýmařova. Stavebnice pro dospělé. Za 20 dnů na klíč. 29. června, str. 4, číslo 152. Čtk: 
Rodinný domek za 52 měsíců. 6. ledna, str. 3, číslo 4. Kon: Rodinné domky: jaké a proč? 4. března, str. 4, číslo 
53 
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starých čtvrtích232 nebo docházelo k jejich rekonstrukci. Některé nové budovy rozšiřovaly 
zázemí občanské vybavenosti, která byla v nově postavených sídlištích nepostačující včetně 
chybějících zelených ploch a například i zařízení sociální péče o seniory233. Dokončovat 
rychle a kvalitně panelové budovy patřilo mezi hlavní body, na které se v oblasti stavitelství 
zaměřovaly politické projevy a plány. Do bytové výstavby byly investovány velké finanční 
částky234. Stavby dokončené nad plán a ještě navíc před termínem byly proto náležitě 
politicky využívány jako úspěchy socialistické výstavby235. Téměř 500 bytů nad plán 
odevzdaly do konce I. pololetí v Praze a jeho okolí podniky stavebních závodů Praha. Celá 
výrobně hospodářská jednotka předala investorům 1715 bytů, tedy 38,8 procent z celkového 
ročního úkolu.236  
V sedmdesátých letech byly znovu vypisovány mládežnické brigády a akce. 
Nejvýznamnější stavbou mládeže roku 1971 byla pravděpodobně elektrárna Tušimice II237, o 
které jsme psali již v historické kapitole. Celkově mládež věnovala stovky hodin práce na 
stavbách většího i menšího rozsahu238. 
O kultuře bydlení jsme ovšem v Lidové demokracii mnoho zpráv nenašli. Inspiraci pro 
vybavení domácnosti mohli občané načerpat v Liberci na spotřebním veletrhu239.  
                                                 
232 Es: Poslední vesnice v centru Prahy. 4. ledna, str. 3, číslo 2. Ri: Plán přestavby starých Vršovic. 1. července, 
str. 4, číslo 154. Čpm: Rekonstrukce Pražského hradu pokračují. 22. července, str. 4, číslo 172. Mv: Zeleň pro 
dunajskou krasavici. Rekonstrukce starých zahrad v Bratislavě. Na půl dne do horského parku. 7. července, str. 
3, číslo 159. Lek: Náročné problémy ve výstavbě hlavního města Prahy. 23. dubna, str. 1, číslo 95. Čtk: Plán 
rozvoje Prahy. 29. června, str. 1, číslo 152. kozák, Josef: Nejen byty rostou v zahradě Čech. 9. ledna, str. 3, číslo 
7. Zk: Mostečané budou mít nové město. 13. února, str. 3, číslo 37 
 
233 Sto: Vybavenost sídlišť nestačí. 2. září, str. 4, číslo 208. Fry: Sadová úprava pražských sídlišť. 7. dubna, str. 
4, číslo 82. Zk: Pro klidné stáří. 5. července, str. 3, číslo 157 
 
234 Sto: Nejvíce investic na byty. 12. srpna, str. 1, číslo 190. Ri: Miliardové hodnoty do stavebnictví. 10. 
července, str. 3, číslo 162 
 
235 Ri: Stavebnictví – to je odpovědnost k veřejnosti. 9. července, str. 3, číslo 161. Ja-Pr: Dokončení nových 
bytovek před termínem. 14. srpna, str. 4, číslo 192. Hlavní cíl rozvoje – růst životní úrovně. Předsednictvo ÚV 
KSČ schválilo návrh směrnic nové československé pětiletky. 16. dubna, str. 3-4, číslo 89. Sto: Modernizace a 
automatizace ve službách obyvatelstva. 8. července, str. 1, číslo 160. Rampír, Petr: Dvojnásobně vyšší tempo 
výstavby. 22. května, str. 3, číslo 120 
 
236 Čtk: Nejvíce se staví na Proseku. 6. července, str. 4, číslo 158  
 
237 Sto: Pomoc mládeže při výstavbě elektrárny. Tušimice II stavbou mládeže. 16. dubna, str. 4, číslo 89. Čtk: 
Tušimice II.- stavba mládeže. 21. ledna, str. 4, číslo 17 
 
238 Sto: Výsledky celostátní směny mládeže. 26. dubna, str. 1, číslo 97 
 
239 Zr: Kouzlo domova na LVT. 24. července, str. 4, číslo 174. Ot: Brány spotřebního veletrhu se otevřely. 19. 
dubna, str. 3, číslo 91. Kon: jarní trhy nábytku prodlouženy. 27. března, str. 4, číslo 73. Další možností byla např. 
výstava Domácnost 72 v Plzni. Čtk: Moderní technika pro domácnost. 4. října, str. 3, číslo 235. Zh: Výstava 
sovětského nábytku. 25. října, str. 3, číslo 253 
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Výstavba pokračovala i v oblasti rekreačních budov, méně atraktivní turistické regiony 
novou výstavbou a atraktivitou nabízených služeb zvyšovaly svoji návštěvnost, někdy 
bohužel na velkolepé projekty chyběly peníze240. Na některých místech v Československu 
byly dokonce přetvářeny krajinné celky, vznikala uměle vytvořená střediska turistického 
ruchu.  Na místě bývalého smetiště za Sencem u Bratislavy vzniklo pod rypadly bagrů pět 
jezer, která byla pojmenována Slunečná. Všechna jsou spojena a vytvářejí stohektarovou 
plochu s průzračnou spodní vodou. Vydaří-li se víkend, vystřídá se tu více než 20 tisíc lidí. U 
jezer je vybudován autocamping, stanový a chatový tábor, běžné obchodní služby, půjčovna 
člunů, sportovních potřeb, pošta a další služby.241 Obliba autokempinků v sedmdesátých 
letech výrazně vzrostla. Lidé v tábořištích či kempinkách u rybníků a jezer trávili svoji letní 
dovolenou, někdy jezdili jen na víkend242. Výroba naštěstí na vzrůstají oblibu táboření 
reagovala pružně a prostřednictví výstav a veletrhů nabídla táborníkům všemožné pomůcky a 
potřeby do přírody243.  
Mnohé děti svoje prázdniny trávily v pionýrských táborech. Některých táborů se 
účastnily i děti z ostatních států spřáteleného bloku244, jiné byly zaměřeny na rozšiřování 
vzdělávání245. 
                                                                                                                                                        
 
240 Ein: Pro zlepšení cestovního ruchu v západních Čechách. 11. září, str. 4, číslo 216. Sto: Studentské koleje se 
změnily v hotely. 19. srpna, str. 4, číslo 196 Vingrálek, M.: Jeseníky čekají stále na mecenáše. 28. září, str. 3, 
číslo 230. Fk: Roháče známé i neznámé. 23. dubna, str. 4, číslo 95 Ačkoli skutečnost, že Roháče oplývají 
nevšedními krásami panenské přírody je všeobecně známá, je toto slovenské pohoří po turistické stránce méně 
atraktivní; příčinou toho je nepochybně malá lůžková kapacita v této oblasti. V košickém Stavoprojektu 
vypracovali projekt, který by představoval možnost ubytování pro 2000 osob a další turistická zařízení pro 4000 
návštěvníků denně. Realizací projektu by se Roháče zařadily do kategorie rekreačních míst mezinárodního 
významu. Dále např. Hb: pro větší krásu Šumavy a jejího okolí. 15. května, str. 4, číslo 114 
 
241 Čtk: Slunečná jezera. 19. července, str. 3, číslo 169 
 
242 Sto: Řeky a rybníky v obležení rekreantů. 16. srpna, str. 1, číslo 193. Ci: Dovolená moderních Diogenů. 9. 
srpna, str. 3, číslo 187.  
 
243 Pm: Předzvěst letních dovolených. 7. května, str. 4, číslo 107. Zpráva informuje o zahájení prodejní výstavy 
Člověk v přírodě v Parku kultury a oddechu J. Fučíka v Praze. Výstava je zaměřena na sportovní a kempinkové 
potřeby. Lek: S čím v létě do přírody. 18. května, str. 4, číslo 116. Zpráva informuje o prodejní výstavě  Stany 
nad střechami Prahy konané na terasách obchodního domu Perla v Praze. Návštěvník si může vybrat z množství 
stanů a kempinkových potřeb. Vš: LVT pro sport a rekreaci. 20. května, str. 4, číslo 118 
 
244 Re: Společné prázdniny v Československu. 6. července, str. 3, číslo 158 
 
245 Čtk: Na závěr táborových kurzů ruštiny. 20. července, str. 1, číslo 170 
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V zimě se většina rekreací soustředila do hor, hlavně do Krkonoš246a Tater247, kde již 
existovala kvalitní síť rekreačních zotavoven i soukromých chalup. Lyžování se stalo 
oblíbeným zimním sportem, a to jak běžecké, tak sjezdové. Zimní rekreační pobyty velmi 
často nabízely i možnost zúčastnit se lyžařských kurzů pro začátečníky i pokročilé. Při 
alespoň průměrně chladné a sněhově bohaté zimě končívala lyžařská sezóna o 
Velikonocích248. Důkazem masové oblíbenosti lyžování bylo např. postavení umělého 
lyžařského svahu v Brně249. 
S přicházejícím jarem se lidé přesunovali z hor zpět domů a na chaty250, kde začali 
svoje zahrádky pomalu připravovat na setí a pěstění251, a na hory se pak vraceli za pěkného 
počasí na túry a procházky252. Nalezli jsme také velkou informační stránku Čedoku253 
vydanou u příležitosti vstupu kanceláře do druhých padesáti let svého fungování. Na této 
straně se čtenáři dozvědí, kam mohou v letošním roce vyrazit s Čedokem na dovolenou, jaké 
pořádá specializované zájezdy a co nabízí zemědělcům. Informace o proběhlém létu 
z hlediska turistického ruchu zapříčiněného vlastní obchodní činnosti vydala na podzim 
družstevní cestovní kancelář Rekrea254. Ubytování na zimu zase zajistila cestovní kancelář 
Slovakotour, která domluvila ubytování ve Vrátné Dolině na Slovensku pro zájemce o zimní 
dovolenou. Bylo již projednáno pronajímání ubytování u soukromníků; bude celkově mnohem 
přístupnější než ve vybraných komfortních hotelech. Při ubytování je zaručeno čisté prostředí 
s možností použití sprch a koupelen.255 
                                                 
246 Vn: Invaze do Krkonoš na jarní prázdniny. 20. března, str. 1, číslo 67. Čm: Nápor lyžařů do Krkonoš. 29. 
listopadu, str. 3, číslo 282 
 
247 Fk: Rekreační komplex v Tatrách. 10. prosince, str. 4, číslo 292 
 
248 Vn: Krkonošská zima končí velikonocemi. 10. dubna, str. 4, číslo 85 
 
249 Ot: Umělý lyžařský svah v Brně. 13. srpna, str. 4, číslo 191 
 
250 Čtk: Chaty jen podle územního plánu. 10. června, str. 1, číslo 136 
 
251 Böhm, Čestmír: Než si založíte zahrádku u chaty. 23. července, str. 8, číslo 173.  
 
252 Čtk: Jarní Tatry lákají turisty. 26. dubna, str. 3, číslo 97 
 
253 Šrámek, V.: ČEDOK do druhého padesátiletí služeb cestovnímu ruchu. 18. května, str. 3, číslo 116 
 
254 Čtk: Na dovolenou po dovolené. 12. října, str. 4, číslo 242 
 
255 Fk: Slovakotour lyžařům. 24. listopadu, str. 4, číslo 278 
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O jiných volnočasových aktivitách Lidová demokracie systematicky neinformuje. 
Můžeme však pomocí několik zpráv poskládat, jak lidé mohli tento trávit256. 
 Hlavním tématem módy ve zpravodajství byly Liberecké výstavní trhy257. O jejich 
důležitosti svědčilo i mnoho prominentních návštěv258. I ostatní výstavní prostory v republice 
byly využívány ve prospěch módy. Na jabloneckém výstavišti v těchto dnech dokončuje tvůrčí 
skupina filmařů závodního klubu PZO Jablonex, vedená Bohumírem Václavkem, barevný 
dokumentární film, jehož pracovní název je „Něco pro ženu“. Film má zachytit krásu 
bižuterie a její výstavy.259 Plzeňská výstava Ex Plzeň věnovala část svých expozic kráse a 
zdraví260. Roku 1971 se také konal druhý mezinárodní veletrh spotřebního zboží v Brně, který 
byl zahájen opět za účasti nejvyšších státních představitelů. Naše národní podniky, výrobní 
družstva i podniky místního hospodářství nám zde předváděli široký sortiment výrobků 
textilních, kožedělných, sklářských a keramických, nábytek, hudební nástroje, rozhlasovou a 
televizní techniku, výrobky chemického průmyslu, drobné průmyslové zboží, stavební materiál 
a chaty.261 Vidíme, že kromě textilního průmyslu nalezli návštěvníci brněnského veletrhu i 
rozličné výrobky, které mohly sloužit v domácnosti, k dekorování bytů či na dovolené. Mohli 
bychom proto tento článek zařadit i pod bydlení, ale vzhledem k seskupení veletrhů jsme ho 
ponechali v oddílu o módě. 
                                                 
256 Např. : Křovák, M.: Kinoautomat konečně v Praze. 16. ledna, str. 3. číslo 13. Hl: Další obchodní dům pro 
Prahu. 18. února, str. 4, číslo 41 
 
257 Ld: Otevřely se brány Libereckých výstavních trhů. 17. července, str. 1, číslo 168. Mb: Přehlídka módy na 
severu Čech. Liberecké trhy už pošestnácté. Bižuterie mezi květinami. 1. července, str. 4, číslo 154. Zk: Módní 
kožichy na LVT. 28. dubna, str. 2, číslo 99. Zk: Novinky z letošních LVT. 22. ledna, str. 4, číslo 18 
 
258 Re: Dr. Gustáv Husák na slavnostním zahájení LVT. 16. července, str. 1, číslo 167. Čtk: President republiky 
zhlédl výstavy v Liberci a Jablonci. 19. července, str. 1, číslo 169. Čtk: Vzácná návštěva na Libereckých 
výstavních trzích. 28. července, str. 1, číslo 177 
 
259 Zk: Něco pro ženu. 24. července, str. 1, číslo 174 
 
260 Jš: Krása a zdraví na Ex Plzeň 71. 7. července, str. 4, číslo 159. Ej: nová koncepce výstavy x Plzeň. 21. 
dubna, str. 4, číslo 93.Výstava Ex Plzeň byla koncipována jako potravinářský a gastronomický salon, který 
spojoval gastronomickou tradici jednotlivých regionů a s jejich folklorní tradicí a hodnotami, které regiony 
nabízely v oblasti cestovního ruchu. Část výstavy byla věnována zdravé výživě. Lk: Výstava Ex Plzeň 71 
zahájena. 30. června, str. 1, číslo 153 
 
261 Čtk: Již podruhé se koná mezinárodní veletrh spotřebního zboží v Brně. 20. dubna, str. 1, číslo 92. Veletrh 
měl velký úspěch a největší zájem byl právě o koženou galanterii a krejčovské a obuvnické zboží. Al: Druhý 
ročník jarního veletrhu úspěšný. 26. dubna, str. 3, číslo 97 
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 Módní přehlídka královéhradeckých textilních podniků obohatila Den 
východočeského kraje v rámci prodejní výstavy Brno – 71262. Festival módy se konal 
v prosinci 1971 v paláci U hybernů263 v Praze. 
 Další články se věnovaly hlavně novým nebo zajímavým trendovým vzorům a 
materiálům264, kupříkladu slámě, z níž se vyráběly letní košíky, tašky a samozřejmě slaměné 
klobouky265, či granátům, z nichž se vyráběly soupravy šperků266, nebo také umělé usni na 
výrobu obuvi267. Pláště z Fatry Napajedla bude možné čistit pouze omytím vodou268. Na zimu 
nabídla móda ženám dokonce tři styly – měkký přiléhavý, klasický sportovní a romantický269. 
Vzhledem k vzrůstající oblibě táboření a pobytu v přírodě rozšířily sortiment i textilní 
podniky. Spolu s výrobci stanů, spacáků a jiných potřeb do přírody uvedly na trh další zboží, 
které člověku ulehčí pohyb v přírodě – oblečení pro sport a turistiku270.  
Příznivou zprávou pro spotřebitele bylo snížení cen některých druhů zboží ke 3. 
květnu 1971. Do skupiny zboží, které bude zlevňovat, patřilo i množství textilního zboží, 
včetně např. dámských bezešvých punčoch, pletených polyamidových pánských 
rozhalenkových košil nebo tkaniny z polyesterového hedvábí271. Další příznivou zprávou bylo 
jistě i otevření prvního Tuzexu ve východních Čechách272 nebo ohlášená práce nadplán 
v Textilaně Liberec, která tím zajistí textilní novinky na vánoční trh273. 
                                                 
262 Čtk: Móda ovládla brněnské výstaviště. 26. května, str. 9, číslo 123 
 
263 To: Festival módy U hybernů. 3. prosince, str. 4, číslo 286 
 
264 Kyptová, L.: Od prostého sukna k Editě a Luxoru. 24. července, str. 3, číslo 174. Vg: Puntíky módou léta. 7. 
června, str. 3, číslo 133. lek: Na jaře v novém z Perly. 2. března, str. 4, číslo 51. Zk: Více tesilových šatovek. 29. 
března, str. 3, číslo 74 
 
265 Snad už dnes anebo zítra … 13. července, str. 4, číslo 164 až slunce vyrukuje s celou nádherou svých paprsků, 
přijdou na řadu výrobky našich košíkářských prodejen 
 
266 Čk: Bohatý podzim v bižuterii. 28. dubna, str. 3, číslo 99. Sto: pro potěšení našich žen. 7. ledna, str. 4, číslo 5 
 
267 Čtk: Obuv z umělých usní. 5. června, str. 4, číslo 132 
 
268 Mv: Plášť bude možno čistit omýváním. 4. ledna, str. 4. číslo 2  
 
269 Mv: Tři styly pro letošní zimu. 6. prosince, str. 3, číslo 288 V dostatečném množství i výběru vzorů dodal 
podnik především kozačky odlévané. Ačkoliv jde o obuv ze speciální směsi plastometrů, nezadá si svým 
vypracováním, střihovým řešením i módními efekty v ničem s obuví z přírodních usní. 
 
270 In: Tepláky pro sport a turistiku. 21. května, str. 4, číslo 119. Mv: V čem bychom měli uvítat jaro. 25. února, 
str. 4, číslo 47 
 
271 Snížení cen spotřebního zboží. 30. dubna, str. 1 a 4, číslo 101  
 
272 Vn: První Tuzex ve východních Čechách. 26. října, str. 4, číslo 254 V nově restaurovaném historickém domě 
na Žižkově náměstí v Hradci Králové byla v pondělí otevřena reprezentační prodejna Tuzexu, jako první ve 
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4.3.2 Publicistické texty 
 
 Publicistické texty v Lidové demokracii v roce 1971 jsou nejvíce zaměřeny na 
turistiku a rekreaci, nalezli jsme množství reportáží, cestovatelských tipů či reakcí čtenářů na 
vlastní zajímavé pobyty či výlety. 
 Nejprve se ale budeme opět zabývat výstavbou. Jak uvidíme níže, článků, které se 
zabývají bytovou výstavbou, není v Lidové demokracii mnoho. V porovnání s Pochodní ze 
stejného roku konstatujeme, že politické směrnice, programy a následné diskuze, které tvoří 
hlavní náplň publicistiky Pochodně v oblasti výstavby, jsme v Lidové demokracii téměř 
nezaznamenali274. Lidová demokracie se v oblasti výstavby věnuje spíše obecným tématům 
rozvoje275 a vzrůstu životní úrovně276. Zajímá ji zlepšování kvality životního prostoru277 a 
vhodnost a dlouhodobá koncepce výstavby. Praha je skutečně specifickým problémem, 
protože zde nejvýrazněji působí různé omezující vlivy. Především je nutné vypracovat 
dlouhodobou koncepci bytové výstavby v městské aglomeraci, dále sem patří zabezpečení 
mimořádné koncentrace stavebních kapacit, realizace technicky i cenově náročných investic, 
které podmiňují bytovou výstavbu v dostatečném předstihu před zahájením nebo dokončením 
prvních bytů na sídlištích.278  
 Petr Rampír upozorňuje i na další problém. Dlouhodobá koncepce vývoje je nutná i 
v oblasti bydlení a domácností, v oblasti spotřebních výrobků. Problém anonymity 
                                                                                                                                                        
Východočeském kraji. Tento obchodní podnik má v republice 39 prodejen, které za rok obslouží sedm milionů 
200 tisíc zákazníků. 
 
273 Čtk: Textilní novinky na vánoční trh. 10. listopadu, str. 4, číslo 266. Novinky na vánoční trh připravil i 
teplický Bonex. Kukurová, Z.: Novinky z teplického Bonexu na vánoční trh. Pletené oděvy získávají oblibu. 11. 
prosince, str. 3, číslo 293 
 
274 Jako orgán Československé strany lidové otiskuje Lidová demokracie pouze reakci svojí strany na směrnici 
pátého pětiletého plánu. K návrhu směrnic pátého pětiletého plánu. 12. května, str. 3, číslo 111. Kompletní 
směrnice byla otištěna dne 2. června, str. 2-5, číslo 129 
 
275 Ri: Léto stavbařům prospívá. 19. srpna, str. 1, číslo 196. Rampír, Petr: problémy družstevní bytové výstavby 
v ČSR. 24. března, str. 3, číslo 70 
 
276 Zm: Za vyšší životní úroveň. 27. září, str. 1, číslo 229  
 
277 Kozák, Josef: Hornické město růžovým sadem. 3. července, str. 3, číslo 156. Kratochvílová, Jarmila: Pečovat 
o lepší životní a pracovní prostředí. 17. srpna, str. 3, číslo 194. Rozhovor s Janem Příhodou, předsedou MNV 
v Mariánských Lázních. Dále např. Al: Pohled sociologa na problematiku moderního bydlení. Jak si lidé 
představují útulný domov. Potíže s demografickými vlnami. 20. ledma, str. 3, číslo 16  
 
278 Rampír, Petr: Otázky kolem bytové výstavby v ČSSR. 4. září, str. 3, číslo 210  
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průmyslové velkovýroby je celosvětový. Výrobek „hledá“ – svého konkrétního adresáta, 
určitou sociální skupinu, skupinu lidí s podobnými zájmy, možnostmi a vkusem. Je nanejvýš 
potřebné, aby věci a prostředí, ve kterém člověk žije a pracuje, měly i lidský smysl, liská a 
kulturní měřítka, aby splňovaly své poslání beze zbytku a přestaly být svým vlastním odvarem 
nebo polotovarem předpokládaných funkčních vlastností.279 Lidé mají odlišný vkus a ten se 
snaží aplikovat i v případě, že výroba chrlí jednotně vypadající zboží. Výroba by měla na tyto 
lidské vkusové odlišnosti reagovat a nabídnout na trh např. variabilní nábytek, který bude 
možné opravdu libovolně sestavovat280. 
 Již jsme napsali, že nejvíce publicistiky je v Lidové demokracii v roce 1971 zaměřeno 
na rekreaci a cestování, a to v tuzemsku, tedy v Československu. Ze zahraničních výletů 
přišlo pouze několik dopisů se zážitky. Jiřina Krechlerová píše o jarním výletě do Německa: 
V pátek večer, celí rozechvělí, nasedli jsme s mužem do rychlíku. V noci jsme přesedli 
v Drážďanech na osobní vláček a asi za dvě hodiny jsme byli u cíle své cesty – v Cottbusu. 
Odtamtud začíná přírodní rezervace. Bylo časně ráno a město ještě spalo. Zabočili jsme do 
staré čtvrti, kde bylo množství malých obchůdků a všude vedle německých, byly i slovanské 
nápisy.281 Oblíbené bylo i pobřeží Černého moře282. Ze Slovenska byly nejatraktivnější pro 
turisty v létě i v zimě horské oblasti, samozřejmě hlavně Tatry283. 
Zaměříme se nyní na území dnešní České republiky. Zimní dovolenou trávila většina 
lidí na horách. Hory zůstaly v oblibě turistů po celý rok, od jara do podzimu se na nich 
střídaly turnusy výletníků, kteří přijeli zdolávat horské vrchy nebo se jen kochat přírodou284. 
Oblíbené byly i víkendové nebo jednodenní výlety. Turistický ruch byl bohatý i ve městech, 
která měla svým návštěvníkům co nabídnout285. 
                                                 
279 Rampír, Petr: Výrobky „šité“ přímo na míru. 27. července, str. 3, číslo 176 
 
280 Sto: Toužíte po sériovém nábytku? 6. září, str. 1, číslo 211 Protože každý člověk má jiný vkus a jinou 
představu o zařízení svého bytu, budou se výrobci snažit každému vyhovět v jeho přání. 
 
281 Krechlerová, Jiřina: Dovolená na jaře. 3. dubna, str. 1, číslo 79 
 
282 Zuh: Za mořem do zemí slunce. 20. března, str. 3, číslo 67 
 
283 Jf: Léto pod tatranskými štíty. 16. července, str. 3, číslo 167 
 
284 Navara, M.: Za půvaby celého světa do Špindlerova Mlýna. 13. září, str. 1, číslo 217. Jis: Dovolená 
v Krušných horách. 27. července, str. 4, číslo 176. Jm: Podzimní výlety do kraje tichého zadumání. 29. září, str. 
3, číslo 231 
 
285 Šrámek, V.: Srdce Prahy historické a pohostinné. 2. července, str. 3, číslo 155. Ej: Zájem o Karlovy Vary 
vzrůstá. 6. srpna, str. 4, číslo 185 
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V létě odjížděly děti na pionýrské tábory a na dětské rekreace286. Některé tábory se 
zaměřovaly na sportovní, kulturní či jazykové aktivity287, jiné byly dokonce s mezinárodní 
účastí. Každý pionýrský tábor je rozdělen do dvou až tří turnusů. Nejinak je tomu i v Seči. 
V červenci navštívily v Seč delegace žen ze 16 zemí. V srpnu zde budou pionýři z 10 zemí. 
V prvním turnusu jsou delegace asi pěti až desetičlenné, srpen bude na množství členů 
v delegacích bohatší.288 
Již několikrát jsme zmínili rekreační fenomén 70. let – táboření a kempování. Úroveň 
a vybavenost kempů a tábořišť byla zpočátku nedostatečná, se vzrůstajícím zájmem se situace 
postupně zlepšovala. Redaktoři Lidové demokracie v polovině prázdnin provedli průzkum 
stavu tábořišť a autokempů v Praze a blízkém okolí. Nakonec jsme navštívili kempink v Tróji. 
Je to sportovní areál upravený k odpočinku a přenocování v letní sezoně. Bydlet lze buď ve 
společné ubikaci, která je rozdělena na boxy, nebo venku v několika chatkách či ve vlastních 
stanech. Hosté mají možnost uvařit si ve společné kuchyni nebo navštívit bufet v hlavní 
budově. Umývárny a klozety jsou – jako ve všech kempech, které jsme navštívili – dobře 
vybavené a čisté.289 Průzkum tedy skončil pro pražské autokempy dobře. I v jiných obcích 
vzrůstala kvalita kempinkových areálů. Vedle chatové zástavby je v této nové rekreační 
oblasti vyhrazen pozemek ke stanování a další příliv rekreantů uspokojuje MNV tím, že u 
koupaliště vybudoval autokempink. Toto rekreační zázemí bylo dokončeno teprve loni a letos 
je stále obsazeno namíru spokojenými návštěvníky z celého Československa.290  
 Z dalších volnočasových aktivit se Lidová demokracie zabývá pouze zahrádkařením291 
a v krátkosti i volným časem dětí292. 
                                                 
286 Jis: Na stezkách prázdninových dobrodružství. 31. července, str. 3, číslo 180 
 
287 Koudelka, Jindřich: Není tábor jako tábor. 23. srpna, str. 3, číslo 199 
 
288 Stolzová, K.: Návštěvou v mezinárodním pionýrském táboře. 20. července, str. 3, číslo 170 
 
289 Škvařil, Richard: Jak jsou vybaveny pražské autokempy. 5. srpna, str. 4, číslo 184 
 
290 Vn: V takové obci je radost žít. 27. srpna, str. 3, číslo 203 
 
291 Böhm, Čestmír: Léto na zahrádce. 16. července, str. 6, číslo 167. Květen na zahrádce. 7. května, str. 6, číslo 
107. V červnové zahrádce. 18. června, str. 6, číslo 143. Ošetřování květin v zimě. 8. ledna, str. 6, číslo 6. Sl: 
Izolace rostlin. 22. ledna, str. 6, číslo 18. Zm: Kde rostou a proč? 5. března, str. 6, číslo 54. salát – vítaná jarní 
zelenina. 12. března, str. 6, číslo 60. Af: Žampióny doma. 16. prosince, str. 3, číslo 297 
 
292 Sto: Volný čas dětí. 19. května, str. 3, číslo 117 Právě pro takové všudybyly, kteří by rádi rozvíjeli své 
schopnosti nebo hlouběji pronikali do tajů některého předmětu či oboru, o kterém se dozvěděli ve škole nebo od 
rodičů, jsou určeny domy pionýrů a mládeže. 
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 Vzhledem k tomu, že neexistuje v Lidové demokracii v roce 1971 speciální ženská 
rubrika (a ani mužská rubrika), nenacházíme mnoho textů týkajících se domácnosti, péče o 
zevnějšek, udržování oděvů a obuvi  nebo receptů. Nalezli jsme několik rad, které se částečně 
ještě vztahují k zahrádkaření ve vztahu k jídelníčku a úpravě potravin293. 
Jediné, co přetrvalo z oblasti ženského světa, byly články o módě294, ačkoliv i ty se 
vyskytují v menším množství. Ani mužská móda však nebyla zapomenuta295 a objevuje se 
v ozvěnách libereckého veletrhu. Letos nezapomněly LVT ani na to, že i pánové touží vyhlížet 
romanticky. Nebudou už jako podle šablony všichni stejně šediví, tmavě modří a hnědí, ale 
také růžoví, květovaní a drobně kostičkovaní. Do jisté míry jim to jistě budě příjemné, do 
určité míry jim ovšem opět přibudou starosti podobného druhu, jaké máme my ženy.296 Trhy 
také návštěvníkům nabídly školu dobrého vkusu297. Ženy, které se nechtěly naladit v létě 
romanticky, ale chtěly (nebo musely) zůstat spíše elegantní, ocenily novinku na trhu – 
nemačkavé elegantní letní šaty298. Kvalitu žádaly ženy i v oblasti doplňků, a to převážně 
šperků vyžadující nové metodické postupy při výrobě299. 
 
4.3.3 Reklamní texty 
 
 V množství a různorodosti zveřejněných reklam300 můžeme vidět stoupající vývoj 
tehdejšího Československa, alespoň co se nabídky zboží, výrobků a služeb týče, politickou 
                                                 
293 Al: Luštěniny na zahrádce. 2. července, str. 6, číslo 155. Ac: Čas kandování ovoce. 2. července, str. 6, číslo 
155. Stolzová, Kateřina: Vitamíny zpestří letní jídelníček. 15. července, str. 1, číslo 166 
 
294 Čtk: Ženy v barvách květin. 6. března, str. 4, číslo 55. try: Módní přehlídky v pleteném. 17. března, str. 4, 
číslo 64 
 
295 Pm: Oděvy Praha do nového roku. 8. ledna, str. 4, číslo 8. Oděvní podnik chystá otevření nové pánské 
prodejny. Článek dále přináší souhrnné trendy na celý rok 1971. Sto: Pánská móda před jubileem. 22. října, str. 
4, číslo 251  
 
296 Zk: Ach, ten Liberec! 30. července, str. 3, číslo 179. Romantický trend v odívání potvrdil i další článek. Zk: 
Buďme trochu tajemné a romantické. 29. července, str. 4, číslo 178. 
 
297 Škola dobrého vkusu. 27. července, str. 3. číslo 168 
 
298 M: Něco praktického pro léto. 9. července, str. 3, číslo 161 Dlouho si naše ženy stěžovaly, že si na léto 
nemohou dopřát elegantní a přitom lehké a skutečně praktické šaty, které by byly zároveň elegantní. Když se 
konečně očekávalo obohacení našeho trhu o nemačkavé letní  šaty, objevily se i obavy z nedostupné ceny. 
 
299 Zk: Nové druhy šperků. 28. července, str. 3, číslo 177 Šperky jsou zpracovány v barokním stylu, jsou bohatě 
zdobené velkými kameny a zlacené. Poněvadž si zákazníci přejí zboží kvalitní, žádá podnik klenoty od svých 
výrobců nový způsob výroby: zlacení v ohni, které bude trvanlivější nežli zlacení galvanickou cestou. 
 
300 Stejně tak se zvyšuje grafická kvalita reklamy, přibývají fotografie. 
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otázku teď nechme stranou, o tom jsme již psali výše. Uvědomujeme si z nich, že mít doma 
televizor, magnetofon, radiopřijímač, některou domácí elektroniku nebo osobní automobil 
bylo již na počátku 70. let běžné (když to porovnáme se situací v roce 1961 a samozřejmě i 
1951). Vidíme to velmi dobře právě v reklamě na osobní automobily, ale i na rozličné 
přípravky určené k péči o tento automobil (autošampony, chladičové přikrývky, Ronal na 
čištění autoskel, leštičky autolaku, Velfobin – přípravek proti zamrzání v palivovém systému, 
Chromofix – ochranný autolak a mnoho dalších). V 50. letech nabízely noviny pomůcky pro 
domácí radioamatéry, v letech sedmdesátých si můžeme vybrat z několika typů a velikostí 
radiopřijímačů. 
V roce 1971 se počet reklam nápadně zvýšil, a to jak v porovnání s rokem 1951, tak i 
1961. Naopak v roce 1971 jsme našli opravdu velké množství reklam, které mnohdy tvoří 
celou reklamní a inzertní stranu, opět společně s nabídkami a poptávkami práce a různými 
výročími, většinou smutečními. Zajímavým jevem je také vložený inzertní a reklamní 
proužek, kterou bychom mohli nejlépe popsat jako papírový proužek, který je široký zhruba 
jako jedna až dvě třetiny běžné strany deníku. Tento proužek byl do novin volně vložen, 
grafikou i obsahem odpovídá zbytku novin, jsou na něm i stejné reklamy jako ve zbytku 
novin. Materiálově se odlišuje, je z hladšího papíru než zbytek novin. To, že byl vkládán 
dodatečně, poznáme podle toho, že není ostránkován (zatímco běžná inzertní a reklamní 
strana ano). Tento reklamní proužek nebyl součástí všech výtisků, tedy alespoň se ve všech 
nezachoval. Ovšem některá čísla obsahovala silnou reklamní kampaň, a nebylo proto nutné 
přidávat ještě tento reklamní proužek. 
 Můžeme říci, že i v roce 1971 propagují své zboží a služby velké a silné podniky 
celoročně i sezónně. Přibývá však i reklama menších podniků či velmi specifických produktů 
(např. výrobky Steradent a Sterafix sloužící k péči o umělý chrup, Plavona na obarvení vlasů, 
Vanavan na čištění van, škrabátko na tuš při technickém kreslení, tubusy a desky na diplomy 
a další). Tyto reklamy se objevily jednou nebo dvakrát. Dále můžeme říci, že podniky, jejichž 
reklamy jsme viděli v Lidové demokracii v roce 1951, už většinou inzerovat přestaly a máme 
tedy v roce 1971 úplně nové podniky. Zůstalo pouze několik celostátních stálic jako 
Obchodní domy a ČEDOK. Z roku 1961 zůstalo více podniků, ovšem i vzhledem k tomuto 
roku došlo k výrazným změnám. 
 Opět nacházíme jak celoroční reklamy, tak i sezónní reklamy. Sezónní reklamy 
nacházíme hned na začátku roku (zimní doprodeje v prodejnách Oděvy Praha, ústřední a 
etážové topení Kovodílo Praha, již zmíněné chladičové přikrývky, společenská bižuterie, 
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oteplovačky301 a jiné druhy dlouhých kalhot na zimní období, dokonce i dovozové kozačky 
v Domě obuvi v Praze či zelné konzervy s heslem V zimě není nad zelí). Na jaře se sortiment 
nabízeného zboží a služeb pomalu začal měnit, objevují se reklamy na zahradní postřikovače, 
automobily a motocykly z Mototechny, kabelky pro slunné jarní dny z pražského Prodexu, 
rybářské potřeby ze sítě Sport či na jarní trhy s nábytkem. Konec jara a léto se nesou ve 
znamení reklam na nejrůznější propriety na dovolenou (ČEDOK, propanbutanové vařiče, 
spací pytle, stany a další kempinkové příslušenství z prodejen Sport či z obchodního domu 
Bílá labuť v Praze, sluneční brýle, hotová  a instantní jídla na dovolenou, např. od podniku 
Vitana, kufry, cestovní tašky, fotopřístroje a samozřejmě na letní módu nebo dovolenou v 
Bulharsku) či letní dny (např. lednice Calex na splátky, letní hračky, Frito – mražený 
zmrzlinový krém v prášku a několik dalších). S končícím létem a přicházejícím podzimem se 
objevují reklamy na dětské oblečení do školy, papírnictví, výkupy jablek, vycházkovou obuv, 
závěsná stolní svítidla či podzimní módu z Domu obuvi v Praze. Konec roku se nese 
samozřejmě ve vánočním duchu a nabízejí se hračky, oblečení, hodinky, pomerančové džusy, 
ložní prádlo, zimní sportovní náčiní (nejčastěji na bruslení a lyžování), čistící prostředky či 
speciální dárkové sady a knihy. Také se objevují reklamy na kožichy (KARA), vánoční trhy, 
oděvní impregnace nebo topnou naftu.  
 V průběhu celého roku 1971 jsou v Lidové demokracii tištěny reklamy na moučníkové 
směsi v prášku, cukrovinky podniků Orion a Sfinx, automobily, motocykly, loterie, 
konzervárny a lihovary, šicí stroje a také třeba na zásilkový katalog Magnet Pardubice nebo 
oděvní materiály. 
 Chceme ovšem vybrat dvě reklamy, která nás velmi překvapily, a myslíme si, že je 
třeba na ně upozornit. Nejde rozhodně o to, že by bylo nějak zajímavě graficky řešené, měly 
nápad a vtip (což většina všech námi zkoumaných reklam postrádá), jsou však na výrobky a 
služby, které bychom v novinách socialistického Československa neočekávali. Jedná se o 
reklamu na kolečkové brusle z 19. dubna 1971 a reklamu na americkou leteckou společnost 
PAN AM z 14. července 1971. Americká společnost otevřela v Praze v Pařížské ulici novou 
pobočku a upozorňuje klienty, že letenky mohou platit i v československých korunách a že 
budou mít stejné podmínky jako na letech Československých aerolinií. Heslem společnosti se 
stalo Cestovat do USA – znamená letět s PAN AM302.  
                                                 
301 Teplé dlouhé kalhoty hodící se na pohyb venku při větší zimě či na zimní sporty, hlavně na lyžování a 
bruslení. 
302 Letadlo do New Yorku odlétalo každou středu a neděli v deset hodin dopoledne. Naplněnost letů do USA 
v tuhé normalizaci jsme ovšem nezjišťovali. 
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5 POCHODEŇ 
 
Deník Pochodeň vycházel v letech 1945 až 1991 a byl krajským orgánem 
Komunistické strany Československa pro východní Čechy303, přesněji podle podnázvu 
orgánem Východočeského krajského výboru KSČ. Pochodeň byla již podle výše zmíněných 
údajů deníkem na regionální úrovni, v roce 1951 vycházela pouze jako týdeník, v dalších 
zkoumaných letech 1961 a 1971 již jako deník. 
Hradecký region se vždy vyznačoval silným textilním průmyslem, průmyslovou 
výrobou, několika speciálními závody (Rubena Náchod, Petrof Hradec Králové aj.), 
zemědělstvím v Polabské nížině i rozmanitým turistickým ruchem, které je zaměřen nejen na 
horskou turistiku a sportovní aktivity v Krkonoších a Orlických horách, ale rovněž na 
turistiku po hradech a zámcích, kterými tento kraj bohatě oplývá, po skalních městech či 
jiných přírodních zajímavostech. Region má i bohatou kulturní a uměleckou tradici. 
Předpokládáme proto, že se Pochodeň, jako regionální deník, bude více věnovat například 
právě informacím o turistickém ruchu, nabídne občanů Československa nejrůznější 
volnočasové aktivity, bude se zajímat o sportovní a vycházkovou módu a pomůcky. Uvidíme, 
zda bude zpravodajství, publicistika i reklama v Pochodni ve všech sledovaných letech 
odrážet regionální zaměření listu, nebo zda bude regionální aspekt minimální, či úplně 
potlačený. 
 
5.1 1951 (ročník 38) 
 
5.1.1 Zpravodajské texty 
 
Vzhledem k tomu, že Pochodeň vycházela v roce 1951 pouze jako týdeník, nelze nijak 
v tomto roce kvantitativně srovnávat počty příspěvků, ať už zpravodajských nebo 
publicistických, s Lidovou demokracií, a to ani poměrově. Pochodeň měla více stránek (jak je 
                                                 
303 KSČ vydávala regionální deníky ve všech oblastech republiky. Na severu Čech to byl Průboj, na západě 
Pravda, na jihu Čech Jihočeská Pravda, ve středních Čechách Svoboda a na severní Moravě Nová Svoboda. Na 
jižní Moravě vydávali komunisté Rovnost a právě ve východních Čechách Pochodeň. 
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u týdeníku obvyklé), obě periodika byla i jinak řekněme ideově zaměřena304. Co je v tomto 
případě spojuje, je problematická diferenciace zpravodajství a publicistiky. U některých textů 
je samozřejmě zařazení do škatulky jasné („čisté“ zprávy, recenze, dopisy čtenářů apod.), 
jinde se zdá obtížnější hlavně kvůli všudypřítomné propagandě. Pokusíme se tedy všechny 
zprávy a články co nejlépe rozdělit. 
Tématu obytné či jiné výstavby se Pochodeň téměř úplně vyhýbá305. Vypadá to, jako 
by se za celý rok 1951 nepostavila na Hradecku jediná stavba, silnice či trať, která by stála za 
upozornění, tedy kromě nové rychlírny zeleniny306, která začala v Kuklenách307 vyrůstat na 
konci roku 1951, a nového koupaliště budovaného svazáky během léta. Ani téma bydlení či 
vybavení domácnosti nebylo zřejmě na Hradecku atraktivním problémem,308 Pochodeň se mu 
také nevěnuje.  
Naproti tomu můžeme říci, že byly na Hradecku velmi činné spolky a sdružení všeho 
druhu. Pořádaly se různé soutěže, závody, přebory, turnaje a oslavy (krajský letecký den, 
šachový turnaj, zemědělské kluby, kulturní jizby, pohárová soutěž v kopané a další), hodně 
aktivní byli zástupci z textilního průmyslu a svůj čas trávili právě nejrůznějšími 
socialistickými soutěžemi, a to nejen těmi výrobními. Pionýrky svolávaly občany do kurzů 
ruského jazyka či večerních škol. 
Mladí sportovci naplno využívali možností, které jim poskytovaly naše nejvyšší 
hory309. Krkonoše byly hojně využívány k rekreaci vázané i volné310. Pochodeň průběžně 
informuje své čtenáře o právě probíhajících zimních i letních rekreacích. V zimních 
zotavovnách ROH se letos seznamují desetitisíce našich pracujících s lyžařením, jež mohou 
pěstovat za ideálních podmínek. Rekreantům jsou půjčovány lyže a lyžařské boty a lyžařští 
instruktoři poskytují začátečníkům i pokročilým theoretický a praktický lyžařský výcvik. Tak  
                                                 
304 Oba listy byly ovšem stejně ideologicky zaměřeny. Lidová demokracie, ač orgán lidové strany s katolickým 
založením, podporovala budování socialistické republiky a lidové demokracie stejně vehementně jako Pochodeň, 
orgán komunistů. 
 
305 Texty vztahující se k výstavbě na Hradecku patří do podkapitoly publicistické, protože se většinou jedná o 
dopisy čtenářů či dopisovatelů. 
 
306 Mak: U Kuklen roste továrna na lidské zdraví. 14. prosince, str. 4, číslo 51 
 
307 Kukleny byly dříve samostatnou obcí, dnes jsou jedním z předměstí Hradce Králové. 
 
308 Je ovšem pravda, že výstavbě a bydlení se příliš nevěnuje ani celostátní Lidová demokracie. 
 
309 Zdařilé zimní Sportovní hry dělnické mládeže ve Vrchlabí. 
 
310 Vysvětlení pojmů v předchozí kapitole. 
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přispívá zimní rekreace ROH k rozšíření tohoto krásného sportu mezi pracujícími.311 Na 
odborářském večeru v zotavovně ROH „Na výšině“ v Janských Lázních uzavřeli četní 
rekreanti pracovní závazky jako dík za to, že jim byla umožněna týdenní dovolená v horách. 
Tak skupina pěti rekreantů, a to St. Trachta, J. Trachtová, F. Pýcha, V. Ježek a F. Maršík, se 
zavázala k odpracování jedné směny v hnědouhelných dolech v Sokolově.312 Články s názvem 
Ze zasněžených Krkonoš popisují různé průběhy rekreací a dávají lidem tipy, kam se 
v Krkonoších vypravit (což už můžeme zařadit spíše do publicistiky). 
Pochodeň dále informuje svoje čtenáře o různých festivalech a slavnostech, zájmových 
kroužcích a jiných způsobech, jak lidé trávili svůj volný čas. Z dalších zpráv vybíráme dvě 
zajímavosti. Obě se udály v listopadu 1951 - devátého listopadu byla v Hradci Králové 
otevřena nová lidová knihovna313 a 23. listopadu začaly některé obchody zavádět tzv. nákup 
do tašky314 jako pomoc pracujícím ženám. Žena si ráno připraví nákupní seznam, který cestou 
do zaměstnání odevzdá i s taškou v příslušném obchodě. Když se vrací z práce, zastaví se 
v obchodě, připravený nákup si jen vyzvedne a zaplatí. Nemusí se dlouho rozmýšlet, co ještě 
chtěla koupit, nemusí stát frontu a prodavač tak alespoň nějak zužitkuje dobu, kdy nemá 
nikoho v obchodě a může tedy tyto nákupy připravit. Spotřebitelé si mají uvědomit, že nákup 
do tašky je dělán pro ně a zaměstnanci jsou připraveni je uspokojit do nejzazších mezí. Takto 
organisovaným nákupem odstraníme návaly, zproduktivníme práci obchodních zaměstnanců a 
pomůžeme socialistickému obchodu při přednostním zásobování pracující ženy.315 Další 
pomocí pro zaměstnané ženy jsou například nově otevírané jesle. 
Volný čas je samozřejmě možné trávit i dalším sebevzděláváním ve večerních školách 
a jazykových kurzech. Redakce upozorňuje na chápavý přístup našich pracujících, kteří 
pochopili důležitost ruského jazyka a hromadně se hlásí do kurzů ruského jazyka316. Ruština 
nám otevírá brány k bohatým sovětským zkušenostem a příkladům, jak lépe a rychleji budovat 
socialismus u nás. S ruštinou se domluvíme v zemích lidové demokracie i v celém pokrokovém 
                                                 
311 Ze zasněžených Krkonoš. ÚRO, 2. února, str. 12, číslo 5, ročník 38 
 
312 Ze zasněžených Krkonoš. ÚRO, 2. března, str. 8, číslo 9, ročník 38 
 
313 V Hradci Králové otevřena nová lidová knihovna, 9. listopadu, str. 10, číslo 46 
 
314 Polda, Jaroslav: Nákup do tašky – pomoc pracujícím ženám, 23. listopadu, str. 8, číslo 48 
 
315 Tamtéž 
 
316 Před zahájením Lidových kursů ruštiny. 5. října, str. 6, číslo 41 nebo dále Veselý, Emil: OV KSČ v Náchodě 
musí zlepšit péči o večerní kursy pro učitele RSŠ. 31. srpna, str. 4, číslo 36 
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světě. Je proto znalost ruštiny nutnou součástí všeobecného vzdělání každého našeho 
pracujícího člověka.317 
Módou se Pochodeň ve zpravodajských textech nezabývá vůbec. 
 
5.1.2 Publicistické texty 
 
 I v tomto případě bylo velmi těžké odlišit zpravodajství od publicistiky. Tentokrát 
můžeme ovšem najít nějaké články, které se týkají výstavby a bydlení, jedná se převážně o 
dopisy čtenářů a dopisovatelů Pochodně. Jako příklad vybíráme nadšenou ódu na změny na 
socialistické vesnici v hradeckém regionu, kterou poslal do listu dopisovatel Stanislav Věrčin. 
Věrčin na závěr svého dopisu píše: Venkovský člověk začíná žít nový a lepší život. Začíná se 
zajímat o kulturu, hledá cestu ke vzdělání, která mu byla dříve uzavřena. Takové jsou tedy 
perspektivy naší nové vesnice, která mění svůj vzhled podle toho, s jakým úsilím a s jakou 
chutí si ji člověk-budovatel přetváří.318 Ačkoliv je tento dopis jen jedním z mnoha, přesně 
ilustruje tehdejší budovatelské nadšení (stejně jako pionýři bojující proti plýtvání potravinami 
nebo soudružky na stranických školeních). Jiným příkladem téhož je text Jaroslava Červeného 
o akci Občané budují své město. Zaměstnanci zotavoven ROH (v Peci pod Sněžkou – vepsala 
B.D.) se zavázali, že odpracují každý 100 hodin na dobrovolných brigádách. Z toho nejméně 
40 hodin je věnováno na úpravu horských cest. Vzhled obce je často právem podrobován 
kritice pracujících, kteří přijíždějí na rekreaci a proto lze tuto akci jen vítat.319 Publicistické 
články zaměřené například na kulturu bydlení, nové trendy v nábytku či domácích textiliích, 
tedy informace, které by lidem pomohly v utváření jejich stylu bydlení320, v Pochodni také 
nenajdeme.  
 Zato i v publicistice je v Pochodni poměrně hodně prostoru věnováno trávení volného 
času, které je zaměřeno opět na sport a turistiku, převážně spojenou s rekreacemi 
v Krkonoších. Najdeme také dopisy čtenářů, které líčí zážitky z těchto či zahraničních 
dovolených, brigád, táborů. Dělnická dopisovatelka Marie Slezáková z Vrchlabí se svěřuje se 
zážitky z dovolené v Rumunsku, která jí splnila sen vyjet alespoň jednou v životě za hranice 
                                                 
317 Tamtéž 
 
318 Stanislav Věrčin, Naše vesnice mění svůj vzhled, 15. června, str. 2, číslo 24, ročník 38 
 
319 Červený, Jaroslav: Okénko do Pece pod Sněžkou. 6. července, str. 5. číslo 27 
 
320 V roce 1951 jsme nenalezly ani informace o individuálním dekorování bytů, ručních pracech či zajímavých 
tipech občanů. 
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republiky k moři. Slezáková mimo jiné píše: Rumuni jsou velmi milí a srdeční lidé, podobně 
jako sovětští. Ve svornosti a vzájemné pomoci budují socialismus, ovšem za daleko těžších 
podmínek než my. … V Rumunsku nás na každém kroku překvapovala bezvadná čistota a vkus 
upravenosti. Lid zde však žije skromně, je nenáročný a velmi srdečný.321 Slezáková dále 
popisuje, které závody si v rámci dovolené prohlédla, jak dobře se mají rumunští pionýři a jak 
lze krásně a účelně strávit svoji dovolenou. Zároveň ukazuje, že na dovolenou do zahraničí se 
mají šanci dostat i dělníci a dělnice, protože když byla vybrána ona, mohou být vybráni i 
jiní322. Za možnost strávit svoji dovolenou mimo město, i když tentokrát v rámci republiky, 
děkují i účastníci podzimní rekreace v Krkonoších323. Podobně zabarvené dopisy přicházely 
do listu i z lázní či pionýrských táborů. 
 Významnou událostí v životě vesničanů v hradeckém regionu se stalo Filmové léto na 
vesnici, které zaznamenalo největší úspěch na Rychnovsku324. Jako poděkování za tuto 
událost bylo uzavřeno mnoho kolektivních i individuálních závazků. I průběh letošních žní 
bude zachycen ve filmu a IV. referáty ve všech okresech vypsaly soutěž o nejlepší snímky ze 
žní, aby byl shromážděn bohatý materiál o letošních žních, do nichž v mnoha našich vesnicích 
jdou zemědělci po prvé společně.325 
V regionální Pochodni zcela chybí rubrika, která by byla obdobná rubrice Ženy čtou 
z Lidové demokracie té doby. Neexistuje v ní čtení zacílené na ženskou část populace, a to ani 
v jednotlivých článcích (žádné recepty, rady hospodyňkám, péče o zevnějšek, módní kresby 
nebo fotografie), najdeme pouze pár textů o výživě či zdraví326. Stejně v Lidové demokracii 
neexistuje rubrika zaměřená na mužské čtenáře. 
Nakonec chceme zmínit dopis opět od Marie Slezákové327, která zřejmě patřila ke 
stálejším dopisovatelům. Článek má titulek Vánoce v roce 1935 a dnes. Slezáková v něm líčí, 
                                                 
321 Slezáková, Marie: Byla jsem na rekreaci v Rumunsku. 31. srpna, str. 8, číslo 36, ročník 38 
 
322 Tamtéž 
 
323 Rekreanti ROH v Krkonoších děkují, ÚRO, 2. listopadu, str. 8, číslo 45, ročník 1937 Článek přetiskuje část 
děkovného dopisu, který zaslali na Ústřední radu odborů účastníci rekreace na Pražské a Mělnické chatě v Peci. 
V dopise děkují ROH, Komunistické straně a své dělnické třídě za to, že mohli strávit 14 dnů v Krkonoších na 
místech, kam dříve jezdili pouze kapitalisté. 
 
324 Rozvoj osvětové práce na vesnici, 27. července, str. 8, číslo 29 
 
325 Tamtéž 
 
326 Kupříkladu Loužil, Jan: Péče o chrup ve sjednoceném zdravotnictví. 9. listopadu, str. 11, číslo 46 a 
Frühbauerová, Olga: Co nám přinese sjednocené zdravotnictví v péči o dítě, 5. října, str. 10, číslo 42 
 
327 Slezáková, Marie: Vánoce v roce 1935 a dnes. 21. prosince, str. 5, číslo 52, ročník 38 
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jak v souvislosti s blížícími se svátky vzpomíná na dobu před válkou, kdy bylo mnoho rodin, 
které byly bohaté, měly plný stůl jídla a soustu dárků pod stromečkem. Tito lidé nechtěli vidět 
bídu, nechtěli si připustit, že někde o kousek dál nemá člověk ani střechu nad hlavou. To se 
podle Slezákové v kvetoucí růži socialismu328 stát nemůže. 
 
5.1.3 Reklamní texty 
 
Reklama je v Pochodni v roce 1951 pouze ve formě kreslených rámečků různé 
velikosti. Větší část inzertní plochy novin zaplňují nabídky a poptávky na práci (vždy alespoň 
jedna strana), oznámení o kulatých životních či partnerských výročích, poděkování za 
projevenou soustrast, účast na pohřbu a dojemný smuteční projev. Vzhledem k regionálnímu 
působení novin jsme očekávali větší podíl regionální reklamy, hlavně na spotřební zboží 
vyrobené v kraji nebo na místní rekreační střediska a služby.  
Stejně jako v případě Lidové demokracie má reklama v Pochodni spíše funkci 
upozornit na nějaký výrobek, připomenout, že je čas se pustit do nějaké aktivity (oprava zimní 
obuvi na jaře, zavařování apod.). Ani na regionální úrovni se tedy reklama neuplatňuje jako 
prvek konkurenčního boje o spotřebitele mezi jednotlivými výrobci. Stále je ještě zboží 
nedostatek, stále ještě funguje lístkový systém na mnohé komodity, to je nutné si uvědomit. 
Proto ani paleta nabízených výrobků a služeb není veliká a reklamy se často opakují (stejně 
jako v případě celostátní Lidové demokracie).  
I v regionální tisku existují reklamy, které se objevují po celý rok, některé pouze 
sezónně. Jen velký podnik (Obnova – opravy tašek, obuvi, kabelek, rukavic, kufrů, Tep – 
oděvy, noční a spodní prádlo, klobouky, obnova kožichů, Oděvní prodejny – textilní zboží, 
Chemodroga – kosmetické, sanitární a drogistické zboží, Obchodní domy – nákupy pod 
jednou střechou, na rozdíl od celostátní Lidové demokracie chybí v regionu upoutávky na 
svátky) inzeruje po celý rok. Tento podnik upozorňuje jak na svoje stálé výrobky a služby 
(tedy ty, jichž využíváme po celý rok), stejně jako na sezónní výrobky a služby . Jako sezónní 
můžeme uvést opalovací oleje a sportovní krémy proti nepřízni počasí podniku Chemodroga a 
správku kožichů po zimě a školních tašek během letních prázdnin v Obnově.  
Z dalších (ovšem méně často se vyskytujících) reklam můžeme vybrat např. reklamu 
na elektrický Topinkovač a antikvariát Orbis, který vykupuje knihy, Orlické mlékárny a 
spotřební družstvo Jednota. Během trvání Pražského vzorkového veletrhu na konci května 
                                                 
328 Tamtéž 
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1951 se objevují i reklamy na veletržní kolínskou vodu. Kromě reklamy na Orlické mlékárny 
a jičínské spotřební družstvo Jednota jsou všechny reklamy shodné s reklamou v Lidové 
demokracii, a to nejen podniky, které nabízejí výrobky a služby, ale také jejich vzhledem a 
grafickým zpracováním. Náš předpoklad o větším zastoupení regionálních výrobků a služeb 
se tedy překvapivě nepotvrdil, turistický potenciál hradeckého regionu nebyl v reklamě vůbec 
využit.  
 
5.2 1961 (ročník 50) 
 
5.2.1 Zpravodajské texty 
 
 V roce 1961 již vycházela Pochodeň jako deník, tedy každý den kromě pondělí. 
Budeme mít proto k dispozici větší množství materiálu. Vzhledem k volnějšímu režimu 
šedesátých přepokládáme, stejně jako v případě Lidové demokracie, i přesnější rozdělení 
textů na zpravodajské a publicistické, respektive že zprávy budou více odpovídat odborné 
definici zpráv, kterou jsme již uvedli výše. I v tomto případě budeme zachovávat rozlišení 
témat na výstavbu, bydlení společně se zařízením domácnosti a kulturou bydlení, rekreaci a 
další volnočasové aktivity a módu. V případě publicistiky přidáme opět rady, triky a tipy do 
domácnosti. 
 V šedesátých let probíhal čilý stavební ruch i na Hradecku329. Podle zpráv Pochodně 
můžeme vysledovat, na jakých typech staveb se tehdy pracovalo. Kromě masivní bytové 
výstavby330 najdeme i projekty na infrastrukturu331, rozvoj vesnic332, péči o bytový fond333 
                                                 
329 V roce 1961 již vidíme výrazný posun směrem k regionální zprávám i, jak se ukáže níže, k regionální 
publicistice. Pochodeň vskutku již funguje jako regionální deník a na rozdíl o roku 1951 informuje své čtenáře o 
regionální výstavbě, turistickém ruchu, možnostech trávení volného času i o regionálním rozvoji služeb v oblasti 
módního průmyslu a péče o zevnějšek. 
  
330 Rou: Moderní byty pokrokovou metodou. 6. června, str. 1, číslo 134 
 
331 aK: Silnice se vyhne městu. 21. ledna, str. 3, číslo 19 
 
332 V letošním roce bude již v tomto směru v okrese postaveno čtyřicet bytů s moderním vybavením. Jsou to však 
jen první vlaštovky, avšak dávají tušit, k jak velkým změnám v blízké budoucnosti na vesnici dojde. Vzniká nový 
typ vesnice. 6. května, str. 3, číslo 108. Dále např. Jas: Vesnice dostává novou tvář. 19. února, str. 1, číslo 43.  
 
333 Čtk: Zlepšování péče o bytový fond. 27. července, str. 1, číslo 178 
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nebo na prostory vyhrazené službám veřejnosti, a to jak na budovy pro specifické účely334, tak 
obecné prostory, kde se mohly jednotlivé služby po čase změnit pouze výměnou vybavení335. 
Se zvyšujícím se počtem městským obyvatel336 (viz tabulka v předchozí kapitole) bylo třeba 
vyřešit problémy s přívodem energií a kanalizací337. Nové postavené domy měly proto již 
všechny potřebné přípojky, aby byl zajištěn co možná největší komfort jejich obyvatel. Sítě 
kanalizace postupně pronikaly i do vsí, tam ovšem tento proces trval déle. 
 Zahájena byla i výstavba panelových staveb338, jejichž vrchol v obytných stavbách 
přišel až v letech sedmdesátých v podobě vysokých panelových domů sdružených do sídlišť 
se standardizovaným členěním bytu na 3 + 1. Úspěchem každé obce či menšího města bylo 
dokončení alespoň malého počtu bytových jednotek, které mohly nabídnout k užívání339. 
Postupně se samozřejmě začaly vynořovat problémy jednotných panelových staveb, 
nedokončeného okolí či nevyhovujících služeb v sousedství.340 Šlo o závady jak na samotné 
budově, tak na vnitřní dispozici bytu341. Protože nebyla mnohdy dispozice bytu pro konkrétní 
rodinu ideální, bylo nutné si ji podle potřeby a možností upravit. Někdy stačilo použít 
                                                 
334 Výstavba pardubických krytých lázní pokračuje i v zimním období. Zatímco v těchto dnech byly skončeny 
hrubé práce na 25metrovém bazénu, jsou nyní budovány základy pro velký 50metrový bazén. 9. února, str. 3, 
číslo 34 
 
335 Požadavek dne: Rychlejší a kvalitnější služby. 16. března, str. 6, číslo 64 
 
336 V roce 1961 proběhlo sčítání lidu, o kterém jsme již psali. Pochodeň se tímto sčítáním rovněž zabývala a 
pečlivě svoje čtenáře informovala. Uvádíme do této poznámky několik odkazů na texty o sčítání lidu: Tomáš, 
Ivo: O sčítání lidu a věcech kolem. 19. ledna, str. 3, číslo 16. Vláda ČSR: Výzva vlády Československé 
socialistické republiky ke sčítání lidu, domů a bytů. 10. února, str. 1, číslo 35 Sčítání se koná v obě, kdy pracující 
lid Československa s úspěchem splnil druhý pětiletý plán, vybudoval socialismus a třetím pětiletým plánem 
vstoupil o období výstavby rozvinuté socialistické společnosti. Bb: Děrné štítky pro sčítání lidu. 12. února, str. 3, 
číslo 37. Předběžné výsledky sčítání k 1.3.1961. 29. září, str. 2, číslo 233 
 
337 Sm: Moderní kanalizace pro krajské město. 12. května, str. 3, číslo 113 
 
338 Vt: Další projekty panelových staveb. 12. ledna, str. 2, číslo 10. Ku: Družstevní domy budou, 7. července, str. 
1, číslo 161. Slovo mají východočeští stavbaři. 8. července, str. 3, číslo 162. No: Co neprospívá bytové výstavbě. 
29. července, str. 2, číslo 180 
 
339 Sk: Letos v Trutnově další 144 byty. 1. března, str. 2, číslo 51. Šo: Bez kolaudačních závad. 7. července, str. 
1, číslo 161. SK. Na Trutnovsku 26 volných domků k dosídlení. 28. července, str. 3, číslo 179. Mko: 135 nových 
bytů. 12. srpna, str. 3, číslo 192. Jk: Nové byty na Havlíčkobrodsku. 21. prosince, str. 1, číslo 304 
 
340 O stížnostech na byty či jejich okolí budeme informovat v části publicistické. Pochodeň totiž otiskovala 
dopisy nespokojených čtenářů a následné reakce stavebních družstev a podnítila tedy jakousi formu dialogu mezi 
stavitelem a pozdějším nájemníkem. 
  
341 Leksa, Josef: Řešíme bytový problém. 25. ledna, str. 3, číslo 21. Dále např. Pk-mv: Každé rodině přiměřený 
byt. 12. května, str. 3, číslo 113 
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k proměně bytu textilie342 či dekorace, jinde posloužily nábytkové sestavy. Tyto sestavy při 
svém rozestavění do místností mohly vytvořit falešné předěly (např. v dětské pokoji vytvářely 
pocit zdánlivého soukromí dvou již odrostlých potomků apod.) nebo zatarasit dveře, a změnit 
tak režim pohybu v bytě. Obecně jsme moc zpráv o zařízení domácnosti nenašli, toto téma se 
vyskytuje spíše v publicistické části.  
 Výrobní podniky se snažily zaměstnaným ženám co nejvíce ulehčit domácí práce343, a 
proto v této době nacházíme množství informací o domácí elektronice a novinkách na poli 
kuchyňských spotřebičů. Tyto zprávy vycházely bez autorů, měly podobu jednoho až dvou 
odstavců a bývaly doprovázeny i fotografií nebo kresbou daného spotřebiče344.  V létě 1961 
proběhly také Liberecké výstavní trhy – celostátní přehlídka spotřebního průmyslu345. 
 Spolu s výstavbou rekreačních objektů se nutně musela zvednout i kvalita nabízených 
služeb. Možnost, kam vyjet na rekreaci, se zvyšovala, a jednotlivé provozovny tak musely 
svoje budoucí návštěvníky nějak zaujmout. Pěkné rekreační středisko si budují občané 
krajského města v novohradeckých lesích u rybníku „Biřička“. V těchto dnech tu členové rady 
Městná a další poslanci společně s funkcionáři občanských výborů a občany rozhazovali po 
pláži jemný říční písek. Po vybudování restaurace a šaten a po této úpravě se stane koupaliště 
ještě přitažlivějším. Pro zabezpečení nejmenších bude ohraničena vhodná část vodní plochy. 
Skluzavka bude opatřena ručním čerpadlem, takže bude lépe sloužit svému poslání. Počítá se i 
s vybudováním hřišť na odbíjenou.346 O to se pokusily zvýšením kvality služeb a jejich 
                                                 
342 Pro plynulé zvládnutí tohoto úkolu bude třeba, aby nastala daleko užší spolupráce mezi obchodem a textilní 
výrobou. Hlavatý, František: Dále zlepšit kvalitu spotřebního zboží. 12. února, str. 1, číslo 37 Letos poslouží 
rovněž k dekoračním účelům a v konfekční výrobě županů, osušek, ručníků apod. Kromě toho se ženy dočkají 
nových druhů šatovek v nemačkavé úpravě. Ada: Konfekce z netkaného textilu. 28. ledna, str. 3, číslo 24  
 
343 RU: Ulehčit práci v domácnosti. 2. dubna, str. 6, číslo 79. Polotovary na pomoc. 7. prosince, str. 2, číslo 292 
Polotovary jsou pro hospodyni cenným spořičem času. Při přípravách vánočního stolu dvojnásob významným. 
Proto Restaurace a jídelny pamatují na bohatý sortiment a dostatečné množství těst na cukroví, upravených ryb, 
salátů apod. Dále např. Zk: Pro vánoční hostinu. 20. prosince, str. 2, číslo 303 Zaměstnanci nové upravené 
výrobny polotovarů ve Svitavách mají právě nyní „žně“. Připravují bohatý výběr vánočních pochoutek, aby 
pracujícím ženám ulehčily starosti s předvánočním nákupem. Pro vánoční stůl pracujících upraví na polotovary 
17 centů drůbežího masa a 30 centů ryb. 
 
344 Pracující Orlických strojíren ve Skuhravě nad Bělou předali v minulých dnech obchodním organizacím 2000 
kusů nových robotů. Je to univerzální kuchyňská souprava, vybavená jedenácti pracovními strojky, jako je např.: 
šlehač, hnětač, mixer, mlýnky, otevírač konzerv apod. Letos vyrobí dalších 8000 souprav. 7. ledna, str. 3, číslo 6 
 
345 V neděli se otevřou brány Libereckých výstavních trhů. 28. července, str. 3, číslo 179. Východočeský 
spotřební průmysl vítězí. V Liberci první tisíce návštěvníků. 30. července, str. 1, číslo 181.  
 
346 Ježek, M.: Na pláži u Biřičky. 18. července, str. 3, číslo 170 Dále např. Rou: Na rekreaci. 3. srpna, str. 3, číslo 
184. Čtk: Orlické hory oživnou. 15. října, str. 3, číslo 247 Nyní se dokončují práce na nové sjezdové dráze a 
lanovce v Říčkách a na srubovém táboře. Na jaře se počítá se stavbou panelové restaurace. Brigádnicky 
pomohou především členové tělovýchovných jednot v Ústí nad Orlicí. Dále např. Čtk: Sněžka dostane novou 
horskou boudu. 10. listopadu, str. 1, číslo 269 
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rozšířenou nabídkou v souladu s tehdejším životním stylem347. Velké podniky měly většinou 
několik zotavoven ROH rozesetých na různých místech republiky tak, aby pokryly zájem 
svých zaměstnanců o letní i zimní dovolenou v atraktivních lokalitách. Přitáhnout i 
jednodenní turisty se samozřejmě snažily i města a obce v těchto lokalitách. V Lidové 
demokracii jsem nalezli zprávu o stavbě lanové dráhy, v Pochodni jsme nalezli zprávu o 
otevření části Krkonoš v hraničním pásmu s Polskem348 a také o lanové dráze349. Zvyšuje se i 
počet lidí, kteří cestují po republice individuálně, bez podnikových rekreačních poukazů nebo 
cestovních kanceláří350. Kromě chalupaření a chataření – fenoménu 60. let, se objevuje i další 
turistický jev typický pro Československo – kempování a dovolené strávené v karavanu351. 
Masovou záležitostí se stalo kempování až v 70. letech. 
Kulturní, společenský i sportovní život regionu se zlepšoval v souvislosti s obecným 
zvyšováním životní úrovně obyvatel Československa. Lidé chodili do kaváren352, 
restaurací353, do kin354 i divadel. Stavěla se nová sportoviště, Pochodeň informuje i o 
zlepšující se nabídce sportovní výzbroje a výstroje na trhu. Tenisté uvítají jistě novou kolekci 
osmnácti druhů tenisových rámů. Při lakování některých druhů bude poprvé použito 
nejnovější techniky povrchové úpravy – nanášení laku na dřevo v elektrostatickém poli.355 
K rozvoji zimních sportů docházelo již v let padesátých. 
Volný čas mohou ovšem lidé trávit i jinak, například ho využít k odpočinku po 
náročné práci, k péči o rodinu nebo si udělají alespoň chvíli pro sebe. Péče o člověka se 
                                                                                                                                                        
 
347 Sk: Více jídel z drůbeže. 16. února, str. 1, číslo 40. V restauracích, hotelech a jídelnách se zvyšuje počet jídel 
připravených z drůbežího masa. I stravování v jídelnách na vesnicích by se mělo zlepšit, a to kvalitativně i 
kvantitativně. Zlepší se stravování na vesnicích. 6. dubna, str. 1, číslo 81. Dále např. Sk: V Krkonoších i rodinná 
rekreace. 5. července, str. 2, číslo 159. V některých zotavovnách ROH v Krkonoších byly upraveny pokoje a 
jídelníčky, aby vyhovovaly nejen rodinné rekreaci, ale také samostatné dětské rekreaci. Rampa, M.: Fotografie 
z dovolené na černomořském pobřeží Bulharska. 28. července, str. 1, číslo 179 
 
348 Sk: Česko-polská oblast Krkonoš otevřena. 20. června, str. 1, číslo 146 
 
349 Janské Lázně budoucnosti. 10. září, str. 3, číslo 217 
 
350 Ka: Turisté bez Turisty. 3. června, str. 2, číslo 132 
 
351 V letošním roce začali v Karose ve Vysokém Mýtě s výrobou nových obývacích přívěsů W 4. přívěs je zařízen 
pro obývání 7 dospělých osob. Je určen k připojení za osobní automobil. 9. února, str. 1, číslo 34 
 
352 Ks: Hradecká nealkoholická kavárna. 11. ledna, str. 2, číslo 9 
 
353 Ks: Další zahradní restaurace. 4. února, str. 3, číslo 30 
  
354 Jas: Svépomocí si vybudovali kino. 11. února, str. 3, číslo 36 
 
355 Wie: Pro sportovce: Ještě letos nové výrobky. 26. března, str. 8, číslo 73  
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projevuje u nás na každém kroku. Komunální služby v Hradci Králové otevřely nejmodernější 
holičskou a kadeřnickou provozovnu ve Východočeském kraji. V nových domech na Třídě 
obránců v Hradci Králové je zřízeno několik plně vybavených oddělení kde se provádějí 
všechny holičsko kadeřnické práce včetně kosmetiky, která je součástí péče o zdraví.356 
S kadeřnickými a kosmetickými službami souvisí i péče o vzhled jedince včetně odívání.  
Zpráv z oblasti módy jsme nenašli mnoho (v porovnání s Lidovou demokracií z tohoto 
roku). Jedná se většinou o informace o dostatečném zásobování oděvního trhu357, oblíbených 
službách358 či oděvech nebo nových materiálech359. I v regionu si redaktoři všímají 
folklorních a lidových prvků, které oživují modely360.   
 
5.2.2 Publicistické texty 
 
V publicistické části Pochodně v roce 1961 se objevují speciální rubriky pro ženy 
nazvané Pochodeň ženám a Co ženy zajímá. Rubrika vychází pravidelně každou neděli. I na 
ostatních stránkách ovšem nacházíme velké množství publicistických článků, a to hlavně 
z oblasti bytové výstavby a bydlení, také z cestovního ruchu, rekreace a módy. Nacházíme 
samozřejmě i klasické rady a tipy do domácnosti, včetně receptů. 
Do Pochodně přispívali i odborní pracovníci361, hlavně architekti a stavební referenti. 
Debata o bydlení se čile rozvíjela362, včetně názorů čtenářů na nové typy bydlení, jeho klady a 
                                                 
356 Jas: Nová služba hradeckým občanům. 7. února, str. 3, číslo 32  
 
357 Rou: Košil a halenek je dost. 11. dubna, str. 3, číslo 85. Volný výběr. 15. října, str. 6, číslo 247. Nově 
otevřená prodejna Textil v Pardubicích nabízí jako jedna z prvních prodejen volný výběr látek. Spotřebitel má 
přímý přístup ke zboží a možnost si v klidu vybrat. 
 
358 Rou: Zájem o zakázkové oblékání. 2. července, str. 1, číslo 157 
 
359 Nové pracovní obleky. 12. března, str. 6, číslo 61. Jh: I na nové pracovní obleky došlo. 24. září, str. 6, číslo 
229 
 
360 Zadina, Jiří: Krajka oživí módní trh. 26. ledna, str. 1, číslo 22 
 
361 Např.: Horák, Jaromír: Platit musí jen rovnice: nové stavby = kvalitní stavby. 6. dubna, str. 2, číslo 81. Wurst, 
Jaroslav: Proudová výstavba dává byty rychleji. 12. května, str. 3, číslo 113 
 
362 Připravují se na jarní práce. 5. března, str. 6, číslo 55. Mucha, Jaromír: Takových staveb více. 18. července, 
str. 1, číslo 170. Mucha, J.: V sídlišti u Fialových sadů. 18. července, str. 2, číslo 170. Diskuze o bydlení. Co má 
přinést druhá etapa. 25. července, str. 1, číslo 176. Vyleťal, M.: Jak odpovědí východočeští stavbaři? Manko 265 
bytů. 12. srpna, str. 3, číslo 192. Petřivý, Josef: Výsledky z diskuze o bydlení. 20. srpna, str. 6, číslo 199. 
Parchomenko, Ivan: Dobrá zkušenost z Jaroměřska: Podílet se na výstavbě bytů. 8. listopadu, str. 3, číslo 267 
Dobrým příkladem takové pomoci je družstevní stavba domů o dvanácti bytech v Jaroměři v ulici Boženy 
Němcové. Družstevníci zde odpracovali 2822 brigádnických hodin při výponech základů, přísunu a odvozu 
materiálů, výstavbě staveništních zařízení, úklidových prací atd. 
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zápory. Reportáž z návštěvy panelárny připravil J. Fiala363. Odborníci řeší osvětlení bytů, 
jejich vybavení co nejvhodnější nábytkovou sestavou, ale i požadavky jejich obyvatel na 
pohodlnější a praktičtější bydlení. Reportéři vyráželi do obcí a zkoumali, jak lidé žijí364, 
upoutávali na výstavy o bydlení365. 
Čtenáři posílali do redakce Pochodně otázky i nespokojené reakce na bydlení 
v nových bytech, na nedostatečné pokrytí okolí potřebnými službami. Paní Šubrtová píše: 
Nedávno jsme se přestěhovali na Slezské Předměstí. Chodím do zaměstnání, a tak bych 
přivítala – a se mnou i ostatní ženy – zřízení prádelny. V čistírně v Pospíšilově třídy, kde je 
také sběrna prádla, bývá vypráno za tři neděle i s pracovníky obleky.366 I obyvatelé nového 
sídliště V. Nejedlého nejsou úplně se vším spokojeni367. Nedostatky přiznává ovšem i strana 
sama. V provádění bytové politiky se ještě projevuje celá řada nedostatků. Je to především 
stále nedostatečný politický přístup při rozdělování bytů i při vyřizování bytových stížností. 
Dále je i nedostatečná znalost bytových zákonů u pracovníků na bytovém úseku.368 František 
Kuba se na celé straně svého prohlášení věnuje dalším důležitým bodům tehdejší výstavby, 
jako například zlepšení přípravy staveb, včasné projekci, využití iniciativy pracujících, 
skoncování s vysokou rozestavěností nebo dokonalému zvládnutí panelové výstavby 
podpořené dokončením paneláren. Pardubičtí stavbaři vyzvali ty hradecké, aby pracovali 
kvalitně369. Anna Kratochvílová požaduje, aby byly i na vesnici zaváděny služby, na které 
jsou zvyklí lidé ve městech. Je třeba dbát i na to, aby také komunální služby ve městech 
                                                                                                                                                        
 
363 Fiala, J.: Továrna na byty. 9. července, str. 3, číslo 163 Bez nadsázky, předměřická panelárna je vlastně 
továrnou na celé domy. 
  
364 Jt: Dům č.1607 a jeho obyvatelé. 10. února, str. 3, číslo 35. Kavanová, Zdena: Dům, ve kterém bydlí … 23. 
července, str. 3, číslo 175 
 
365 Těš: V Hradci Králové: Zahájení výstavy „Nové bydlení“. 13. srpna, číslo 193. Nové bydlení. 3. září, str. 6, 
číslo 211. Vt: Dnes poslední den výstavy o bydlení. 7. září, str. 2, číslo 214 společně s nákresem bytu pro 
čtyřčlennou rodinu  
 
366 Šubrtová, Hana: Potíže v novém sídlišti. 23. února, str. 3, číslo 46. Stavební podnik opověděl paní Šubrtové 
prostřednictvím Pochodně 31. března, str. 3, číslo 77 
 
367 Občané ze sídliště V. Nejedlého: Hezké sídliště, ale … 1. března, str. 3, číslo 51. Odpověď stavební správy 
Pozemních staveb byla otištěna dne 22. června, str. 3, číslo 69 
 
368 Za další zprůmyslnění a rozvoj stavebnictví. Z referátu tajemníka KV KSČ soudruha Františka Kuby na 
zasedání KV KSČ. 16. května, str. 2, číslo 116 
 
369 Ah: Pardubičtí vyzvali hradecké stavbaře: Montovat byty plynule a kvalitně. 5. října, str. 1, číslo 238 
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zřizovaly své provozovny a sběrny v okolních obcích, na což velmi často zapomínají i jinak 
dobře prosperující podniky.370   
I vnitřnímu vybavení bytů se věnuje publicistika v Pochodni371. Odborné stránce se 
exkluzivně věnuje architekt Josef Petřivý372. Sestava obsahuje dvě šatní skříně, dvě válendy, 
jednu skříň pro lůžkoviny, knihovničku a skříňku se zrcadlem. Výhodné jsou třípolštářové 
epedové válendy s latexovou čabrakou, které se snadno čistí. Máme-li větší místnost, můžeme 
soupravu doplnit konferenčním stolkem a křesílky. Nábytek se vyrábí ze světlých i tmavších 
dřevin.373 Některé texty jsou doplněny i názornými kresbami, jak je možné sestavu využít 
v pokoji. Rady a tipy k tématu bydlení ovšem poskytovala i redakce Pochodně374. 
Zážitky z dovolených a organizovaných rekreací posílali do Pochodně čtenáři, jiní 
posílali náměty do diskuze třeba o kultuře cestování375. Paní Špůrová byla nadšená z kulturní 
odborové rekreace v Praze a píše: Před vánocemi jsem se zúčastnila výběrové rekreace ROH 
a ztrávila jsem týden na kulturní rekreaci v Praze. Po celý náš pobyt byli k nám soudruzi, 
kteří nás obsluhovali, velice pozorní. Kulturní referenti připravili pro nás velmi pěkný 
program – návštěvu Národního a Smetanova divadla, prohlídku Hradu, návštěvu mauzolea 
na Vítkově, prohlídku národní galerie, muzea a okružní jízdu autobusy významnými místy 
našeho hlavního města.376 Karel Cibulka se zamýšlí nad obcí Říčky, která leží v Orlických 
horách. Říčky jsou nejen známým lyžařským střediskem, ale i příjemným místem ke strávení 
letní turistické dovolené. Těžko říci, kdy je tu pěkněji. Zda v zimě, když kroky doprovází 
vrzající sníh a kdy lyžaře – ovšem ty pokročilé – vítá sjezdová dráha se slalomovou tratí (pro 
                                                 
370 Kratochvílová, Anna: Zavádějme služby i na vesnici! 19. srpna, str. 3, číslo 198 
 
371 Jk: Pro krásu našich bytů. 10. února, str. 3, číslo 35 
 
372 Např.: Petřivý, Josef: Nejen pro dekoraci (svítidla). 29. ledna, str. 6, číslo 25. Petřivý, Josef: Zařizujete si byt? 
Moderní, nejen do novostavby. 14. května, str. 7, číslo 115. Petřivý, Josef: LO-01 příští rok o výroby. 11. června, 
str. 6, číslo 139. Jedná o obývací ložnici slovenské výroby. Dále např. Petřivý, Josef: Zařizujete si byt? Letos 
více moderního nábytku. 26. března, str. 6, číslo 73 MONTI – SEKTOR 100 je nábytek sestavený suchou montáží 
z jednotlivých dílců a součástí. Základní soubor tvoří asi 26 typizovaných dílů, z nichž je možno vytvářet 
jednotlivé skříňky, malé, střední nebo i rozsáhlé sestavy. Zvláštní konstrukce montážního systému z jednotlivých 
dílců odstraňuje zdvojování boků skříněk v sestavách. Dále např. Petřivý, Josef. Lehká, vzdušná a praktická. 16. 
července, str. 6, číslo 169 
 
373 Petřivý, Josef: Představujeme vám. 16. dubna, str. 6, číslo 90 
 
374 Soudružka Mlíková vám zase s ochotou poradí, až si půjdete koupit koberec nebo záclony. Na její radu 
skutečně můžete dát, protože své práci opravdu rozumí. Redakce: Kde vládnou ženy. 22. ledna, str. 6, číslo 19 
 
375 Linhart, Jiří: Zvyšujeme kulturu cestování? 10. února, str. 3, číslo 35 
 
376 Špůrová, J.: Byla jsem na kulturní rekreaci. 6. ledna, str. 3, číslo 5 
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pohodlí lyžařů jsou tu i dva lyžařské vleky) nebo na jaře a v létě.377 Zprávu ze setkání 
mladých turistů zaslal František Kusý378. Kusý píše i o rekreačním Harrachově379 či posílá 
pozdrav z prázdnin380. 
Najdeme i ohlasy na lázeňskou rekreaci, někteří čtenáři se pobuřují nad tím, že 
mnohdy lidé využívají lázeňský pobyt jen jako dovolenou381. Naopak někteří občané se 
rozhodli pomoct během své dovolené na žních.382 Vladimír Nývlt píše reportáž z pionýrského 
tábora: Předsedkyně skupinové rady pionýrka Škodová z Trutnova vzpomíná na plnění stužky 
odvahy: „Dělali jsme ji v noci za bouřky. Procházeli jsme po jednom ve velkých odstupech 
lesem ke studánce a zpět. – Blesky, hrom, to bylo!“383  
Volným časem se mnoho publicistických textů nezabývá. Do souvislosti s volným 
časem chceme položit informace o zkracování pracovní doby, které se v Pochodni 
vyskytly384. 
Rubriky Pochodeň ženám a Co ženy zajímá nabízejí recepty (samostatně, např. na 
rajčata s vejci385, lusky se sýrem386 nebo na kapra na rožni387, ale také v rámci rubriky Zkuste 
                                                 
377 Cibulka, Karel: Pěkně je v Říčkách … 6. dubna, str. 3, číslo 81 
 
378 Kusý, František: Přehlídka turistického mládí. 15. června, str. 3, číslo 142 
 
379 Kusý, František: Harrachov nejen rekreační. 12. července, str. 3, číslo 165 
 
380 Kusý, F.: Poslední pozdrav prázdnin, 25. srpna, str. 1, číslo 203 Naposledy se zatřepetala vlajka nad údolím 
jako motýl, který s chladnými jitry mizí kamsi do neznáma. Vlajka pomalu klouže ze stožáru. Všechny oddíly stojí 
v pozoru. Chlapci a děvčata zdraví pionýrským pozdravem …  
 
381 V Podhorním Újezdě, kde hospodaří JZD Budovatel, správně považují za nejúčinnější osobní agitaci. 
Poslanci MNV projednali již se zaměstnanci průmyslových závodů, kteří v obci žijí, aby věnovali část své 
dovolené pomoci na žních. A pochodili. Někteří dělníci slíbili polovinu i více ze své dovolené. Pomoc neodmítly 
ani ženy v domácnosti. Ek: Léčení či rekreace. 1. července, str. 2, číslo 156 
 
382 Ak: Kde se o dovolené nebudou jen opalovat. 15. července, str. 2, číslo 168  
 
383 Nývlt, Vladimír: Děti přadláků a tkalců pod Zvičinou. 9. srpna, str. 1, číslo 189 
 
384 Hůlková, M: Na nás se můžete vždy spolehnout. 28. května, str. 6, číslo 127 Slavnostní schůze se zúčastnily i 
pracovnice místních závodů, aby ohlásily své úspěchy a řekly o svých potížích. Soudružka Němcová 
z Rukavičkářských závodů oznámila skončení příprav na zkrácení pracovní doby. Pakosta, Miloslav: Připravují 
zkrácení pracovní doby. 7. června, str. 3, číslo 135 
 
385 Rajčata s vejci. 29. ledna, str. 6, číslo 25 
 
386 Lusky se sýrem. 5. února, str. 6, číslo 31 
 
387 Na vánoční stůl. 17. prosince, str. 6, číslo 301 
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to …388), také módní poradnu a rady, jak pečovat o krásu a zdraví, a to včetně odborných 
lékařských rad ve sloupku Péče o ženu očima lékaře389. Součástí jsou i literární texty, 
křížovky a další témata. Hedvika Kýnlová390 se zabývá strukturací času během dne a radí, jak 
si ho nejlépe rozvrhnout, aby bylo možné stihnout všechno potřebné. Pochodeň přináší i tipy 
pro mladé maminky a sleduje nové řady kočárků pro děti391. 
Rubrika s názvem Pečujeme o zdraví a krásu392 spojuje životosprávu, kosmetiku a 
zdraví. Výživu pleti obstarávají různé vitamínové, hormonové a placentové krémy. Nanášíme 
je po vyčištění pleti v tenké vrstvě, pečlivě vklepem a necháme působit až jednu hodinu.393 
Ochranu pleti před povětrnostními vlivy i před znečištěním představuje závěrečná úprava 
obličeje. Nejde jen o líčení. Už denní krém tvoří tenkou vrstvu na kůži a zabraňuje částečkám 
špíny a prachu vniknout o pórů.394 Vlasy sušíme nahřátými ručníky a dosušujeme u mírného 
tepla. Nikdy nad sálavým teplem u kamen nebo na slunci. Prudké vysušení vlasům škodí. 
Proto lékaři příznivě přijali novou módu v úpravě účesu – foukanou ondulaci.395 
Velké množství informací o nových trendech v odívání mohli získat občané 
z publicistiky v Pochodni. Redakce uveřejňuje módní novinky396 pro ženy, muže i děti, ale 
otiskuje i reportáže z textilních výroben397, módních přehlídek398 nebo obecné úvahy o 
                                                 
388 Zkuste to! Např. 19. února, str. 6, číslo 43. 26. března, str. 6, číslo 73. 2. dubna, str. 6, číslo 79. 9. dubna, str. 
6, číslo 84. 6. srpna, str. 6, číslo 187. 13. srpna, str. 6, číslo 193. 28. října, str. 6, číslo 258. 5. listopadu, str. 6, 
číslo 265. 19. listopadu, str. 6, číslo 277. 26. listopadu, str. 6, číslo 283. 3. prosince, str. 6, číslo 289 
 
389 Např. Pražák, Jiří: Péče o ženu očima lékaře. 10. září, str. 6, číslo 217. 1. října, str. 6, číslo 235 
 
390 Kýnlová, Hedvika: Páteř úspěšného života. 1. ledna, str. 6, číslo 1 
 
391 Sm: Maminky bude zajímat… 20. června, str. 3, číslo 146 
 
392 Pečujeme o zdraví a krásu. 19. března, str. 6, číslo 67. 29. ledna, str. 6, číslo 25. Pečujeme o zdraví a krásu. 
25. června, str. 6, číslo 151 Co rozumíme správnou životosprávou? Je to především dostatek spánku, pohyb na 
čerstvém vzduchu, sport a tělocvik. Důležitou část vhodné diety tvoří ovoce a zelenina. Je velmi nutné pravidelně 
pleť čistit, ať už mýdlem a teplou vodou, nebo při mastné pleti alkoholickou pleťovou vodou. Dále vyšlo např. 2. 
dubna, str. 6, číslo 79. 23. dubna, str. 6, číslo 96. 6. srpna, str. 6, číslo 187. 5. listopadu, str. 6, číslo 265 
 
393 Pečujeme o zdraví a krásu. 19. února, str. 6, číslo 43 
 
394 Pečujeme o zdraví a krásu. 12. března, str. 6, číslo 61 
 
395 6. srpna, str. 6, číslo 187 
 
396 Např.: Špalková, Marie: V plesové sezóně. 5. února, str. 6, číslo 31. Nové modely pro příští rok. 19. února, 
str. 6, číslo 43. Jk: Novinka z Kary. 23. února, str. 1, číslo 46. Nejen pro slavnostní příležitosti. 26. února, str. 7, 
číslo 49. Vaňková, M.: Jak v roce 1962. 24. prosince, str. 6, číslo 307 
 
397 Pod mnoha stromečky se objevily úhledně zabalené balíčky, ze kterých se jak z Popelčina oříšku vyloupla 
měkká nádhera. Zručné ruce žen z hradecké Drutky připravily hodně radosti svým mladým i starším družkám. 
Však se také zapotily, aby splnily všechny ty zakázky šatů z vlněných či bavlněných úpletů, halenek, svetrů a řady 
dalších pěkných věcí. Ani ty tři tisíce brigádnických hodin, které spolu se svým ústředím věnovaly podzimním 
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módě399. A co se tedy bude v roce 1961 nosit? Dívčí šaty mají sukně kopulovitých tvarů a 
navazují na mírně vypasované živůtky. Mohou mít i volné živůtky na způsob kostýmových 
kabátků, které se nosí přes sukni. Výstřihy jsou hladké, někdy ukončené ležatými límci.400 Ke 
slavnostnějším příležitostem si mohou vybrat šaty náročnějších materiálů. Pro letní období 
budou většinou z čistého hedvábí, silonu nebo monofilu. Všechny ale vyžadují dokonalé 
spodní oblečení, které dodá šatům patřičný tvar. Základní linie společenských šatů je tvar 
obráceného kalichu. Živůtky nejsou nikdy hluboce dekoltované.401 Speciálně do prvních 
tanečních je třeba vhodně volit šaty, jistě již žádnou matku nenapadne přešívat dceři svoje 
staré šaty402. 
Co mohou nosit v létě silnější ženy? Silnější ženy si vyberou některé z množství šatů 
šitých vcelku. Mnohé jsou propínací po celé přední délce, jiné zdobí zvláštní vsadky ve 
výstřizích, patky na kapsách, manžetky na rukávech a légy u límečku.403 A co děti o letních 
prázdninách? Dětem, které odjíždějí o pionýrského tábora, na rekreaci, nebo k příbuzným, 
připravíme oblečení pro teplé i chladnější dny, případně pro deštivé počasí. Dětské oděvy 
pořizujeme z takového materiálu, aby dítě nemuselo stále někoho obtěžovat s přežehlováním, 
ani nechodilo v pomačkaných šatech.404 Na letní dovolenou je třeba se pečlivě připravit i 
v případě rodičů. Plavky si většinou dáváme zhotovit na míru z pracích materiálů. 
Potřebujeme nejméně dvoje. K večeřím se oblékáme do slavnostnějších odpoledních šatů. 
Jsou ze vzdušných materiálů, mají velké výstřihy, mnohdy pouze ramínka, která zakrýváme 
šálou ze stejného materiálu. Toto oblečení doplňují vždy střevíčky jemných tvarů na vysokém 
                                                                                                                                                        
pracím v zemědělství, neohrozily splnění jejich plánu. Hůlková, Míla: Z hradecké Drutky o celé republiky. 1. 
ledna, str. 6, číslo 1. Dále např. Kp: Konference mladých textiláků. 18. října, str. 3, číslo 249. Dárek pro všechny. 
31. prosince, str. 6, číslo 312 
 
398 Pazderová, Šárka: Malá módní přehlídka. 26. března, str. 1, číslo 73 Jana Vosická není manekýnka. Je 
statističkou a přesto ji spoluzaměstnanci vidí jen u psacího stroje. Tak třeba když v závodě oslavovali MDŽ, 
uspořádali malou módní přehlídku. Jana byla mezi těmi, které předváděly výrobky vlastního závodu z kolekce již 
dvaašedesátého roku. Jz: S filmaři na módní přehlídce v Bohdanči. 23. července, str. 6, číslo 175 
 
399 Růžek, Mirko: Bližší košile než kabát. 23. února, str. 3, číslo 46 
 
400 Vaňková, Marie: Nejsou velké změny. 9. dubna, str. 6, číslo 84  
 
401 Určeno dívkám. 1. května, str. 6, číslo 103  
 
402 Do prvních tanečních. 17. září, str. 6, číslo 223 
 
403 Jaká bude móda v létě? 23. dubna, str. 6, číslo 96 
 
404 Vaňková, Marie: Dětem na prázdniny. 2. července, str. 6, číslo 157 
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podpatku.405I dovolená, ztrávená na venkově má mnoho půvabů. Pro takovou dovolenou bude 
naše výbava velmi jednouchá. Přizpůsobíme ji toulkám v lesích, lukách a k pobytu u vody. 
Odložíme kabelky, klobouky, rukavičky i boty na jehlových podpatcích.406 
Najdeme i další články o módě407, nových chemických materiálech408 i upoutávku na 
veřejnou diskuzi o odívání409. Správným oblečením je dokonce vhodné vychovávat děti ke 
vkusu410. 
  
5.2.3 Reklamní texty 
 
 Reklama je v regionální Pochodni v roce 1961 velmi přehledně zpracována. Je 
soustředěna na jednu stránku spolu s nabídkami práce, televizním a rozhlasovým programem 
nebo křížovkou a vychází vždy v nedělním vydání. Někdy netvoří tato inzertní část ani celou 
stranu. Reklamy jsou opět v rámečcích, grafické zpracování nijak za těch deset let 
nepokročilo, spíše se sdělení zjednodušilo na psané texty, kresby a obrázky je doplňují 
minimálně. 
V porovnání s rokem 1951 se počet reklamy určitě zvýšil a pozorujeme zde stejný jev 
jako v případě reklam v Lidové demokracii také z tohoto roku – reklama na služby převyšuje 
kvantitativně reklamu na výrobky. V případě regionálního deníku Pochodeň se jedná o 
opravdu rozličné množství služeb. Můžeme zde uvést například stříkání a opravy kožených 
kabátů, obleků a bund v družstvu Regina, revize chladniček, opravy televizorů a 
radiopřijímačů a stavbu antén v okresním elektrotechnickém podniku ERAM, servis hasicích 
přístrojů, hloubení základů rodinných domů, kapotáže skútrů a další servis v Kovopodniku, 
předělávky televizorů, úpravy oděvů, úschovnu kožichů v Rozvoji Jičín, opravnu sportovního 
vybavení v Hradci Králové, rychločistírnu, vlásenkářství, pojištění úrody proti požárům, 
rámování obrazů a diplomů v Holicích, donášku sterilovaných dietních jídel až do domu od 
                                                 
405 Vaňková, Marie: Pojedeme k moři. 9. července, str. 6, číslo 163 
 
406 Vaňková, Marie: Do lesů, luk i k vodě. 30. července, str. 6, číslo 181 
 
407 Např.: Doplní váš šatník. 21. května, str. 6, číslo 121. Pro dny vašeho odpočinku. 18. června, str. 6, číslo 145. 
Sm: Záleží na vhodné volbě. 28. října, str. 6, číslo 258 
 
408 Vk: Z uhlí pěkné šaty. 22. října, str. 3, číslo 253 Díky tomu si v našich obchodech můžete koupit tesilové 
košile, sukně, kalhoty. I když známe silon, nylon, perlon, přece tesil má jednu význačnou a ojedinělou vlastnost. 
Podobá se vlně. 
 
409 Rou: Řeknou své k odívání. 4. června, str. 3, číslo 133 
 
410 Mh: Oblečením vychováváme ke vkusu. 3. září, str. 6. číslo 211 
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speciálky Pramenu,  služby včelařům a žehlení v domácnostech pro invalidy. V rámci regionu 
se rozvíjí i turistický ruch zastoupený hlavně podniky Restaurace a jídelny (RAJ) ve Vrchlabí 
a Jablonci nad Nisou, které nabízejí zázemí pro školení, školy v přírodě, zájezdy a pobyty 
v Krkonoších a Jizerských horách, a podnikem RAJ Vysoké Mýto, který nabízí možnost se u 
nich dobře najíst. Dále je to cestovní kancelář Turista, která nabízí například na léto 
dovolenou ve stanovém táboře, chata Dvoračky v Krkonoších nebo hotel Praha v Lomnici nad 
Popelkou. Zajímavou službu nabízí Dopravní podnik města Pardubic, ten poskytne reklamní 
prostor v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy, nebo sama Pochodeň, která 
slibuje svým předplatitelům, že jim bude zasílat po patřičném oznámení tento list i na místo 
jejich dovolené. V případě služeb je evidentní, že se zvedla nabídka na služby regionálního 
charakteru, tedy přesně to, co jsme očekávali již v roce 1951, kdy se tak ovšem nestalo. 
Služby celostátního charakteru jsou ve výrazné menšině (za regionální služby počítáme i 
regionální pobočky celostátních sítí opraven, družstev apod., protože kvůli nim nemusí občan 
opustit region).  
Reklamy na zboží a výrobky najdeme v Pochodni také, ty už jsou většinou 
celostátního charakteru. Vybíráme například reklamy na mopedy, klenoty Pardubice, Malcao, 
Jesenku, prodejnu kočárků a hraček, hedvábné šaty (Oděvy), barvy a laky, vzdušné sandály 
v Obchodu obuvi, drůbeží a dětské konzervy, hotová jídla, která usnadní letní dny, autoalarm, 
rtěnky, plotové díly, partiové zboží, tělový zásyp Rosana, sušenou bílou kávu, punčochy 
Kapron z Obchodu obuví, šampon Černá hlava, hodinky, hotové oděvy jako vánoční dárky, 
máslové a mramorové sušenky, elegantní kožichy, zrcadlovku na kinofilm, oděvy na zimní 
sporty či metrový textil. Výrazná sezónnost se ukazuje hlavně před vánočními svátky, kdy 
najdeme velké množství tipů na dárky pod stromeček. 
 
5.3 1971 (ročník 60) 
 
5.3.1 Zpravodajské texty 
 
I v roce 1971 vycházela Pochodeň jako deník. O víkendu nevycházelo klasické 
vydání, ale magazín na sobotu a neděli plný spíše publicistiky než zpravodajství, vycházely 
různé přílohy, komentáře, odborné příspěvky, větší reklamní stránky, filmové, literární a 
kulturní texty, povídky či romány na pokračování, eseje, křížovky, články klubu šachistů a 
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filatelistů. Magazín obsahoval i kuchařské recepty, turistické tipy a televizní a divadelní 
programy nebo rubriku Kaleidoskop, která obsahovala krátké zprávy ze všech oblastí ze 
světa, a Krátce krajem, tato rubrika tvořila jakousi regionální obdobu Kaleidoskopu. A právě 
tento magazín nám poskytl největší množství materiálu. Musíme ovšem podotknout, že 
souhrnně jsme v roce 1971 našli menší množství materiálu než v předchozích zkoumaných 
letech. Také musíme konstatovat, že u velké části námi nalezených textů není uvedeno jméno 
ani zkratka autora. Takové texty proto v odkazech uvádíme bez autora či jeho zkratky. 
Zpravodajských textů jsme našli mnohem méně než publicistiky.  
 Nejtypičtějším znázorněním výstavby v 70. letech je určitě sídliště panelových domů. 
Jeho konkrétním obrazem může být třeba fotografie M. Rajzlíka411, která zachycuje výstavbu 
sídliště Labská kotlina II. Panelové domy trčící do volného prostoru naprosto mění tvář této 
městské čtvrti v Hradci Králové, kde původně stávaly jen rodinné domky. O panelových 
sídlištích a nutnosti jejich rychlé a kvalitní výstavby412, stejně jako o kvalitním městském 
urbanismu413 (což spolu velmi úzce souvisí) se sice ze zpravodajské částí Pochodně nějaké 
informace dozvíme, není jich ovšem tolik, jako např. v publicistické části. Výstavbou sídliště 
Labská kotlina II. v Hradci Králové se zabývá i jedna reportáž, tedy publicistický žánr. My ji 
však připomeneme zde, neboť časově předchází vybrané fotografii a ukazuje sídliště ještě 
v procesu zrodu414. Ostatním stavbám není v Pochodni věnována velká pozornost, jde pouze o 
malé místní projekty415.  
 Kultura bydlení je oproti výstavbě trochu zatlačena do pozadí, tedy alespoň co se 
zpráv v Pochodni v roce 1971 týče. Kromě několika textů o keramice, kterou je samozřejmě 
možné použít i k výzdobě bytu či domu, jsme našli zajímavou zprávu o vývoji životní úrovně 
v okrese Semily416. Jedna z tabulek ilustrující tento vývoj se týká vybavenosti domácnosti. 
                                                 
411 Rajzlík, M.: Výstavba Labské kotliny II. vytváří Hradci Králové nové panorama. 30. dubna, str. 1. číslo 101. 
Fotografie nových paneláků trčících z rodinné zástavby a zeleně. 
 
412 VV: Stavět rychle a kvalitně. Porada o úkolech pětiletky ve stavebnictví. 23. června, str. 1 a 2, číslo 147. Co 
se u nás změnilo. 29., 30. a 31. října, str. 6, číslo 257. Východočeský kraj socialistickou cestou. 27. a 28. 
listopadu, str. 6 – 7, číslo 281 
 
413 Symposium o urbanismu. 5. května, str. 1, číslo 105 
 
414 Zima fandí stavbařům – Labská II roste. 28. ledna, str. 1, číslo 23 
 
415 Např. He: Svitavsko dětem a mládeži. 11. února. str. 1, číslo 35. Šev: Postavili 388 bytů. 19. února, str. 1, 
číslo 42 
 
416 Na Semilsku agituje práce. 6. a 7. listopadu, str. 6 –7, číslo 263. Je rovněž zdrojem pro tabulku. 
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Jako ukazatele si autor, jehož jméno není bohužel uvedeno, zvolil ledničku, rozhlasový 
přijímač a televizor. Cifry jasnou řečí okomentují stav životní úrovně na okrese: 
 
Vybavenost 
domácnosti 
Ledničky Rozhlas. 
přijímač 
Televizor 
1967 1355 1414 1018 
1968 1417 2275 1501 
1969 1453 2873 1530 
1970 1033 2760 1212 
 
V této tabulce můžeme jasně vidět, že, ačkoliv všichni politici hřímají o zvyšující se životní 
úrovni, kterou dokládají vzrůstající bytovou výstavbou a obecně zvyšující se vybaveností 
domácností, ne ve všech okresech republiky opravdu docházelo k tomuto vzestupu. 
 Zpráv z oblasti turismu a rekreace jsme mnoho nenašli. Většina zpráv je zaměřena na 
dětské rekreace, stejný jev uvidíme i v případě publicistiky. Letní pionýrské tábory417 nebo 
školní pobyty v horách byly hojně pořádány na území Východočeského kraje. Nedaleko 
Hradce Králové, v klínu bělečských lesů, je známý pionýrský tábor. Málokdo však ví, že 
v sedmi chatičkách a jedenácti stanech tráví letos první prázdninové dny 30 dětí, které se 
rozhodly využít možnosti a zdokonalit se v ruském jazyce. Prostranství malého tábora, 
ohraničené lesem a rybníkem, je pro tento účel jako stvořené.418 Fenomén školního pobytu v 
horách, který přetrval až do dnešní doby, se objevuje v roce 1971 poprvé (z let, která 
zkoumáme). Náš kraj je (totiž – vyjmula B.D.) jedním z mála, kde 6 -9denní pobyt žactva škol 
druhého cyklu v zasněžených horách je zařazen v zimním učebním plánu a věnuje se mu velká 
pozornost.419 Do hor vyjíždějí i studenti středního stupně vzdělávání. Všichni se s oblibou 
účastní i lyžařských kurzů v rámci těchto pobytů.  
 Dovolená pro dospělé i celou rodinu byla v 70. letech možná jak na tuzemských 
rekreačních zařízeních, tábořištích, chatách a chalupách či u příbuzných, tak v zahraničí. Na 
léto je to celkem 91 míst ve všech částech republiky s ubytováním jak v hotelích, tak i 
v chatách v horských oblastech i u vody. Tato forma dovolené má již svou tradici. Mimo to 
Čedok uskuteční řadu speciálních akcí jako: hvězdicové a okružní zájezdy, zájezdy pro pěší a 
                                                 
417 Lm: Pionýrský táborák. 8. července, str. 1, číslo 160 
 
418 Pm: Malý tábor ruštiny. 16. července, str. 2, číslo 167  
 
419 Ta: Školy do hor. 16. února, str. 1, číslo 39 
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vysokohorskou turistiku, zájezdy pro rybáře, pobyty s kulturním programem pro zemědělce, 
jazykové kurzy, zdravotní akce pro štíhlou linii i pobyty spojené s výcvikem řidičů motorových 
vozidel.420 O oblíbeném táboření a kempování se kromě jedné informace o zimním srazu 
milovníku karavanů421 nedozvíme nic. Ostatní volnočasové aktivity občanů jsou v Pochodni 
zanedbány úplně, své informace si našli příznivci kultury v podobě programů divadla. 
 Móda je ve zprávách Pochodně zastoupena jak obecnými informacemi o nových 
materiálech422 a špercích423, kterými lze modely doplnit, tak pozvánkami na oděvní výstavy či 
diskuze. Hlavními letními akcemi budou pardubický Majáles textilu424 a Královédvorské 
textilní léto425. Úspěchy v hradeckém regionu neslavila ovšem jen móda z regionálních či 
republikových závodů a salonů, úspěšná byla i putovní prezentace sovětské módy, která byla 
doplněna i módními přehlídkami, kterých se účastnily i sovětské manekýny, které cestovaly 
společně se sovětskými modely426.  
 Příznivě zapůsobilo na rozvoj módy a zájem lidí o ni snížení některých 
maloobchodních cen k 3. květnu 1971. Do skupiny zboží se sníženou cenou se dostalo 
množství textilních materiálů427 a móda se tak stala pro běžného člověka dostupnější 
záležitostí. 
 
5.3.2 Publicistické texty 
  
 Vzhledem k zaměření víkendového magazínu a obecně vyššímu výskytu publicistiky 
v Pochodni v roce 1971 jsme našli větší množství těchto článků. Pochodeň také často 
                                                 
420 Dovolená s Čedokem. 8. listopadu, str. 2, číslo 264  
 
421 Intercamping zahájen. 12. ledna, str. 2, číslo 9. První zimní setkání majitelů obytných přívěsů se konalo 
v Peci pod Sněžkou. 
 
422 Chý: Krása z chemických vláken. 5. července, str. 1, číslo 157 
 
423 On: Bavlna a bižuterie. 9. července, str. 2, číslo 161. On: Novinky z granátů. 25. listopadu, str. 6, číslo 279 
 
424 Majáles textilu v Pardubicích bude. 28. dubna, str. 6, číslo 99 
 
425 Královédvorské textilní léto. 24. června, str. 1, číslo 148 Výstava, která potrvá o 3. o 18. července 
 
426 Dr: Úspěch sovětské módy. 11. a 12. prosince, str. 9, číslo 293 Tak jako v jiných městech i v Hradci Králové 
projevila veřejnost o přehlídku sovětské módy velký zájem. Na pódiu vyprodaného sálu divadla Reflektor 
defilovaly půvabné sovětské manekýnky a předváděly originální modely obchodního domu GUM z Moskvy. 
 
427 Snížení cen. 30. dubna, str. 1. číslo 101 Přehled skupin zboží, u nichž se k 3.5.1971 snižuje úroveň 
maloobchodních cen, včetně tkanin, koberců, úpletů, pletených, bavlněných poretanových či syntetických oděvů. 
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otiskovala různé politické projevy, jejich fragmenty, referáty, směrnice a dokonce i volební 
program Národní fronty. Z těchto textů jsme často čerpali hlavně v oblasti bytové výstavby a 
bydlení. Velkou diskuzi vyvolala mezi veřejností Směrnice XIV. sjezdu k 5. pětiletému plánu 
rozvoje, která se v několika svých částech zabývala stavebnictvím, dopravou a spoji, 
investiční výstavbou, ale také bydlením a životní úrovní. Velkých článků na téma bytového 
rozvoje jsme našli hned několik a především těmi se chceme v části o výstavbě a bydlení 
zabývat. Větší články najdeme ovšem i k jiných tématům z oblasti životního stylu, nejméně 
k volnočasovým aktivitám. 
  Směrnice XIV. sjezdu k 5. pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství na léta 
1971 – 75 byla postupně během roku upravována. V dubnu bylo mimo jiné otištěno: 
Urychleně zabezpečit přípravu území pro novu výstavbu včasným budování zdrojů vody a 
tepla, kanalizační a uliční sítě atd. Předpokládat zhruba 5 proc. vzrůst užitkové plochy bytů 
v dodavatelé výstavbě proti úrovni roku 1969. V zájmu výstavby především co největšího 
počtu bytů považovat snahy o neúměrně rychlý růst bytového standardu do roku 1975 za 
ekonomicky předčasné. Provést rázná technická, ekonomická i administrativní opatření, aby 
se překonal dosavadní živelný vývoj, vedoucí ke zvyšování cen bytů a nákladů na jejich 
vybavení.428 V červnu vyšlo: Především zvýšit intenzitu v řešení bytových potřeb. Vytvořit 
podmínky, aby mohlo být postaveno nejméně 500 000 bytů, a to asi 65 procent v ČSR a 35 
procent v SSR. Zvýšit počet bytů zajišťovaných dodavatelskými organizacemi tak, aby se 
podílel asi 70 procenty na celkovém počtu nových bytů, a všestranně rozvinout podmínky pro 
svépomocnou výstavbu. Provést komplexní opatření pro rozšíření a zefektivnění výstavby 
rodinných domků svépomocí i dodavatelským způsobem.429 V rámci diskuze přímo reagovali 
na tuto směrnici prostřednictvím Pochodně např. Josef Franc430, nepřímo i další autoři431.  
                                                 
428 Směrnice XIV. sjezdu k 5. pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1971 – 75. 16. dubna, str. 
4-6, číslo 89 
 
429 Směrnice XIV. sjezdu k 5. pětiletému plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1971 – 75. 2. června, str. 
2 – 6, číslo 129. Tato verze byla rozsáhlejší. 
 
430 Franc, Josef: Největší proudová výstavba. Odpověď na směrnici XIV. Sjezdu KSČ. 19. října, str. 3, číslo 248 
 
431 Např. Zvoníček, Josef: Panelová výstavba T 06B o popředí. 2. a 3. října, str. 7, číslo 234 Zatím je o panelovou 
technologii bytové výstavby v kraji v družstevníků malý zájem. K tomuto chci předložit několik faktů, jež svědčí o 
značné rezervě a nevyužívané pomoci, kterou v kraji máme. Dále např. Společná práce rozhodne o zítřku. 23. a 
24. října, str. 6 – 7, číslo 252 Za období od roku 1964 do konce roku 1970 bylo v okrese Rychnov n. Kn. 
postaveno ve státní výstavbě 339 bytových jednotek, v družstevní výstavbě 118 jednotek, v podnikové výstavbě 
294 bytů a v JZD bylo postaveno 193 bytových jednotek. Článek se dále věnuje kultuře, službám, cestovnímu 
ruchu i dopravě. Dále např. Zpráva o hospodaření Východočeského kraje za I. pololetí 1971. 10. srpna, str. 3 a 6, 
číslo 188 Podstatně lepších výsledků bylo dosaženo v komplexní bytové výstavbě, zejména ve výstavbě bytových 
domů, kde se udělalo téměř o ¼ více prací, než v roce předchozím. Zpráva o hospodaření Východočeského kraje 
za rok 1970. 23. února, str. 3 a 4, číslo 45 
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 Diskuze o bydlení samozřejmě čile probíhala od začátku roku, tedy ještě před 
dubnovým vydáním směrnice. Jindřiška Strnadová a Jiří Fejgl se v rámci ekonomické analýzy 
Východočeského kraje zaměřili i na téma bytové výstavby432. Důraz na kvalitní bytovou 
výstavbu a zvyšující se životní úroveň obyvatelstva klade i volební program Národní 
fronty433, zveřejněný jako příloha říjnové Pochodně. Do diskuze se zapojil např. i redaktor 
Pochodně Miloslav Vltavský, který rozebírá plány architekta Josefa Gočára, tvůrce 
královéhradecké urbanistické koncepce434. Vltavský dále apeluje na stavitele, aby svoji práci 
vykonávali bezchybně, protože za jejich případné chyby budou později platit jiní – obyvatelé 
domů435. 
 V sedmdesátých letech se naplno rozjelo stavění panelových věžáků, byla vystavěna 
nová sídliště, která navždy změnila tvář některých československých měst. Před deseti lety 
neexistovalo sídliště, které dnes v Pardubicích patří k nejmodernějším – Polabiny. A už se 
plánuje sídliště Dubina, nové byty vyrostly na Drážce, východní část města se změnila 
k nepoznání. Ale podívejme se i do Holic. Kdo si před léty uměl představit, že k tradiční 
ševcovině přibude přesné strojírenství.436 Stále však existovaly některé problémy, kterým 
musela narůstající výstavba čelit437. 
                                                                                                                                                        
 
432 Strnadová, Jindřiška, Fejgl, Jiří: Dobré základy ke startu do páté pětiletky. Vývoj ekonomiky 
Východočeského kraje. 17. a 18. dubna, str. 7, číslo 90 Objem stavebních prací stavebních podniků ve 
Východočeském kraji se o roku 1968 do konce 1970 zvýšil o více než jednu čtvrtinu. Růst stavební produkce se 
v letech 1966 – 1969 vyvíjel značně živelně a její konečný efekt se projevoval převážně v rostoucí rozestavěnosti. 
 
433 Volební program Národní fronty Východočeského kraje, příloha Pochodně říjen 1971. 8. října, číslo 239 
 
434 Vltavský, Miloslav: Reportáž o zítřku. Gočárův okruh už není snem. 22. a 23. května, str. 7, číslo 120. Velký 
článek se zabývá vizí Josefa Gočára, o níž patří i podchod u Dukly. Podchod má některé technické zvláštnosti. Je 
to jednak systém, který je podchod průchozí, to je systém mírně skloněných vstupních a výstupních ramp. Umožní 
to neomezenou kapacitu procházejících průchodem, aniž to cokoliv stojí, umožňuje to procházet i s kočárky. 
 
435 Vltavský, Miloslav: Stavitelům pětiletky. 10. a 11. července, str. 1, číslo 162 
 
436 Dobrá bilance. 4. a 5. září, str. 6, číslo 210 
 
437 Rozhovor s Josefem Dvořákem, výrobním náměstkem hradeckých Pozemních staveb. Letos snížíme o 10 
procent. 11. února, str. 1 a 2, číslo 35. Je třeba snížit současný velmi vysoký počet hodin živé práce, potřebné ke 
stavbě bytové jednotky. Dále o problémech např. reportáž Miloslava Vltavského o hotelu Regina v Hradci 
Králové. Vltavský, Miloslav: Regina vstává z mrtvých. 13. a 14. února, str. 1 a 2, číslo 37. Dále Slovo Milana 
Mořického. O chybách na panelech a organizaci práce. 16. února, str. 3, číslo 39. Paleček, Ladislav: Typ HKS 70 
za 450 hodin. 19. února, str. 3, číslo 42. Zvoníček, Josef: Hospodárnost o stavby bytů. 25. února, str. 3, číslo 47. 
Rainberger, František: Mezi přední podniky. 2. března, str. 3, číslo 51 a mnohé další statě, které řeší, jak snížit 
počat hodin živé práce. Na hospodárnost práce si stěžuje i dělník ze stavby. Stavbařské dilema. 26. ledna, str. 3, 
číslo 21 
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 O kultuře bydlení jako takové, o nábytku, textiliích, květinách či jiných dekoračních 
předmětech se mnoho informací nedozvíme438. Nalezli jsme pouze právnickou rubriku 
s názvem Právník radí439. Čtenáři Pochodně zasílali do redakce otázky pro právníka, který je 
postupně v rámci této rubriky zodpovídal. Netýkaly se však pouze bydlení, ale i sociálních a 
zdravotních otázek. Bydlením, ovšem pouze obecně, se zabývají i další články440. 
 Rekreační a turistické články jsou překvapivě hodně zaměřené na rekreaci dětí a 
pionýrské tábory441. Dále nacházíme rady, jak si pro dovolenou (ať už zahraniční, nebo 
tuzemskou) vyrobit nejrůznější pomůcky442. Pochodeň také využívá svého regionálního 
charakteru a propaguje turistické zajímavosti kraje v podobě malých turistických medailonů 
ve víkendovém magazínu pod heslem Turistika443 a také v dalších reportážích a článcích 
mimo Turistiku444. 
                                                 
438 Pouze např. reportáž z výstavy v pardubickém Domě služeb. Slepička, Jan: Sen mladých. 4. ledna, str. 6, číslo 
2. Tři obývací pokoje a jedna ložnice. Umístěné vedla sebe, ale úplně rozličné. Jiný architektonický návrh, jiné 
provedení. A mezi nimi vyšší štíhlý muž v obleku, pozorně sledující reakci jednotlivých návštěvníků. Sem tam se 
někdo osmělí a svěří mu svůj problém, požádá ho o radu. Jakoby tužkou jen tak v hlavě si zaznamenává jejich 
postřehy, připomínky a přání. Vedoucí vzorkovny nábytku architekt Tomáš Macek poradí, případně i nakreslí. 
Dále např. Jak tapetovat. 18. a 19. prosince, str. 9, číslo 299 Návod, jak si kvalitně vytapetovat byt, je doplněn i 
nákresem jednotlivých bodů z postupu. 
 
439 Vybíráme několik vydání, v nichž se v této rubrice objevily otázky týkající se bydlení, a také stručně 
uvádíme, čeho se týkaly. Právník radí. 11. června, str. 4, číslo 137: vyklizení bytů, stěhování, stavební úpravy 
v bytě, pojištění atd. 15. června, str. 4, číslo 140: byt rozvedených manželů, přidělování podnikových bytů, 
sypání chodníků atd. 22. června, str. 4, číslo 146: právo užívat byt, opuštění společné domácnosti. 24. června, str. 
4, číslo 148: nadměrný byt, výměna bytu, náhradní byt. 25. června, str. 4, číslo 149: rodinný domek, obytná 
místnost, stěhovací náklady. 29. června, str. 4, číslo 152: dodávka teplé vody, drobné opravy v bytě. 12. října, str. 
4, číslo 242: dědění družstevního bytu. 
 
440 Městský národní výbor Vamberk: Řeší bytovou otázku. 21. dubna, str. 3, číslo 93. Áš: Hledám jednopokojový 
byt. 11. srpna, str. 3, číslo 189 
 
441 Jk: Pro radost dětí. 7. července, str. 2, číslo 189. továrek, František: Každý vrchol něco stojí. 9. srpna, str. 3, 
číslo187 
 
442 Prokš, Ervín: Co si ještě vyrobíme na táboření. 10. a 11. července, str. 8, číslo 162. Prokš, Ervín: Co si vyrobit 
pro táboření u moře. 26. a 27. června, str. 8, číslo 150 
 
443 Turistika: Např. Do rodiště B. Smetany a Z. Nejedlého. 17. a 18. dubna, str. 9, číslo 90, Pod Králickým 
Sněžníkem, 1. a 2. května, str. 9, číslo 102. Hledáte polodrahokamy? 8. a 9. května, str. 9, číslo 108. Vandrování 
na Náchodsku. 15. a 16. května, str. 9, číslo 114. Bojiště v roce 1866. 12. a 13. června, str. 9, číslo 138. Podzim 
na Rýchorách. 16. a 17. října, str. 9, číslo 246. Hospoda v sudu. 23. a 24. října, str. 9, číslo 252. Přes Vřešťovský 
Chlum. 13. a 14. listopad, str. 9, číslo 269. V kraji kameníků. 10. a 11. července, str. 9, číslo 162. Krkonošské 
hřebenovky. 31. července a 1. srpna, str. 9, číslo 180. Na hrady Jiříka Poděbradského. 7. a 8. srpna, str. 9, číslo 
186. Labská nížina. 4. a 5. září, str. 9, číslo 210 
 
444 Jsk: Poznej hory. 7. dubna, str. 3, číslo 82 Turistická soutěž k poznání Orlických hor, kterou k 50. výročí 
založení KSČ a FDTJ vyhlásil letos okresní výbor Českého svazu turistů v Hradci Králové, se úspěšně rozvíjí. 
Dále např. Štěpán, Luděk: Toulky Východočeským krajem. Stavby Vysočiny. 11. srpna, str. 3, číslo 189. K 50. 
výročí založení KSČ Soutěž krkonošských hotelů. 21. dubna, str. 3, číslo 93 Cibulka, Ludvík: Očima turisty. To 
město je naše. 15. července, str. 3, číslo 166. Naším městem míní Cibulka Moravskou Třebovou. 
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 Pionýrské tábory se pořádaly během celého léta, hned od prvních dnů letních 
prázdnin. Tábory byly postavené v různých oblastech, ve východních Čechách byla jejich 
největší koncentrace na Jičínsku445. Vedoucí plánovali pro pionýry každodenní aktivity, 
soutěže zdatnosti, turistické výlety i noční hry. Tábory byly připravované jak pro menší446, tak 
větší děti. 
 O rekreacích pro dospělé se dozvídáme spíše ze začátku roku 1971, jedná se tedy o 
zimní rekreace. Václav Dočkal děkuje ze báječnou rekreaci, kterou strávil spolu se svými 
kolegy v Janovičkách. Děkujeme ZV ROH Karosy ve Vysokém Mýtě, který nám, důchodcům, 
umožnil strávit několik krásných dnů v rekreačním středisku Janovičky. Navíc nás potěšilo, že 
ZV ROH poskytl rekreací bezplatně. Přijetí v krásných Janovičkách bylo velmi upřímné; cítili 
jsme se od začátku jako doma. 447 Oblíbeným místem byl Harrachov – každoroční asyl 
milovníků hor, sněhu a horského vzduchu – se snaží vytvořit pro návštěvníky co nejlepší 
prostředí.448 
 Můžeme říci, že volný čas nebyl v Pochodni 1971 velkým tématem ani ve 
zpravodajství, ani v publicistice. I přesto jsme však zaznamenali výraznou a důležitou změnu 
v přístupu k této oblasti životního stylu. Pochodeň 1971 přináší nejen články pro ženy, které 
sice nejsou zastřešeny jednou konkrétní rubrikou, ale vyskytují se většinou ve víkendovém 
magazínu na jedné až dvou stranách, ale také poprvé v Pochodni články pro muže. Pochodeň 
nabízí rubriky pro kutily, zahrádkáře, filatelisty a automobilisty449, které se různým způsobem 
ve víkendovém magazínu střídají. V průběhu celého týdne najdeme i dílčí zprávy pro 
sportovce450. Jde tedy opět o lehčí čtení na víkend a také na dobu, kdy má zaměstnaný muž 
konečně na tyto své koníčky čas.  Ačkoliv samozřejmě víme, že všechny tyto koníčky může 
mít i žena (nejvíce zahrádkaření), jsou tyto texty vytvořeny spíše pro mužské čtenáře. Rubrika 
pro kutily se pro naši práci hodí nejvíce, obsahuje rady a tipy pro opravy a úpravy různých 
                                                 
445 V malebných zákoutích řek, rybníků a lesů našeho kraje jsou rozloženy i desítky táborů dětí a podniků 
z ostatních krajů republiky. Československý primát v tom stále drží okres Jičín s dvacítkou táborů v Podkrkonoší 
a Českém ráji. Ta: Prázdniny u táboráků. 5. července, str. 1, číslo 157 
 
446 Ša: Děti jedou na tábor. 26. a 27. června, str. 9, číslo 150 U menších dětí, s jejichž samostatností si dosud 
nejsme jisti, se musíme přesvědčit, zda se dovedou najíst příborem, jak si čistí boty a také je naučíme  přeprat si 
ponožky, spodní kalhotky a tričko. Poradíme jim, jak nechat vyschnout promáčené boty, naučíme je přišít 
knoflík. 
 
447 Dočkal, Václav: Vděčnost z Karosy. 5. února, str. 3, číslo 30  
 
448 PP: Neuniknou krásy v potu? 23. února, str. 1, číslo 45 
 
449 Např.: Zahrádkáři. Automobilisté. 20. a 21. listopadu, str. 9, číslo 275 
 
450 Škola na sněhu. 25. listopadu, str. 7, číslo 279 
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věcí v domácnosti a na chatě či chalupě. Někdy jde o jednodušší věci, s nimiž by si měl 
poradit každý, na jiné je potřeba již zručný a zkušený řemeslník451. Bohužel úplně chybí 
veškeré nákresy postupů nebo vůbec podrobnější popis, jak postupovat v případě, že se něco 
pokazí. V Pochodni také nepravidelně nacházíme rubriku s názvem Rady, pokyny, novinky, 
která je vždy věnována jednomu koníčku nebo události. Jedná se vždy o sloupek o délce celé 
strany a šířce zhruba třetiny strany. Jednou jsou tyto rady věnovány právě domácím 
kutilům452, jindy, třeba před časem dovolených, fotoamatérům453. 
 O svoje rady však nejsou ochuzeny ani ženy. Kromě pravidelné víkendové rubriky 
Rady mladým hospodyňkám454 najdou v Pochodni i své oblíbené recepty (např. na různou 
úpravu vajec455, jarní saláty456, zpracování zeleniny457, drůbeží saláty458, ruskou kuchyni459, 
                                                 
451 Kutilové: Plíseň z vlhkých zdí, Psaní na sklo, Odlévání různých součástek. 17. a 18. dubna, str. 9, číslo 90. 
Řezání tenkých plechů, naklížení umakartové desky. 1. a 2. května, str. 9, číslo 102. Dřevo proti vlhku, barvení 
drobných kovových součástek. 15. a 16. května, str. 9, číslo 114. Příruční knihovnička. 16. a 17. října, str. 9, 
číslo 246. odpadnuté obkladačky. 23. a 24. října, str. 9, číslo 252. Sádra, Barevný beton, Natírání okenních rámů. 
7. a 8. srpna, str. 8, číslo 186. Zatlučení hřebíku, Zlepšovák na prádelní šňůry. 11. a 12. září, str. 10, číslo 216. 
Druhé umývadlo o koupelny. 13. a 14. února, str. 9, číslo 37. 
 
452 Rady, pokyny, novinky domácím kutilům. 26. a 27. června, str. 9, číslo 150 
 
453 Rady, pokyny, novinky fotoamatérům na dovolenou. 7. července, str. 6, číslo 189 
 
454 Rady mladým hospodyňkám. 18. a 19. prosince, str. 9, číslo 299. 10. a 11. července, str. 10, číslo 162. 24. a 
25. července, str. 9, číslo 174. 7. a 8. srpna, str. 8, číslo 186. 14. a 15. srpna, str. 9, číslo 192. 21. a 22. srpna, str. 
9, číslo 198 Tlakové hrnce jsou velmi praktické, doba varu se v nich podstatně zkrátí. Potraviny se vaří bez 
přístupu vzduchu, uchovají si tedy více vitaminů C a kratší dobou varu se krátí i oba vyluhování a tak si 
ponechávají i lepší barvu. 
 
455 Recepty: Španělská vejce, Vejce á la Bagdad, Trnavská vejce. 3. a 4. dubna, str. 9, číslo 79 
 
456 Jarní saláty. 8. a 9. května, str. 9, číslo 108. 15. a 16. května, str. 9, číslo 114. 12. a 13. června, str. 9, číslo 138 
 
457 Recepty: Dušená kapusta s hovězím masem, jogurt s ovocem, rajská polévka, květáková polévka, fazolové 
lusky se slaninou. 10., 11. a 12. dubna, str. 9, číslo 85. Lahůdky z našich zahrádek. 7. a 8. srpna, str. 9, číslo 186 
 
458 Drůbeží saláty. 16. a 17. října, str. 9, číslo 246 
 
459 Ruská kuchyně. 13. a 14. listopad, str. 9, číslo 269. 20. a 21. listopadu, str. 9, číslo 275 
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čajové vánoční pečivo460, brambory461, rýži462, vepřové463 i různé delikatesy a zajímavosti464, 
tipy na slavností menu465 nebo módní informace. 
 Móda je v roce 1971 v Pochodni úzce spojena s ekonomickým vývoje republiky, 
snahou sblížit oděvní výrobu s člověkem, který pak bude její výtvory nosit, ale i s přáním 
ženy líbit se a nosit trendové oblečení. Můžeme říci, že obecně v Pochodni v roce 1971 
stoupal na vrchol publicistických žánrů rozhovor. Rozhovory se sice nejvíce vedly na téma 
stavebnictví a šetření hodin lidské práce při výstavbě (jak jsme již uvedli v poznámkách 
výše), ale nalezneme i rozhovory s lidmi z módního průmyslu. Nejde sice o tvůrce a návrháře 
(jak bychom dnes jistě čekali), ale o lidi přímo z výroby, o ředitele továren, ředitele provozů 
nebo obchodní ředitele. Tedy o lidi, kteří mají za úkol nejen dohlížet na to, aby podnik 
vydával co nejkvalitnější, praktické a líbivé výrobky, ale jde také o lidi, kteří mají za úkol 
skloubit tyto požadavky s cenou optimální pro pracujícího člověka i z nižší platové třídy466.  
 Rubrikou, která zajišťovala po celý rok, že bude mít žena přehled o módních 
novinkách a trendech, byl Módní kalendář467. Někdy byl módní kalendář určen na konkrétní 
měsíc, jindy ne. Vesměs se však jednalo o rady, co si obléct v právě probíhajícím období, 
které prvky či kusy oděvu se znovu vracejí do módy (Před několika lety se objevila móda 
pláštěnek, potom jejich obliba poněkud poklesla, ale letos se zase objevují ve všech módních 
časopisech, tentokrát v nové midi délce. Podobně jako pláště jsou i pereliny zdobeny často na 
dolním okraji kožešinou. Svůj návrat slaví letos také kapuce, která doplňuje zimní pláště i 
                                                 
460 Mísa čajového pečiva. 11. a 12. prosince, str. 8, číslo 293 
 
461 Nová jídla z brambor. 6. a 7. února, str. 9, číslo 31 
 
462 Recepty: madráská rýže, rajčatová rýže, zelná rýže. 6. a 7. března, str. 9, číslo 55 
 
463 Vepřové opět jinak. 25. a 26. září, str. 9, číslo 228 
 
464 Recepty: Losos v majonéze, Vaječný koktejl s kávou, Silničářská přesnídávka. 24. a 25. dubna, str. 9, číslo 96 
 
465 Ke svátečnímu stolu. 24. 25. a 26. prosince, str. 9, číslo 304 K teplému předkrmu a k rybím pokrmům 
podáváme bílá vína. K moučníkům, může to být dort, krémový pohár s ovocem, jemný jablkový závin nebo 
jablíčka v županu, chutná nasládlé bílé víno. Nakonec přichází na stůl mísa ovoce, ořechy a drobné čajové 
pečivo. S kávou můžeme podat sladký likér, třeba griotku nebo vaječný koňak. 
 
466 Vltavský, Miloslav: Jak si to představují v Kaře. 21. dubna, str. 1 a 2, číslo 93 rozhovor s obchodním 
ředitelem Kary Jaroslavem Trdlikátem nejen na téma veletrh Pochodeň: Čili ani u vás by nemělo ono stop zatím 
zmizet u výrobků nižší cenové hladiny. To je u zboží, které si budou kupovat pracující s nižšími a středními 
příjmy. Kara: Podle dispozic, které získáváme z centrálních orgánů – a předevčírem nám to připomínal i 
vedoucí tajemník KV KSČ František Tesař – je tu tendence vytvořit pro pracující nejen pracovní vesty, ale 
především oblečení do zaměstnání, vycházkové oblečení, jež by bylo snadno dostupné. Z textilního potahu, 
syntetických kožešin a z klasických materiálů apod. 
 
467 Dr: Módní kalendář. 4. a 5. září, str. 10, číslo 210. 11. a 12. září, str. 9, číslo 216. Únor. 27. a 28. února, str. 8, 
číslo 49 
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pláštěny. Když si pořídíme pláštěnu z jednobarevné látky, je vhodným oblečením nejen na 
den, ale také elegantním doplňkem společenských i plesových šatů.468), jaké zvolit doplňky, 
z jakých materiálů si nechat ušít jednotlivé části oděvů. Praktickým doplňkem plavek je krátký 
koupací kabátek z froté látky. Dáváme-li si plavky šít na míru, pořídíme je s kabátkem ze 
stejné látky, buď froté nebo silného bavlněného piku.469 Některé módní tipy měly i čistě 
praktické charakter, kupříkladu se žena dozvěděla, jak se obléknout do chladnějšího počasí, 
do deště, jaký oděv zvolit na chladnější letní ráno. Ke kalhotám oblečeme lehké nemačkavé 
tričko, do kterého se svlékneme, jestliže nám počasí dopřeje a sluníčko přes den pálí. Pro 
ranní a večerní hodiny a pro případ chladného počasí musíme mít teplé oblečení a ochranu 
před deštěm.470 
 Každý člověk měl možnost nahlédnout pod pokličku textilních továren na různých 
speciálních akcích. Liberecké výstavní trhy pořádaly několikadenní výstavu Republikou za 
módou471, kterou navštívilo mnoho lidí. V Pardubicích proběhl přes léto Textilní majáles472. 
     
5.3.3 Reklamní texty 
 
Poměr reklamy a ostatních textů v Pochodní dále klesá (v neprospěch reklamy). 
Přestože se reklamní zpracování graficky i obsahově posunulo, nacházíme menší počet 
reklam a dostáváme se tak do situace, která panovala o dvacet let dříve – zřejmě ne každý 
podnik má tolik finančních prostředků, aby si mohl dovolit tištěnou reklamu v regionálním 
deníku (a spíše investuje do celostátních novin). V případě roku 1971 si zřejmě ne každý 
subjekt může dovolit reklamu na větší plochu a s nákladnější grafickou stránkou. Reklama 
v roce 1971 obsahuje i fotografie, naopak původní kreslené rámečky téměř vymizely. Některé 
reklamy jsou pouze ve formě psaných textů bez nějaké zvláštní grafické úpravy. Najdeme 
mnoho vydání, v nichž reklama úplně chybí, nebo je pouze v podobě inzerátů na pracovní 
                                                 
468 Dr: Módní kalendář. 27. a 28. listopadu, str. 9, číslo 281  
 
469 Jad: Módní kalendář srpen. 31. července a 1. srpna, str. 9, číslo 180  
 
470 Dr: Módní kalendář. 12. a 13. června, str. 8, číslo 138  
 
471 Najít společnou řeč. 31. července a 1. srpna, str. 8, číslo 180 Liberecké výstavní trhy k výstavě „Republikou 
za módou“ 
 
472 Textil Pardubice: Textil pro vás. Zveme vás na Majáles textilu o Pardubic. 15. – 25. května. Tento text je sice 
původně textem reklamním, pořádající podnik Textil Pardubice v něm zve občany k návštěvě této akce, ale také 
nabízí podrobné informace a nabízí krátké navštívenky do dílen účastnících se podniků. 
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pozice. Existují ovšem i vydání, v nichž je inzerci a reklamě věnována celá strana, většinou 
v pátečním vydání473. 
Některým konkrétním akcím nebo podnikům byla věnována i celá strana. Tato strana 
pak měla zvláštní grafiku, která čtenáře hned upoutala, nechyběly v ní kresby nebo fotografie. 
Kromě praktických informací typu jak se podnik jmenuje, co nabízí za novinku, kde a 
případně za kolik se tato novinka dá pořídit (v případě akce šlo o základní informace jak se 
akce jmenuje, o čem to vlastně bude, kde a kdy se koná, popř. kolik bude stát vstupné) se 
čtenář dozvěděl i nadstavbové informace. Jednu z těchto reklam jsme již zmínili v souvislosti 
s pořádáním Majálesu textilu v Pardubicích. Jednalo se o celou stranu věnovanou majálesu, 
občan se dozvěděl jak zmíněné základní informace, tak si také mohl přečíst medailonky 
participujících podniků, aby věděl, jaké zboží bude vlastně na akci k vidění. Obdobnou 
reklamu zavedla i Jednota, která na celé půlstraně lákala občany do svých rekreačních 
středisek. Každá chata či zotavovna byla v reklamě vyfocená a pod ní každý zájemce našel 
základní údaje o umístění i vybavení budovy. Jednota dále nabádala čtenáře, aby nezapomněli 
při svých cestách Východočeským krajem navštívit její provozovny – restaurace a hotely. I 
zde nechybí fotografie objektů. 
Na rekreační nebo pohostinská zařízení jsme samozřejmě našli i malé, pouze textové 
reklamy. Např. Jednota Pardubice otevřela v autocampingu u Holic restauraci, kde po celý 
den mimo pondělí podávala jídla s možností uspořádání větších akcí. Tento typ reklamy 
bohužel většinou graficky zapadl do zbytku stránky a vzhledem k tomu, že byl často obklopen 
inzeráty na práci či na nově otevřené služby (autoservisy, výkup starších pian apod.) nebo 
pietními oznámeními, mohl zůstat i mnohými čtenáři nepovšimnut. Některé podniky se 
snažily zviditelnit svoji reklamu alespoň umístěním podnikového loga (Barum, Čedok, 
OSPAP, Tesla, Klenoty, Textil Pardubice, Drogerie Hradec Králové aj.). Jednota vlastní logo 
umísťovala na všechny svoje reklamy, a to i na reklamy na potraviny (např. masné výrobky, 
perník), které byly rovněž časté. 
Časté byly reklamy na textilní zboží, obuv a doplňky, např. klobouky. Podnik Oděvy 
nabízel barety, čepice, klobouky a další pokrývky hlavy k různému typu oblečení a k různým 
příležitostem. V prodejnách textilu bylo dále možné zakoupit jemné bezešvé punčochy i 
punčochy se zesílenou patou, v levných oděvech čekala na nakupující široká nabídka 
dámských, pánských i dětských oděvů se značně sníženou cenou.  
                                                 
473 Např. 26. října, str. 6, číslo 254. 15. října, str. 6, číslo 245 
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V případě Pochodně se v roce 1971 nedá moc hovořit o sezónnosti reklam (pokud tedy 
nepočítáme ty velké až celostránkové reklamy na hotely a restaurace). Nakonec se chceme 
zmínit o reklamách, které se v Pochodni vyskytly ojediněle. Jsou to reklamy na následující 
produkty a služby: bombičky do autosifonu, Eta Tiger 410 – král mezi vysavači, elektrické 
roboty, prodejnu Sport, elektrický radiátor s olejovou náplní, stavební materiál, televizor pro 
příjem barevného obrazu, provedení tvrdolité asfaltové dlažby, vysoušeče na vlasy, auto email 
spreje, hodinky, brambory, košile z bavlněných materiálů nebo „betónové dosky“ ze Zippu 
Bratislava474. 
Vidíme tedy, že obecně byl největší podíl reklamy ve službách spojených 
s turistickým ruchem, v potravinách, oděvech a elektronických přístrojích do domácnosti. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
474 11. srpna, str. 6, číslo 189 
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6 ZÁVĚR 
 
V naší práci jsme se zaměřili na životní styl obyvatel Československa v letech 1951, 
1961 a 1971, který nahlížíme přes dvě vybraná tištěná média – Lidovou demokracii a 
Pochodeň. Chtěli jsme zjistit, jakým způsobem média utvářela životní styl občanů. Texty, 
které zapadly do předem připraveného vzorce témat bytové výstavby, kultury bydlení, 
rekreace, volného času a módy, jsme ještě rozdělili ze žurnalistického hlediska na 
zpravodajské, publicistické a reklamní. V rámci publicistiky jsme ještě zařadili rady a tipy do 
domácnosti, recepty a další podobné články. 
Texty z roku 1951 jsou v Lidové demokracii i Pochodni silně politicky zaměřené. I do 
oblasti životního stylu výrazně proniká ideologie. Čteme o zavírání módních salónů, výsep 
prvorepublikové elegance a šarmu, které jdou proti ideálu rovnosti pro všechny, o trestech pro 
původní bohaté vesnické usedlíky včetně zabavování jejich majetku pro nově budovaná 
zemědělská družstva, o pracovní módě pro ženy (ano, nikoliv o slavnostní či společenské 
módě, ale o pracovních kalhotách a šátcích, které definitivně potlačily ženskou individualitu a 
snahu se zkrášlit), o začínajícím fenoménu hromadných organizovaných rekreacích ROH a 
následných vděčných dopisech pracujících, kteří se dobrovolně zavazují ke směnám 
v uhelných dolech nebo slévárnách … politická ideologie je cítit téměř ze všech textů. Zdá se, 
jako by jediný možný životní styl byl ten budovatelský, ten socialistický. A média tento styl 
podporovala, vytvářela dojem, že právě tento a výhradně tento životní styl je ten pravý. 
Vytvářela stereotyp socialistického muže a socialistické ženy, oba společně pracují, oba 
překračují plán své práce a ve svém výborném pracovním kolektivu jsou spokojeni, oba se 
usmívají do objektivu fotoaparátu, když k nich do závodu nebo družstva zavítají reportéři, aby 
zdokumentovali plnění vyhlášených závazků. Muž je v montérkách, žena v pracovním plášti 
se šátkem na hlavě, je to styl všech a pro všechny. Pořád dokola stejné fotografie, téměř nikde 
jsme nenašli obrázky lidí po práci ve vycházkovém oblečení. Jako by snad v republice žili jen 
úderníci, dělnice, horníci., svářeči, traktoristky a mládež. 
Noviny působily na své čtenáře velmi intenzivně, ukazovaly jim, že se mají nadšeně 
spolupodílet na budování nové poválečné republiky, že se mají sami podílet na tom, jak 
budou žít. Paradoxní je samozřejmě to, že jim jejich podílení nebylo umožněno tak, jak by si 
možná někteří představovali. Podle textů z vybraných novin musí žena co nejdřív po porodu 
nastoupit zpět do pracovního procesu, protože o děti se stejně dobře (mnohdy podle článků i 
lépe) postará stát v podobě jeslí a školek. Manželé odcházejí do práce, na šichtu, na statek, 
dovolenou si vybírá jen minimální procento z nich, lidé zaměstnaní v zemědělství téměř 
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vůbec. Lidé ve městech mají alespoň nějaké možnosti, jak strávit svůj volný čas zábavou, 
kulturním programem nebo sportem, lidé na vesnicích po návratu ze zaměstnání většinou 
pokračují v práci na vlastním hospodářství, ani nemají možnost častého kulturního či 
sportovního vyžití. Některé části republiky se navíc stále vzpamatovávaly po válce. Životním 
stylem Československa padesátých let byla budovatelská práce a zase budovatelská práce. 
Rok 1961 byl naproti tomu politicky uvolněný, diky již rozvinuté industrializaci a 
automatizaci výroby se snižoval počet hodin strávených v mnohých pracovních procesech. 
Lidé tak měli více volného času. Mezitím se zlepšila i infrastruktura, zvýšil se počet spojů 
mezi městem a vesnicí, lidé z vesnic trávili ve městech více času, jezdili tam nejen do práce, 
ale také na nejrůznější schůze, do divadel, na nákupy apod. Během deseti let, které uplynuly 
od roku 1951, se zvýšila výroba, bylo obnoveno nebo nově založeno množství podniků, které 
se zabývaly spotřebním zbožím, podle nalezených článků a reklam vzrůstal i počet podniků, 
které poskytovaly nejrůznější služby (restaurační a hotelová zařízení, autoopravny, opravny 
domácích přístrojů). I podle reklamních textů vidíme, že se životní úroveň obyvatelstva 
zlepšovala, zvýšil se počet automobilů, televizorů i rozhlasových přijímačů v domácnostech. 
Některé věci, které musel člověk před deseti lety vytvářel sám doma takříkajíc na koleně, si 
mohl později koupit v obchodech nebo je za něj zařídil a udělal někdo jiný. 
Noviny ukazují, jak se rozrůstá síť odborových a podnikových zotavoven, jak jsou 
naši pracující s rekreacemi spokojeni a dokonce i to, že je možné odjet na dovolenou i do 
zahraničí, např. na pobřeží Černého moře. Noviny musejí ve čtenáři jistě vzbudit pocit, že by 
se sám chtěl účastnit takové rekreace (a zároveň že to určitě nebude žádný problém, když mají 
možnost rekreace i lidé z nižších platových pozic). Také mu ukazují množství nových 
textilních i stavebních materiálů, všechno odolné, kvalitní a samozřejmě dostupné pro 
každého. Čtenář je obklopen nejnovějšími trendy, a to i v módě. Pracovní oblečení je 
v módních trendech minimalizováno, důraz je kladen na vycházkové a společenské oblečení, 
ženské oděvy do zaměstnání se nesou ve znamení halenek a sukní, tedy i zde se může cítit 
žena jako žena. A má se cítit jako žena i doma při práci v domácnosti (vznikají proto speciální 
oděvy pro odpočinek a domácí práci). Navíc se oděvní průmysl snaží respektovat 
individuality každé ženy a chystá kolekce pro mladé dívky i silnější ženy.  
Člověk roku 1961 žije volněji, má více koníčku, čte, nakupuje, jezdí na dovolenou, 
chalupaří a chataří. Média ho v této činnosti podporují, dávají mu rady co a jak, ukazují mu 
módní oblečení na vycházky, dávají mu tipy v oblasti bydlení. Média člověku roku 1961 
ukazují, že život už není pouze o práci, ale také o zábavě a volném čase (což ovšem 
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neznamená, že by politická nota vytratila úplně, je jen v porovnáním s předchozím 
zkoumaným rokem minimalizována). 
Rok 1971 se politicky téměř vrací k situaci z roku 1951, opět se zvyšuje důraz na 
pracovní aktivitu člověka, z oblasti volného času listy informují pouze o rekreacích ROH a 
pionýrských táborech. Do života člověka se tedy znovu vkrádá organizovanost, a to jak na 
poli práce, tak na poli volného času a zábavy. Čtenář se kromě informací o rekreacích a 
nových službách (v jisté míře i nové masové záležitosti – trávení své dovolené v kempu nebo 
v karavanu) příliš nedozvěděl, co jiného může dělat ve svém volném čase. Naopak se 
dozvěděl poměrně velké množství informací o bytové kultuře a rozšířené nabídce spotřebních 
výrobků včetně módních novinek. Pokud se o tyto věci skutečně zajímal, mohl si podle zpráv 
z novin vybrat veletržní a výstavní akce z oblasti životního stylu, na které se pojede podívat. 
Pro čtenáře bylo jistě pozitivní, že ho o novinkách (např. z bytové kultury) informovali 
odborníci z oborů nebo zodpovědní lidé ze státní správy. Do té doby se do role odborníka na 
určitou oblast postavil vždy redaktor listu, který se pak převážně (nebo výhradně) zabýval 
jedním tématem – jeden člověk psal recepty, druhý o módě. V roce 1971 se objevují 
samostatné články architektů, vedoucích stavebních odborů aj. Také se zvýšil počet diskuzí a 
debat s těmito odborníky, takže má čtenář pocit, že kontinuálně sleduje vývoj některých 
problémů a ví, že se do této diskuze může svým dopisem připojit. 
Postavení ženy je v roce 1971, pokud zapomene na chvíli na politický aspekt, asi 
nejlepší z námi zkoumaných let. Stále se zvyšuje počet módních novinek v oblasti střihů, 
vzorů a barev. Většina nových syntetických materiálů jí také šetří čas, jsou to dobře pratelné a 
nemačkavé materiály. Čas strávený péčí o sebe i zbytek rodiny jí zkracují výrobky jako 
vysoušeče na vlasy, které již neničí vlasy, potravinové konzervy s polotovary či práškové 
směsi, k jejichž používání média nabádají. Již není ostuda udělat bábovku z prášku. Na své si 
však konečně přichází v roce 1971 i muž, čte si o automobilismu a kutilských činnostech. 
Může tak i on díky novinám přispět do chodu domácnosti (ačkoli ve většině rodin, která si 
např. v šedesátých letech koupila chalupu, se již jistě nějaký domácí kutil našel předtím).  
Pokud chceme porovnávat Lidovou demokracii a Pochodeň mezi sebou, musíme 
podotknout, že se oba listy věnovaly většinou stejným tématům s tím, že v celostátní Lidové 
demokracii nacházíme větší množství informací opravdu z celé republiky čili i ze Slovenska. 
Jedná se hlavně o události menšího významu, důležité zprávy publikují obě média. Pochodeň 
je výrazněji regionálně zaměřená až od roku 1961, a to jak ve zpravodajství, tak i 
v publicistice. Reklama je nejvíce regionální až v roce 1971, většinou však jde o regionální 
pobočky celostátních podniků a družstev a jejich služeb. Kromě tedy regionálního charakteru 
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některých zpráv a publicistických článků (hlavně v oblasti bytové výstavy a rekreace) jsme 
nenalezli žádné zásadní rozdíly ve způsobu informování o životním stylu v celostátním a 
regionálním deníku. Tento regionální aspekt je však pro utváření životního stylu obyvatelstva 
důležitý, pomáhal lidem žijícím ve Východočeském kraji vybrat nová místa na bydlení, nové 
nápady na dovolenou nebo výlety, pomohl jim lépe poznat jejich vlastní kraj. V Pochodni 
v roce 1971 také výrazně ubývá zpravodajství z oblasti životního stylu, naopak narůstá 
publicistika. Pochodeň zřejmě nevyužívala agenturní servis a posílat redaktory po republice 
na vlastní náklady bylo také drahé. Raději se tedy uchýlila k rozhovorům, analýzám a 
publikování politických prohlášení. 
Ještě doplňme, že oba listy používají podobný jazyk a způsoby vyjadřování, které 
samozřejmě zrcadlí i soudobou politickou situaci, i grafická stránka reklam je během let 
víceméně podobná. Obecně je Lidová demokracie přehlednější a lépe strukturovaná, 
v Pochodni nacházíme množství drobných článků, které jsou nesystematicky poskládány po 
stránce, a někdy proto ztěžují čtenáři orientaci na stránce. 
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7 RESUMÉ 
 
Zajímalo nás, jakým způsobem dva vybrané deníky – celostátní Lidová demokracie a 
regionální Pochodeň - pomáhaly utvářet životní styl obyvatel Československa v letech 1951, 
1961 a 1971. Životní styl je pojem velmi široký, pro účely této práce jsme pro analýzu zvolili 
oblast bytové výstavby a kultury bydlení, volného času a rekreace a módy. Nalezené texty 
jsme ještě rozdělili na zpravodajské, publicistické a reklamní. Do části publicistické jsme dále 
zařadili články týkající se domácnosti, tedy různé rady, tipy a triky pro hospodyně a recepty. 
V roce 1951 byly téměř všechny texty silně politicky formovány (můžeme říci 
deformovány). Tyto texty ukazují jako jediný možný způsob života život budovatele a 
úderníka, který pomáhá vytvářet novou socialistickou poválečnou republiku. Lidé neměli 
mnoho možností, jak prosadit vlastní názor, a to např. i v případě vkusu. Móda byla jednotná 
a převážně zaměřená na pracovní oděv. V oblasti bytové kultury a vybavení domácnosti jsme 
mnoho informací ani reklamy nenašli. Reklamy nebylo obecně mnoho a byla pouze kreslená. 
Oba listy vytvářely pro lidi iluzi spokojeného života v socialismu, který, jen co se vyrovná 
s poválečnou situací, hrdě roztáhne křídla a zajistí jim šťastný život v blahobytu a v rovnosti.  
V roce 1961 se tón novin pochopitelně mění, je uvolněnější. Listy prezentují více typů 
oblečení, např. vycházková a společenská móda, i styl pracovních oděvů se mění, do výroby 
jde domácí oblečení. Stoupá i bytová výstavba a úroveň bydlení. Čtenář se z reportáží a 
dopisů dozvídá o úžasných rekreacích a pionýrských táborech. Na reklamách, graficky stále o 
deset let zpět, vidíme, že se zvýšila i nabídka spotřebního zboží, běžně se již objevují domácí 
spotřebiče, motocykly a osobní automobily včetně rozličného příslušenství a servisu. Můžeme 
říci, že noviny informují o vzrůstajícím trendu ve službách (opravny, cestovní kanceláře, 
úpravny oděvů a obuvi aj.), které jsou kvalitnější a se širším pokrytím. Oba listy rovněž 
informují občany o možnostech, jak trávit volný čas, dávají najevo, že je v pořádku se bavit, 
že už nejde pouze o budování, ale že i pracující člověk potřebuje odpočinek. 
V roce 1971 se znovu vrací přísnější režim, který začíná mocně budovat, a to doslova. 
Vyrůstají panelová sídliště i rodinné domky. Rozšiřuje se počet rekreačních zařízení, stoupá 
počet lidí trávících dovolenou v zahraničí, v módě se prosazují nové syntetické materiály i 
sportovní oblečení na táboření. Život jedince je usnadněn novými spotřebiči a rozvojem 
automobilů. Toto všechno čtenář zjistí ze všech typů textů včetně reklamy. Listy zvou na 
veletrhy a výstavy, kde se může čtenář sám na novinky podívat, ukazují lidem možné 
kombinace nábytku doplněné radou architekta. 
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Pochodeň je více regionální až od 60. let, postupně v ní také ubývá zpráv na téma 
životního stylu, naopak narůstá publicistika. Jazykově jsou oba listy velmi podobné. 
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8 SUMMARY 
 
In our diploma thesis, we would like to analyse newspaper articles about life-style of 
Czechoslovakian people. As our material, we have chosen two newspapers called Lidová 
demokracie and Pochodeň published in 1951, 1961 and 1971. Concerning life- style, we know 
it is quite a wide topic so we decided to choose only flat building, flat culture, leisure time and 
recreation and fashion. Found texts we have divided into three groups – news, publicism and 
advertisements.  
In 1951, we found strong political authority in almost all articles. Both newspaper 
showed socialism as the best life-style, people should be working together to build up better 
satisfied life in better country – socialistic country. After all, they were agitating for this life-
style. We could see that the people did not have a good life, it was six years after WW2, there 
was still rationing going on and there was no choice in anything, even in taste or style (in area 
of flat culture or consumer´s goods, there was no advice and no advertisements for people). 
Concerning fashion for example, working fashion was featured (we found almost no reference 
to social or outgoing fashion). 
In 1961, the situation turned better politically and also in  life-style. In all types of text, 
we can see a variety of goods for decorating flats, furniture, textiles, more fashion for more 
occasions (we can see special home fashion to make a woman atractive even at home) and 
more body types. Both newspaper are informing about nice recreations and children camps. 
Level of living is growing up. Newspapers show that owning a car, a motorcycle, a radio or a 
televisor happens to be more and more frequent. Also the quality (and quatity, too) of services 
grows up and people know that from all those advertisements and articles. 
In 1971, the polical situation turned hard again. The reader can follow impressive 
projects of building of blocks of flats – the phenomenon of the 70th housing -  and small 
family houses. But, life or a individual should go easier. We found a lot of articles about flat 
culture, fashion, recreation and even travelling abroad for holidays. Newspapers are inviting 
people to fairs and exhibitions, experts are helping people via articles with new furniture 
organisation  
 Comparing Lidová demokracie which was sold all over the country and Pochodeň 
which was sold only in the Eastbohemian region, we can find natural regional accent in 
articles in Pochodeň (but beginning in the 60th). Both newspapers use the same language 
style, especially in the year 1951 which is intensively political. 
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